استخدام برنامج المسرحية بتقديم القصة في ترقية مهارة كلام الطلاب في مدرسة بلنجوال المتوسطة جنونجي كريان سيدوارجوا by Azmiyyah, Mutawakkilul
ﺪرﺳﺔ ﻣﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرةﰲﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺮ مﺨﺪااﺳﺘ
ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا
ﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻟﻠ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ:
ﻣﺘﻮﻛﻞ اﻟﻌﺰﻣﻴﺔ
د٧٧٠٥١٢٢٩
اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ 
ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺔﺟﺎﻣﻌ
ﺳﻮرا
٩١٠٢
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 ح
 
 اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم �اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ، ٩١٠٢ﻣﺘﻮﻛﻞ اﻟﻌﺰﻣﺔ 
 .اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا
 اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﳌﺸﺮف اﻷول : 
 �ﺟﺐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ : اﻟﺪﻛﺘﻮر أأ 
 ، ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ �ﺑﺮ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﻮز  : 
ﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﺗﺮﻗ�اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ . وﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا
ﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎ اﳊﻴﻲ و ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻨاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻫﻮﻧﻘﺼﻤﻬﺎراﺗﺎﻟﻄﻼﺑﻔﻴﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺑﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ و اﻷﺳﺎﺗﻴﺬة أو أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ. ﺳﻮي ذاﻟﻚ، أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻴﻠﻮان 
ﺘﲔ ﺳﺒﺐ اﻷول ﻳﻌﲏ ﻷن آدة ﻣﻦ أﺧﻮن و اﻷﺧ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺰ�دة  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻬﻢ ﻟﺬاﻟﻚ، أوﺟﺪ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ  ﺑﺮ�ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎر . ﻬﻢ و ﺗﺴﺘﻤﲑ ﺣﱵ اﻵناﻟﻔﺼﻠ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، أﻣﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻟﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ. ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﳊﺎل ﻷن ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻌﲏ ﻣﺪرﺳﺔ 
 ﺑﻠﻨﺠﻮال ﲟﻌﲏ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻐﺘﲔ ﻳﻌﲏ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻟﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ.
رﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﰲ ﻣﺪ�ﺑﺮ ﻛﻴﻒ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  أﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎ� ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ 
 ﻟﻄﻼبﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ا ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ �ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻴﻒ و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ�ن
ﻮال و ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻴﻒ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠ ﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ�نﻓﻴ
 ﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ. واﻷدوات ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�تاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ�ن. ﺗﺴﺘ
 ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ، اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.
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وأﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪل أن ﺑﺮ�ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن 
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب. ﻳﺜﺒﺖ ﻫﺬا اﳊﺎل ﺑﺘﻌﺒﲑ اﻟﻄﻼم ﻋﻨﺪ ﺗﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ و 
ﻷﺳﺘﺎذات أو أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﺑﻼ ﺣﻲ و ﻧﻘﺼﺎ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ اﻟﺰ�دة ﻋﻨﺪ ﻛﻼم. ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ا
 اﻟﻄﻼب أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮى واﻟﺼﺮف ﰲ ﻛﻼم اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
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ABSTRAK 
Mutawakkilul Azmiyyah 2019, Penggunaan Program Panggung Ekspressi 
Melalui Story Telling untuk Meningkatkan Maharah Kalam Siswa di SMP 
Bilingual Terpadu Junwangi Krian Sidoarjo. 
Pembimbing 1 : Dr. M, Yunus Abu Bakar, M.Ag. 
Pembimbing 2 : Dr. Aan Najib, M.Ag. 
Kata kunci  : Program Panggung Ekspressi Melalui Story Telling, 
Kemampuan Berbicara 
Adapun tema dalam pembahasan ini yaitu, Penggunaan Program Panggung 
Ekspressi Melalui Story Telling untuk Meningkatkan Maharah Kalam Siswa di 
SMP Bilingual Terpadu Junwangi Krian Sidoarjo dan adapun latar belakang dari 
pembahasan ini adalah kurangnya kecakapan dalam penggunaan maharah kalam 
pada sekolah ini. Hal ini disebabkan karena Banyak dari mereka yang merasa malu-
malu dan takut ketika berbicara menggunakan Bahasa arab dengan ustadz dan 
ustadzah ataupun teman mereka. Selain itu, Bahasa yang mereka gunakan juga 
masih banyak menggunakan Bahasa tambahan dalam berbicara Bahasa arab.Factor 
pertama adalah karena kebiasaan yang telah ada turun temurun dari kakak kelas 
mereka yang akhirnya terbiasa hingga sekarang.  
Oleh karena itu, kepala sekolah mengadakan program panggung ekspressi 
ini dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbahasa, baik 
itu Bahasa arab ataupun Bahasa inggris. Hal ini dilakukan karena sekolah ini adalah 
sekolah bilingual yang berarti sekolah yang menggunakan dua Bahasa yakni 
Bahasa arab dan Bahasa inggris.  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
program panggung ekspressi di SMP Bilingual Terpadu dan untuk mengetahui 
bagaimana penggunaan program panngung ekspressi melalui storytelling untuk 
meningkatkan maharah kalam siswa di SMP Bilingual Terpadu ini.Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan alat 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan program 
panggung ekspressi melalui storytelling ini bisa meningkatkan keterampilan 
berbicara siswa. Hal ini  dibuktikan dengan adanya ekspressi siswa saat berbicara 
didepan ustadz dan ustdzah maupun teman mereka tanpa rasa malu dan adanya 
pengurangan penggunaan Bahasa tambahan dalam percakapan mereka. Mereka juga 
bisa menerapkan ilmu nahwu dan shorof yang mereka dapatkan didalam kelas 
terhadap percakapan sehari-hari. 
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 ك
 
 اﶈﺘﻮ�ت
 أ ........................................................ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻊ
 ب ..................................................... ﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺼﺮف
 ج ............................................................ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
 د .............................................................  اﻹﻫﺪاء
 ه ............................................................  اﻟﺸﻌﺎر
 و ................................................ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
 ح ............................................................  اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
 ك ..................................................... ﳏﺘﻮ�ت اﻟﺒﺤﺚ
 س ........................................................... اﻟﻠﻮﺣﺎت
 اﻟﺒﺎب اﻷول : اﳌﻘﺪﻣﺔ
 ١ ....................................................... ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .أ
 ٥ ....................................................... ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﺤﺚ .ب
 ٥ ...................................................... أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ .ج
 ٥ ........................................................ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ .د
 ٦ ............................................... ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ  .ه
 ٧ ............................................. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ .و
 ٨ ................................................... اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ز
 ٩ ........................................................ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ح
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 ل
 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ .أ
 ١١ ............................................. ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ -١
 ١١ ....................................... ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ -٢
 ٢١ ............................................... ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ -٣
 ٣١ ......................................... ﺗﻌﺮف ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ -٤
 ٤١ ....................................... ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔأﻧﻮاع ﻣﻦ  -٥
 ٨١ .......................................... ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ -٦
 ٩١ .................................... اﻟﺘﺤﻀﲑ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ -٧
 ١٢ ...................... اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﳚﺐ ﲡﻨﺒﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ -٨
 ٢٢ ..................................... اﻏﺮض ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ -٩
 ٢٢ .............................. اﺣﻠﻮﺑﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔﻣﻠﻔﺘﺎ -٠١
 ٣٢ .......................................... ﻳﻜﻮن ﻗﺼﺎص ﳕﲑ -١١
 ٥٢ ................................... ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ اﳉﻴﺪة -٢١
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم .ب
 ٥٢ .......................................... ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم -١
 ٨٢ ...................................... اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم -٢
 ٠٣ ................................................ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم -٣
 ٢٣ ........................................ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -٤
 ٣٣ .................................... ﻣﺒﺎدئ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -٥
 ٤٣ ..................................... أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -٦
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 م
 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ .أ
 ٦٣ ................................................ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ -١
 ٧٣ ....................................... ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﻋﻴﻨﺘﻪ -٢
 ٧٣ ......................................... ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت -٣
 ٩٣ ................................................ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ -٤
 ٠٤ .............................................. ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت -٥
 اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔاﻟﺒﺎب 
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﶈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ�ن  .أ
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮا.
 ٢٤ ............................................... ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺪرﺳﺔ -١
 ٣٤ .......................................... رؤﻳﺔ وﺑﻌﺜﺔ اﳌﺪرﺳﺔ -٢
 ٣٤ ............................................ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻤﻲ -٣
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 ٩٤ ............................................. أﺣﻮال ﻟﻄﻼب -٥
 ٣٥ ..................................... أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -٦
 ٤٥ ............................................. اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ -٧
 ٧٥ ............................................. اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ -٨
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ  .ب
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ�ن 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮا
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ   -١
 ٩٥ ........................................... ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا
رة  ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت اﺳﺘﺨﺪام  -٢
 ٦٦ .............. ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ�ن
ج. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال 
 ٧٧ ............................ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا
 اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ : ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ٨٧ .................................................. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ .أ
 ٠٨ ..................................................... اﳌﻘﱰاﺣﺎت .ب
 ١٨ ..................................................... اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
 ٢٨ .................................................... اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 اﳌﻠﺤﻘﺎت
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١
اﻟﺒﺎب اﻷول
اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.أ
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ. ﰲﺟﺰءأﻫﻢاﻟﻠﻐﺔﺗﺼﺒﺢاﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻟﺬﻟﻚﻣﻊﻟﻠﺘﻮاﺻﻞأداةأولﻫﻲﻟﻐﺔ
اﻟﱵاﳊﻘﻴﻘﺔﻫﻲﻟﻐﺔ.ﺣﻮﻟﻨﺎﻣﻦاﻟﻨﺎسﻣﻊاﻟﺘﻮاﺻﻞﻋﻠﻰﻗﺎدرﻳﻦﻧﻜﻮنﻟﻦ،ﻟﻐﺔﺑﺪون
ﳊﻴﺎةاﻫﺬﻩﰲاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﳊﻘﻴﻘﺔ.ﻧﻔﺴﻬﺎﻟﻠﻐﺔاﻟﺒﺸﺮﻳﺔاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔﻟﻨﻤﻮوﻓﻘﺎوﺗﺘﻄﻮرﺗﻨﻤﻮ
اﻟﻮﺟﻮدﻗﻮةإن.ﻣﺜﻘﻒدﻳﲏاﻹﻧﺴﺎﱐ ﻛﻤﺨﻠﻮقاﻟﻮﺟﻮدﻗﻮةإﱃﻣﺘﺰاﻳﺪﺑﺸﻜﻞﺗﻀﻴﻒ
إﻧﺘﺎجﻋﻠﻰﻗﺪرﺗﻪﺧﻼلﻣﻦ،أﺧﺮىأﻣﻮرﺑﲔﻣﻦﺗﻈﻬﺮودﻳﲏﻣﺜﻘﻒﻛﻜﻴﺎناﻟﺒﺸﺮي
اﻟﻠﻐﺔأدوارﻋﻦﻓﺼﻠﻪﳝﻜﻦﻻاﻟﺬيواﻟﻔﻦ،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،ﻋﻠﻢﺷﻜﻞﰲﻋﻈﻴﻤﺔأﻋﻤﺎل
١ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ. اﻟﱵ
،،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻔﻜﺮﻳﺔاﻟﻠﻐﺔﺣﻴﺚ.ﻣﻦاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻳﻀﺎﻋﺎﱂﰲﺟﺪاﻣﻬﻢوردﳍﺎﻟﻐﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻣﻦﻛﻞ.اﻟﺪراﺳﺔﳎﺎﻻتﲨﻴﻊدراﺳﺔﰲﻟﻠﻨﺠﺎحﻣﺆﻳﺪاﻳﺼﺒﺢواﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
أﺟﻨﺒﻴﺔﻟﻐﺔﻫﻲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻐﺔ.واﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﻣﺜﻞاﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻠﻐﺎتأو)اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ(
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﰲاﻟﺴﻜﺎنﻏﺎﻟﺒﻴﺔﻷن.ﻟﺪﻳﻨﺎﻣﺄﻟﻮﻓﺔاﻟﻠﻐﺔﻫﺬﻩﻟﻜﻦ،اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ
.إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﰲواﺳﻊﻧﻄﺎقﻋﻠﻰﻣﺪروﺳﺔاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻐﺔ.اﳌﺴﻠﻤﲔﻣﻦﻫﻢ
أو اﳌﺪارسﰲاﻟﺘﻌﻠﻢأﻧﺸﻄﺔﰲأﻳًﻀﺎﺗﻀﻤﻴﻨﻬﻤﺎﻳﺘﻢاﻷﺟﻨﺒﻴﺘﺎناﻟﻠﻐﺘﺎنﻫﺎ نﺣﱴ
اﳌﻌﻬﺪ. 
اﻟﻄﻼبﻳﻘﻮمﲝﻴﺚﺣﺪأﻗﺼﻰإﱃاﳌﻌﻠﻢﺑﻪﻳﻘﻮمﺗﺪرﻳﺴﻲﻧﺸﺎطﻫﻮﳌﻮادﺗﻌﻠﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻢﻳﻌﺪ،أﺧﺮىوﺑﻌﺒﺎرة.ﺟﻴﺪةﺗﻌﻠﻢﻧﺸﻄﺔﻣﻌﻴﻨﺔﻣﺎدﻳﺔأﻧﺸﻄﺔﺣﻮلﻳﺪرﺳﻬﻢاﻟﺬﻳﻦ
.اﻷﻫﺪافﲢﻘﻴﻖإﱃﺗﻔﻀﻲﻣﻌﻴﻨﺔﻣﺎدﻳﺔﺗﻌﻠﻢأﻧﺸﻄﺔإﻧﺸﺎءﰲاﳌﻌﻠﻢﺑﻪﻳﻘﻮمﺟﻬﺪا ً
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ :١
ajameR .TP :gnudnaB .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .1102 .pecA ,nawamreH
8 laH .ayrakadsoR
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٢
ﺣﺪأﻗﺼﻰإﱃاﳌﻌﻠﻢﺑﻪﻳﻘﻮمﺗﺪرﻳﺴﻲﻧﺸﺎطﻫﻮاﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻠﻐﺎتﺗﻌﻠﻢﻓﺈن،و ﻟﺘﺎﱄ
ﲝﻴﺚ،ﺟﻴﺪةﺗﻌﻠﻢﻧﺸﻄﺔاﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻠﻐﺎتﺑﻌﺾﻳﻌﻠﻤﻬﻢاﻟﺬﻳﻦاﻟﻄﻼبﻳﻘﻮمﲝﻴﺚ
.٢أﺟﻨﺒﻴﺔﻟﻐﺔﺗﻌﻠﻢﻫﺪفﻟﺘﺤﻘﻴﻖﻣﻮاﺗﻴﺔﺗﻜﻮن
وﻋﻠﻢ،اﻟﻠﻐﻮ توﻫﻲ،اﻷﻗﻞﻋﻠﻰﳎﺎﻻتﺛﻼﺛﺔﻳﺸﻤﻞاﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻠﻐﺎتﺗﻌﻠﻢ
اﻟﻨﻔﺲﻋﻠﻢ.ﻣﻌﻴﻨﺔﻟﻐﺎتوﻋﻦمﻋﺎﺑﺸﻜﻞاﻟﻠﻐﺔﻋﻦاﻟﻠﻐﻮيﳜﱪ.واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،اﻟﻨﻔﺲ
ﺑﺘﻠﻔﻴﻖاﻟﺘﺪرﻳﺲأﺻﻮلﻋﻠﻢأواﻟﱰﺑﻴﺔﻋﻠﻢﻟﻨﺎوﻳﺴﻤﺢ.اﻷﺷﻴﺎءاﻟﻨﺎسﻳﺘﻌﻠﻢﻛﻴﻒﻳﻨﻬﺎر
ﰲﻟﻼﺳﺘﺨﺪامﻣﻨﺎﺳﺒﺔﻃﺮﻳﻘﺔأوواﺣﺪةﻃﺮﻳﻘﺔإﱃ)ب( ﻣﻦ )أ( واﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﲨﻴﻊ
.٣اﻟﻄﻼبﻗﺒﻞﻣﻦاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﻟﺘﺴﻬﻴﻞاﻟﻔﺼﻞ
اﳌﺒﺎدئﰲاﻟﻨﻈﺮإﱃاﳌﻌﻠﻤﻮنﳛﺘﺎج،اﳋﺼﻮصوﺟﻪﻋﻠﻰاﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻠﻐﺎتﺗﻌﻠﻢﰲ
ﻳﺴﺎﻋﺪأنﳝﻜﻦاﻷﺳﺎﺳﻲاﳌﺒﺪأﻫﺬا.اﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻠﻐﺔدروسأﻧﺸﻄﺔﰲﻛﺪﻟﻴﻞاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
( ۱۱۰۲)ﺑﺮاونﻳﻘﺪم،اﳊﺎﻟﺔﻫﺬﻩﰲ.اﻟﺘﺪرﻳﺲﰲاﲣﺎذﻫﺎاﻟﻮاﺟﺐاﳋﻄﻮاتﺗﺴﻬﻴﻞﰲ
.واﻟﻠﻐﻮﻳﺔواﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔاﳌﻌﺮﻓﻴﺔﻣﺒﺎدئﺗﺘﻀﻤﻦواﻟﱵاﻟﻠﻐﺔﻣﻌﻠﻤﻮﻳﻌﺮﻓﻬﺎأنﳚﺐاﻟﱵاﳌﺒﺎدئ
،اﳉﻮﻫﺮيواﻟﺪاﻓﻊ،اﳌﻜﺎﻓﺄةأوواﻟﺜﻨﺎء،اﳍﺎدفواﻟﺘﻌﻠﻢ،اﻷﲤﺘﺔاﳌﻌﺮﻓﻴﺔاﳌﺒﺎدئوﺗﺸﻤﻞ
واﻟﻌﻼﻗﺎتواﳌﺨﺎﻃﺮةواﻟﺜﻘﺔاﻷ ﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔاﳌﺒﺎدئﺗﺸﻤﻞ.اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲواﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ر٤واﻟﺘﻮاﺻﻞ.،اﻟﻠﻐﺔﺎنإﺗﻘﻣﺴﺘﻮىاﻟﻠﻐﻮياﳌﺒﺪأﻳﺘﻀﻤﻦ.اﻟﻠﻐﺔﻣﻊاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﺳﻊﻧﻄﺎقﻋﻠﻰﺗﺴﺘﺨﺪماﻟﻠﻐﺔﻫﺬﻩأنﻣﻦاﻟﺮﻏﻢﻋﻠﻰ،أﺟﻨﺒﻴﺔﻟﻐﺔﻫﻲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻐﺔ
ﻫﻲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔأنﻗﺮرتاﳊﻜﻮﻣﺔﻟﻜﻦ،اﻟﻠﻐﺔﺗﻄﺒﻖاﻟﱵاﳌﻌﻬﺪ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﰲﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
ﻳﻬﺪف.إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﰲاﳌﺪارسﰲواﺳﻊﻧﻄﺎقﻋﻠﻰاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﺪرسﻛﻤﺎ.أﺟﻨﺒﻴﺔﻟﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻷن.وﻛﺘﺎﺑًﻴﺎﺷﻔﻬًﻴﺎاﻟﺘﻮاﺻﻞﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﻗﺪرةز دةإﱃاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢ
.ﺗﻌﻠﻤﻬﺎﰲﺻﻌﻮﺑﺔﳚﺪوناﻟﻄﻼبﻣﻌﻈﻢﻓﺈن،أﺟﻨﺒﻴﺔﻟﻐﺔﻫﻲ
٣٢ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ. ص ٢
٣٣ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ. ص ٣
٤٣ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ. ص٤
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٣
اﺳﺘﺨﺪامﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﻗﺪرةﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻮاﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻠﻐﺎتﺗﻌﻠﻢﻣﻦاﻟﺮﺋﻴﺴﻲﻏﺮض
.اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﳌﻬﺎراتاﻟﻠﻐﺎتﺗﺴﻤﻰاﻟﺘﺪرﻳﺲﻋﺎﱂﰲاﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻣﻬﺎرات.وﻛﺘﺎﺑﻴﺎﺷﻔﻬﻴﺎاﻟﻠﻐﺔ
٥واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.واﻟﻘﺮاءةواﻟﺘﺤﺪثاﻻﺳﺘﻤﺎعﻣﻬﺎراتوﻫﻲ،ﻣﻬﺎراتأرﺑﻊﻫﻨﺎك
اﻟﻘﺪرﺑﻨﻔﺲﻣﻬﻢاﳌﺮﻛﺰأنﺣﻴﺚ.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻐﺔاﳌﻬﺎراتﻫﺬﻩﻛﻞوﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻋﻠﻰاﻟﺒﺤﺚﺗﺮﻛﻴﺰﺳﻮىاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻳﺮﻳﺪﻻ،ﻫﻨﺎوﻟﻜﻦ.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻣﻬﺎراتﻟﺘﺤﺴﲔ
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن اﻟﺒﺤﺚﻫﺬاإﺟﺮاءﻣﻬﺎرة ﻛﻼم. ﺳﻴﺘﻢ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮا.
اﻟﻠﻐﺔﻫﻨﺎاﻟﻄﻼبﻳﺴﺘﺨﺪم.واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳘﺎﻟﻐﺘﺎنﳍﺎﻣﺪرﺳﺔﻫﻲاﳌﺪرﺳﺔﻫﺬﻩ
ﺗﻌﻠﻤﻬﺎاﻟﱵاﳌﻬﺎراتﻣﻦﺟﺰءﻫﻮواﻟﺘﺤﺪث،اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﳏﺎد ﻢﰲاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ذﻟﻚﰲﲟﺎاﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻠﻐﺎتﺗﻌﻠﻢﰲأﺳﺎﺳًﻴﺎﺟﺰءًاﻣﻬﺎرة ﻛﻼمﺗﻌﺘﱪﲝﻴﺚ،ﺘﻌﻠﻤﻮناﳌ
.٦اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻠﻐﺎتﺗﺪرﻳﺲﰲﲢﻘﻴﻘﻬﺎﰲﺗﺮﻏﺐاﻟﱵاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﳌﻬﺎراتأﻧﻮاعأﺣﺪﻫﻲﻣﻬﺎرة ﻛﻼم
دلاﳌﺘﺒﺎاﻟﺘﻔﺎﻫﻢﻟﺘﻌﺰﻳﺰاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﻟﻮﺳﻴﻠﺔﻫﻮاﻟﺘﺤﺪث.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔذﻟﻚﰲﲟﺎاﳊﺪﻳﺜﺔ
أﺻﻮاتﻋﻦاﻟﺘﻌﺒﲑﻋﻠﻰاﻟﻘﺪرةﻫﻲﻣﻬﺎرة ﻛﻼم٧ﻛﻮﺳﻴﻂ.اﻟﻠﻐﺔﻣﻊاﳌﺘﺒﺎدلواﻟﺘﻮاﺻﻞ
إﱃﻣﺸﺎﻋﺮأورﻏﺒﺎتأوآراءأوأﻓﻜﺎرﺷﻜﻞﰲاﻷﻓﻜﺎرﻋﻦﻟﻠﺘﻌﺒﲑاﻟﻜﻠﻤﺎتأواﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻟﻐﺔاﺳﺘﺨﺪامﰲاﻟﻠﻐﺔﻣﺴﺘﺨﺪمﻣﻦﻧﺸﻂﻟﻐﻮيﻧﺸﺎطﲢﺪﻳﺚ ﻫﻮ٨اﻟﺸﺮﻳﻚ.ﺣﺪﻳﺚ
٩٢١ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ. ص٥
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٦
,1 .oN ,4 .loV ahuN-nA .”malaK harahaM narajalebmeP rasaD pesnoK“ .7102 .oyowsuK
1 .mlh
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ :٧
.takysiM :gnalaM .”barA asahaB narajagneP igolodoteM“ .7102 .dauF damhA ,idneffE
941 .laH
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٤
اﻟﺘﻮاﺻﻞﻣﻦاﻟﻄﻼبﲤﻜﲔإﱃﺪفاﻟﻌﺎﻣﺔﻣﻬﺎرة ﻛﻼمﰲ٩ﻟﻔﻈﻴﺎ. أﻧﻔﺴﻬﻢﻋﻦﻟﻠﺘﻌﺒﲑ
٠١ﻳﺘﻌﻠﻤﻮ ﺎ.اﻟﱵاﻟﻠﻐﺔﻣﻊوﻋﺎدلﺟﻴﺪﺑﺸﻜﻞﻟﻔﻈﻲﺑﺸﻜﻞ
اﻟﻠﻐﺔاﺳﺘﺨﺪامﰲاﻟﻄﻼبﻣﻬﺎراتﻧﻘﺺﻫﻮاﳌﺪرﺳﺔﻫﺬﻩﰲاﳌﺆﺳﻒاﻟﺸﻲءﻟﻜﻦ
اﻟﻨﺎسﻣﻦﻣﺘﻮﺳﻄﲔﻷ ﻢاﳉﺎوﻳﺔﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﳊﺠﺔ اﻟﻠﻐﺔزاﻟﻮاﻣﺎوﻣﻌﻈﻤﻬﻢ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻐﺘﲔﺧﺎﺻﺔ،اﻟﻄﻼبﻟﺪىاﻟﺘﺤﺪثﻣﻬﺎراتﻟﺪﻋﻢﺑﱪ ﻣﺞاﳌﺪرﺳﺔﲢﺘﻔﻆ.وﻳﲔاﳉﺎ
أداءﻣﻨﺘﺪىﻋﻦﻋﺒﺎرةﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ. ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔﻫﻮﻫﺬا.واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦاﻟﻌﺪﻳﺪاﻟﱪ ﻣﺞﻫﺬاﰲﻳﻮﺟﺪﺣﻴﺚ،ﳊﻘﻮﳍﻢوﻓًﻘﺎاﻟﻄﻼبﻗﺪراتﺑﻌﺾﻟﻌﺮض
اﻟﺪراﻣﺎﻋﺮوضﺑﻴﻨﻬﺎﻣﻦاﻟﻜﻼم. ﰲاﻟﻄﻼبﻣﻬﺎراتﲢﺴﲔﺷﺄ ﺎﻣﻦاﻟﱵاﻟﻄﺮق
اﻟﱪاﻣﺞﻛﻞﻟﻄﺒﻊ.ﺑﻜﺜﲑذﻟﻚﻣﻦوأﻛﺜﺮ،اﻟﺸﻌﺮ،اﻷﻏﺎﱐ،اﻟﻘﺼﺺ،ﺗﻘﺪﱘ
.اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﺴﺘﺨﺪم
ﰲاﻟﻘﺼﺺﺗﻘﺪﱘﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻣﺪى،ﻓﻘﻂاﻟﻘﺼﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻔﺤﺺﺳﻮفﻫﻨﺎ
. ووﻓﻘﺎ ًﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮااﳌﺪرﺳﻟﻄﻼبﻣﻬﺎرة ﻛﻼمﲢﺴﲔ
ﻟﺪىﻣﻬﺎرة ﻛﻼمﻟﺘﺤﺴﲔﻓﻌﺎﻟﻴﺔاﻷﻛﺜﺮاﻟﺒﺪﻳﻞﻫﻮاﻟﻘﺼﺺﺗﻘﺪﱘﻓﺈن،ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻣﻦﻳُﻄﻠﺐ،اﻟﻘﺼﺺﻧﺼﻮصوﺣﻔﻆﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺺإﱃﻹﺿﺎﻓﺔﻷن.اﻟﻄﻼب
.ﻘﺼﺔاﻟﰲاﻟﺸﺨﺼﻴﺎتﲨﻴﻊﻣﺸﺎﻋﺮﰲاﻟﺘﺤﻜﻢﻋﻠﻰﻗﺎدرﻳﻦﻳﻜﻮﻧﻮاأنأﻳًﻀﺎاﻟﻄﻼب
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﲟﻼﺣﻈﺎتاﻟﺒﺎﺣﺜﺔأدﱃأنﺑﻌﺪ
ﻳﺘﻢﱂاﻟﱪ ﻣﺞﻫﺬاوﻷن،اﳌﺪرﺳﺔﻫﺬﻩﰲﺗﻨﻔﻴﺬﻩﻳﺘﻢاﻟﺬياﻟﱪ ﻣﺞﺣﻮلﺳﻴﺪوارﺟﻮا
دراﺳﺔﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﻤﻞ،اﻟﻄﻼبإﺗﻘﺎنﻋﻠﻰﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔأيإﱃأﺑﺪا ًﻓﻴﻪاﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ "اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﺑﻌﻨﻮان 
"ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا
١ص "oyowsuKﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ "٩
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٥
ﻗﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ.ب
أﻋﻼﻩ ، ﻓﺈن اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﲣﺎذﻫﺎ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚاﺳﺘﻨﺎدا ًإﱃ 
ﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ ن؟ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﰲ ﻣﻛﻴﻒ ﺑﺮ .١
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺪامﻛﻴﻒ .٢
؟ﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ ن ﻣﰲ ﻟﻄﻼبا
؟ﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ نﻣﰲ ﻛﻴﻒ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب .٣
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.ج
وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻨﻤﻮي ﳋﻠﻖ اﺑﺘﻜﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة ز دة ﺣﺎﻓﺰ اﻟﻄﻼب 
اﻟﻜﻼم. أﻫﺪاف ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻲ:
.ﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ نﻣﰲ ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮ .١
ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ .٢
.ﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ نﻣﰲ اﻟﻄﻼب 
.ﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ نﻣﰲ رة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﺮف ﻣﻬﺎ.٣
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ.د
ﻓﺄم اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺘﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
وز دة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ : ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم .١
واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺋﺔ ﺑﻌﺾ ﺷﺮوط  اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻹﳊﺎﻗﻲ ﳊﺼﻮل 
( ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ dP.Sﺟﺔ اﻟﻄﻘﺒﺔ اﻷوﱃ )اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺪر 
اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻮرا .
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ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ : ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ .٢
ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﳓﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﻃﻼب و ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأداء ﻣﻮﻇﻔﻰ 
ﻟﻠﻄﻼب : ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪر ﻢ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻀﺎم إﱃ ﻫﺬا اﻟﺒﻼاﻣﺞ ﺣﱴ .٣
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرا ﻢ. 
ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ : ﻟﻴﺴﺘﺨﺪم ﻛﻨﻤﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺑﺪاع .٤
اﻟﻄﻼب وﻧﺸﺎﻃﻪ.
ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ.ه
ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺪود،  وﻫﻲ: 
:اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.١
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﻳﱰﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﱃ "
"ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ 
:اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ.٢
ﳚﺮي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ  اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮا
:اﳊﺪود اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ.٣
ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى ۹۱۰۲-٨۱۰۲ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﳚﺮي
اﻟﺜﺎﱐ.
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٧
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪﻩ.و
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺬا اﻟﻌﻨﻮاع، وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.١
. وﻳﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﲏ إﱃ أى ﻣﺪى ١١ﻣﺼﺪر ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻓّﻌﺎل :ﻧﺸﺎط وﻗﻮة اﻟﺘﺄﺛﲑ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا ﻟﱪاﻣﺞ.ﻟﻄﻼباﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﳒﺎح ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم
ﺑﺮاﻣﺞ .٢
ﲟﻌﲎ ﺑﺮاﻣﺞ دراﺳﻲ " اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺪرﺳﻲ ﻻﻳﻌﺪ ﺳﻮى ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺨﺼﺼﺔ 
٢١ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰱ ﻣﻮاﺻﻠﺔ دراﺳﺘﻬﻢ"
اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ.٣
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﲔ، وﻫﻲ ﻣﻨﱪ و ﺗﻌﺒﲑ. وﻣﻨﱪ " اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﻜﺎن ﻟﺘﻤﺜﻠﻴﺔ و ﺧﻄﺒﺔ أو 
٤١ﻠﻴﺔ ﻳﺪﱄ  ﳌﺸﺎﻋﺮ". وﺗﻌﺒﲑ " ﺗﺒﻴﲔ أو ﻋﻤ٣١اﻵﺧﺮ"
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ.٤
ﻧﺸﺎط ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻔﻬﻴﺎ إﱃ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ  ﺳﺘﺨﺪام أداة ﺣﻮل ﻣﺎ ﳚﺐ 
٥١ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﰱ ﺻﻮرة رﺳﺎﻟﺔ.
ﺗﺮﻗﻴﺔ.٥
٦١ﺗﺮﻗﻴﺔ( ﲟﻌﻦ رﻓﻌﻪ وﺻﻌﺪ وﻗﺪﻣﻪ وﺣﺴﻨﻪ.-ﻳﺮﻗﻰ-ﻣﺼﺪر ﻣﻦ )رﻗﻰ
ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم.٦
.٢٧١٦. اﻟﻘﺎھﺮة : ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺎب. ص .  ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة٨٠٠٢ﻋﻤﺮ، اﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر. ١١
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٢١
lah .amatU akatsuP aidemarG .TP :atrakaJ ,tapmeeK .cde aisenodnI asahaB raseB sumaK
4011
١٠٢٠ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ. ص ٣١
٣٦٠ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ. ص٤١
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ: ٥١
naktakgnineM kutnu gnilletyrotS edoteM napareneP”  .6102 .ikziR anilasoR ,iwitarP
uruG nakididneP lanruJ .”gnudnaB 4S NDS II saleK awsiS aracibreB nalipmareteK
102 .mlh .I .loV ,rasaD halokeS
.٧٢٦صاﻟﻤﺸﺮق.دار: ﻋﻼم. ﺑﯿﺮوتواﻷاﻟﻠﻐﺔﻓﻲاﻟﻤﻨﺠﺪ. ٧٨٩١ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﯾﺲ.٦١
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٨
آراء اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﺻﻮات اﻟﺘﻌﺒﲑ أو اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر أو
٧١أو رﻏﺒﺎت أو ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﳊﻮارى.
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ز
)ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ رواﻳﺔ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟًﱰﻗﻴﺔ ,)4102( idah ,imotsuB.١
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ﻟﺪدرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
..ayabaruS lepmA nanuS NIU ,sisehT etaudargrednUاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﳒﻴﻞ( 
اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ رواﻳﺔ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﳌﻌﺮف ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم. 
وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲤﻜﻦ أن 
ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﻌﲏ ﰲ "اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ رواﻳﺔ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﺑﺴﻄﻢ ﻫﺎد ﻓﻄﺒﻌﺎ أﻣﺎ ﺑﺴﻄﻢ ﻫﺎد ﻳ
٨١اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ" و اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ "ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ"
naktakgnineM akgnaR malaD gnilletyrotS napareneP(.)7102( run ,hayiraJ.٢
SPI narajaleP ataM adaP nakgnaneyneM awitsireP atirecreB nalipmareteK
etaudargrednU .)ayabaruS niqaY luruN hayyiaditbI hasardaM II saleK id
.ayabaruS lepmA nanuS NIU ,sisehT
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻗﺺ اﻟﻄﻼب. وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ gnilletyrotsاﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻛﻴﻔﻴﺔ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ 
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 
ﻧﻮر ﺟﺮﻳﺔ ﻓﻄﺒﻌﺎ ﰲ اﳌﺪة، أﻣﺎ ﻧﻮر ﺟﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ "اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" و أﻣﺎ 
٩١اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ "اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".
۵٣١. ص" nawamreH"اﻟﻤﺮﺟﻊﻧﻔﺲ٧١
اﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ رواﯾﺔ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻟﺘًﺮﻗﯿﺔ ﻣﮭﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺸﻌﺒﺔ ﻟﯿﺔﻓﻌﺎ"idah ,imotsuB٨١
4102 nuhaT .”اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺪدرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻧﺠﯿﻞ
.ruN ,hayiraJatirecreB nalipmareteK naktakgnineM akgnaR malaD gnilletyrotS napareneP“٩١
hayyiaditbI hasardaM II saleK id SPI narajaleP ataM adaP nakgnaneyneM awitsireP
7102 nuhaT .”ayabaruS niqaY luruN
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٩
malad gnilletyrots edotem sativitkefe( .)3102( afos haraf ,tsilasT.٣
nauhategneop umli narajalep atam adap awsis namahamep naktakgninem
.ayabaruS lepmA nanuS NIU ,sisehT etaudargrednU .)mala
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ درس اﻟﻌﻠﻮم gnilletyrotsاﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲤﻜﻦ 
اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮم 
اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﺮة ﺻﺎﰱ  ﻟﺚ ﻓﻄﺒﻌﺎ ﰲ اﳌﺪة، أﻣﺎ ﻓﺮة ﺻﺎﰱ  ﻟﺚ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ 
٠٢"اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ" و أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ "اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ح
ﺗﺴﻬﻴﻼ ﰲ إﻃﻼع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، رﺗﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب  ﳋﻄﻮات
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺒﺎب اﻷّول: اﳌﻘﺪﻣﺔ-١
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.أ
ﻗﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ.ب
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.ج
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ.د
ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ.ه
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪﻩ.و
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ز
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ح
“ ,afoS haraF ,tsilasTawsiS namahameP naktakgnineM  malaD gnilletyrotS edoteM sativitkefE٠٢
3102 nuhat ”malA nauhategneoP umlI narajaleP ataM adaP
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٠١
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ -٢
وﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟّﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻳﺸﺘﻤﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻮل ﻓﻴﻬﺎ:
ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔاﳌﺒﺤﺚ اﻷول: .١
اﳌﺴﺮﺣﻴﺔﺑﺮاﻣﺞ .أ
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ.ب
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم.٢
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ-٣
:ﻣﻦﻫﺬا اﻟﺒﺎبﻮنﺗﺘﻜ
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ.أ
وﻋﻴﻨﺘﻪ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ.ب
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت .ج
ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ .د
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت..ه
: اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔاﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ-٤
اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ :ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ 
ﶈﺔ  رﺧﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا..١
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ .٢
ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﳓﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا.
: اﳋﺎﲤﺔاﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ-٥
:ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ.أ
اﳌﻘﱰﺣﺎت..ب
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١١
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟّﻨﻈﺮﻳّﺔ
ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔاﻷول: ﺑﺮ ﻔﺼﻞاﻟ.أ
ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔﺑﺮ .١
ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔﺗﻌﺮف ﺑﺮ .أ
ﻣﻜﺎنﻫﻮاﳌﺴﺮحﻷن،اﻷداءﻣﺸﻜﻠﺔﻋﻦاﻷداءﻋﺮضﻓﺼﻞﳝﻜﻦﻻ
،اﻟﻔﻀﺎءﻣﻦﺟﻮاﻧﺐﻋﻠﻰﻣﺎﻟﻌﺮضﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﳌاﳌﺮﺣﻠﺔﲢﺘﻮي.ﻟﻸداءﻳﺴﺘﺨﺪم
.ﻣﺴﺮحﻏﺮﻓﺔوﺟﻮدإﱃاﻟﱪ ﻣﺞﻋﺮضﻳﻨﻈﺮأنﳚﺐﻟﺬﻟﻚ
ﻫﻮاﳌﺴﺮحأنﺣﲔﰲ.اﳍﻮاءﰲﺗﻈﻬﺮاﻟﱵاﻟﻜﺎﻣﻠﺔاﻟﺴﺎﺣﺔﻫﻮاﻟﻔﻀﺎء
أنﳝﻜﻦ.اﻟﻜﻠﻤﺔوﺟﻮدوﺧﺎﺻﺔ،واﺿﺤﺔﻗﻴﻮدﻣﻊﺗﻈﻬﺮاﻟﱵﻛﻤﻠﻬﺎاﻟﺴﺎﺣﺔ
:اﳌﺜﺎلﺳﺒﻴﻞﻋﻠﻰ،ﻋﺮضﻌﻘﺪﻟﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔﺣﻠﺒﺔﺷﻜﻞﻋﻠﻰاﻟﻌﺮوضﺗﻜﻮن
وﻗﺎﻋﺔ،ﻗﺮوﻳﺔوﻗﺎﻋﺔ،ﻣﻐﻠﻖوﻣﺒﲎ،وﺣﻘﻞ،ﻣﺪرﺳﺔوﺳﺎﺣﺔ،رﺋﻴﺴﻴﺔﺻﻔﺤﺔ
أﻛﺜﺮﻋﺮضﻋﻠﻰﻓﻴﻬﺎﲢﺼﻞأوﻗﺎتﻫﻨﺎك.ذﻟﻚإﱃوﻣﺎ،ﻗﺮوﻳﺔوﻗﺎﻋﺔ،ﻓﺮﻋﻴﺔ
ﰒ،ﻋﺮﺿﻪﻳﺘﻢﻣﺎإﱃاﻟﻮﺻﻮلﻣﻦاﳉﻤﻬﻮرﻳﺘﻤﻜﻦأنأﻣﻞﻋﻠﻰ،ﻟﻼﻫﺘﻤﺎمإ رة
.١٢اﳌﺴﺮحﺿﺎﻓﺔاﻟﺴﺎﺣﺔﻣﻦﺟﺰءﺗﻐﻴﲑ
ﲨﻴﻊوﻳﺴﺘﻄﻴﻊ،أﻋﻠﻰاﳌﻜﺎنﺳﻴﻈﻬﺮ،اﳌﺴﺮحإﱃإﺿﺎﻓﺔﺧﻼلﻣﻦ
ﻋﻨﺪأﻳًﻀﺎﳐﺘﻠﻔﺔاﳌﺴﺮحﻏﺮﻓﺔﺳﺘﺒﺪو.اﳌﻌﺮوﺿﺔاﻷﻋﻤﺎلﲨﻴﻊﻣﺸﺎﻫﺪةاﳌﺸﺎﻫﺪﻳﻦ
ﻣﺪروس.ﺑﱰﺗﻴﺐاﳌﺴﺮحﻋﻠﻰاﻷﺷﻴﺎءﻣﻦاﻟﻌﺪﻳﺪوﺿﻊ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:١٢
awaJ .iraT ineS nakididneP .1002 .ontakuS nad,onrakuS xF nad .otorB irT ,onosibiW
52-42 .lah  .naayadubeK nad nakididneP saniD :rumiT
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٢١
ﻋﺎءاﺳﺘﺪﻳﺘﻢﻟﻦ،ذﻟﻚوﺑﺪون.اﻷداءﻓﻨﻮنﻣﻦرﲰﻲﺟﺰءﻣﺴﺮح ﻫﻮ
ﺗﺴﺘﻮﻋﺐﻣﺴﺎﺣﺔﻣﻌﻤﺎرﻫﻮﻟﺘﻘﺪﳝﻪ. ﻣﺴﺮحﻣﻜﺎنﻳﻮﺟﺪﻻﻷﻧﻪﺗﻘﺪﳝﻲﻋﺮض
ﻣﺴﺎﺣﺔﻣﻌﻴﺎرأوﻣﻮاﺻﻔﺎتﻟﺪﻳﻬﺎﻳﻜﻮنﲝﻴﺚ،ﻣﻌﻴﻨﺔأداءوأﻧﺸﻄﺔوﻇﺎﺋﻒ
.ﳏﺪدةﻷﻧﺸﻄﺔوﻓﻘﺎﺑﻪاﻟﻮﻓﺎءﳚﺐ
ﻓﻬﻨﺎك،اﻟﻌﺮضاﺣﺘﻴﺎﺟﺎتﺗﻠﺒﻴﺔﰲﲟﻔﺮدﻩﻳﻘﻒأنﳝﻜﻦﻣﺴﺮح ﻻ
اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ وﻏﺮف،اﳌﻼﺑﺲﺗﺒﺪﻳﻞﻏﺮفﺜﻞﻣ،اﻷداءﺗﺪﻋﻢﻓﻀﺎﺋﻴﺔوﻇﺎﺋﻒ
. ٢٢إﱁ،اﻟﻔﻨﻴﲔوﻏﺮفاﳌﻮﺳﻴﻘﻴﲔ(ﻣﺮﺣﻠﺔاﳌﺴﺮﺣﻴﺔاﻟﻌﺮوضﺗﻔﺼﻞﻣﺎ)ﻋﺎدة
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺜﻞ،ﻋﺮﺿﻬﺎﺳﻴﺘﻢاﻟﱵاﻟﻌﺮوضﻣﻦﻋﺪدﻫﻨﺎك،اﳌﺴﺮحﻋﻠﻰ
إﱁ،واﻟﻐﻨﺎءاﻟﻘﺼﺔ،وﺧﻄﺎﺑﺔ، وﲤﺜﻠﻴﺔ، ورﻗﺼﺔ،
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ.٢
اﳉﻴﺪﻣﻦﺳﻴﻜﻮن.وﲨﺎلﺧﺎﺻﺔﻌﺔﻣﺘﳍﺎاﻟﱵاﻷدبأﺷﻜﺎلأﺣﺪﻫﻲﻗﺼﺔ
أﺣﺪﻫﻲﻗﺼﺔ.ﺟﻴًﺪاواﳌﺴﺘﻤﻌﻮناﻟﻘﺼﺺورواﻳﺔاﳌﺆﻟﻔﻮنﻛﺎنإذاﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻌﲔ
اﻟﻘﺮاءة. ﰲﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮنﻻﻷﺷﺨﺎصإﻻﲰﺎﻋﻬﺎأوﻗﺮاء ﺎﲤﻜﻦاﻟﱵاﻷدبأﺷﻜﺎل
اﳌﻘﺎﻻتوﻫﻲ،ﻣﻨﻬﺎﻛﻞﻓﺼﻞﳝﻜﻦﻻ،اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﻷﺷﻴﺎءﻣﻦﻋﺪدﻫﻨﺎك،اﻟﻘﺼﺔ
اﻟﻘﺼﺺارﺳﺎلﻫﻲﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ.واﳌﺴﺘﻤﻌﲔواﻟﺮواﻳﺔواﻟﻘﺼﺺواﻟﻜﺘﺎب
.ﳍﻢﻗﺮاء ﺎأوﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻌﲔ
ﻣﻦﻟﻠﺠﻠﻮساﻟﺮاويوﺿﻊﺗﺸﻤﻞاﻟﱵاﻷﺷﻴﺎءاﻷﻣﺮﻳﻄﻠﺐ،اﻟﻘﺼﺔﻫﺬا ﻋﻤﻠﻴﺔﰲ
وﻣﺴﺘﻤﻌﻴﻪﺑﻪﲢﻴﻂاﻟﱵواﳍﺎﻟﺔاﻷﺣﺪاثوﻣﻈﺎﻫﺮةوﺣﺮﻛﺎﺗﻪوﺻﻮﺗﻪوﻟﻐﺘﻪﻣﺴﺘﻤﻌﻪ
.٣٢ﺟﻴﺪةﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔﺗﺼﺒﺢﺣﱴ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٢٢
nakujnutreP gnuggnaP iagabes atoK gnauR :iraT nad rutketisrA ineS .owobarP ,otnaifinaH
.enilno .8102 .takaraysaMires/siloporken/moc.muidem//:sptth-rutketisra-nad-irat-gnaur-atok-
iagabes-gnuggnap-nakujnutrep-takaraysam-.f50026242f7eseskaiD()9102 teraM 02 adap
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٣٢
,ayrakadsoR ajameR.TP :gnudnaB( ,atireC nagneD kididneM ,ludbA dijaM ludbA .rD ,dijaM
9-8 .lah )3102
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٣١
اﻟﻄﻼبﻟﺒﻌﺾﻟﻨﺴﺒﺔاﻷﺣﻴﺎنﺑﻌﺾﰲﻟﻜﻦ.ﳑﺘﻊﻧﺸﺎطﻫﻮﱘ اﻟﻘﺼﺔﺗﻘﺪ
ﻷ ﻢ،ﳍﻢﺗﻌﺬﻳﺐﻫﻲاﳌﻬﻤﺔنﻳﺸﻌﺮون،إﺧﺒﺎرﻫﺎﻣﻬﻤﺔﻋﻠﻰﳛﺼﻠﻮناﻟﺬﻳﻦ
اﳌﻌﻠﻢﻋﻠﻰﳚﺐ،ﻟﺬﻟﻚ.اﳌﻬﻤﺔﻫﺬﻩﻹﳒﺎزﺳﻴﻘﻮﻟﻮﻧﻪﳌﺎﺻﻮرةﳝﻠﻜﻮنﻻأﺣﻴﺎ  ً
إﱃاﻻﺳﺘﻤﺎع،ﻟﻌﻜﺲاﻋﻠﻰ.اﻟﻘﺼﺔﻣﻮﺿﻮعﻋﻠﻰاﻟﻌﺜﻮرﰲاﻟﻄﻼبﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻜﻼمﲟﺒﺎدئاﻻﻫﺘﻤﺎمدونﻗﺼًﺼﺎﻳﺮوﻳﻮنﻷ ﻢﻫﺬا.اﻟﻄﻼبﻟﺒﻌﺾﳑﻞاﻟﻘﺼﺺ
اﻟﻘﺼﺺرواﻳﺔﻣﻦاﻟﻄﻼبﻳﺘﻤﻜﻦﺣﱴاﻟﻄﻼبﺗﻮﺟﻴﻪﻫﻲاﳌﻌﻠﻢوﻇﻴﻔﺔ.اﻟﻔﻌﺎل
.وﺳﺮورﺟﻴﺪﺑﺸﻜﻞ
ﺗﻌﺮف ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ.أ
ﻧﻪﻷ،ﻟﻸﻃﻔﺎلاﻟﺪروسﻟﺘﻘﺪﱘاﻹﻋﻼموﺳﺎﺋﻞأﻧﺴﺐﻫﻲﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ
ﲣﻴﻞإﱃاﻷﻃﻔﺎلدﻋﻮةﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ،ﻫﺬﻩاﻹﻋﻼموﺳﺎﺋﻞﺧﻼلﻣﻦ
٤٢ﺑﻪ.ﳛﺘﺬىﳕﻮذﺟﺎوﻳﺼﺒﺢأﻳﺪولﺷﺨﺼﻴﺔﻳﺼﺒﺢﺷﺨﺺﺳﻠﻮك
ﻣﻊآﺧﺮﻳﻦﻷﺷﺨﺎصﺷﻔﻬًﻴﺎﺷﺨﺺﺑﻪﻳﻘﻮمﻧﺸﺎطﻫﻲﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ
ﺧﻴﺎﻟﻴﺔﻗﺼﺔﳎﺮدأوﻣﻌﻠﻮﻣﺎتأورﺳﺎﺋﻞﺷﻜﻞﰲﺗﺴﻠﻴﻤﻪﳚﺐﻣﺎﺣﻮلأدوات
أﻳًﻀﺎﻫﻲﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ.ﳑﺘﻌﺔﺑﻄﺮﻳﻘﺔﲰﺎﻋﻬﺎﳝﻜﻦﻗﺼﺺﺷﻜﻞﰲﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎﻳﺘﻢ
واﻻﺳﺘﻌﺪاداﻷﻓﻜﺎرﻳﺘﻀﻤﻦﻣﺎﺷﺨﺺﻗﺼﺔﺳﺮدأنﻳﻌﲏﳑﺎ،إﻧﺘﺎﺟًﻴﺎﻧﺸﺎﻃًﺎ
٥٢ﻓﻬﻤﻬﺎ.ﻟﻶﺧﺮﻳﻦﳝﻜﻦﲝﻴﺚاﻟﻮاﺿﺤﺔواﻟﻜﻠﻤﺎتواﻟﺸﺠﺎﻋﺔواﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻫﻲ. ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔاﳌﺴﺘﻤﻌﲔإﱃاﻟﺘﺴﻠﻴﻢأواﻟﻘﺼﺔﻧﻘﻞﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ
ﻣﻦأﻗﻮىﻳﻜﻮﻧﻮاأنإﱃاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔاﻟﻘﺼﺺرواةﻣﻬﺎرة.ﺗﺼﺒﺢأنﻗﺒﻞﻃﺒﻴﻌﻲﻓﻦ
ﻋﻠﻰاﻟﻘﺪرةإن.اﻟﺮﲰﻴﺔاﻟﺪوراتأواﳌﺪارسإﱃﳛﻀﺮوناﻟﺬﻳﻦاﻟﻘﺼﺺرواة
اﻻﺳﺘﻤﺮارﻣﻦاﳌﻌﻠﻢﳝﻨﻊﻻﻫﺬاﻟﻜﻦ،ﻧﻔﺴﻬﺎﻫﻲﺗﻜﻮنﻟﻦﺟﻴًﺪاﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ
ﲜﺪﻳﺔ.اﳌﻤﺎرﺳﺔﰲ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٤٢
araceS iynayneM naD ,atireC ,niamreB duaP narajalebmeP .4102 .dammahuM ,niddizuaF
71 lah .ayrakadaysoR ajameR TP :gnudnaB .imalsI
١٠٢" ص anilasoRﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ "٥٢
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٤١
اﳉﻴﺪة روًﺣﺎﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔو ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ.اءةاﻟﻘﺮ ﺑﲔﻛﺒﲑﻓﺮقﻫﻨﺎك
وﻣﺜﲑةواﺿﺤﺔﺻﻮرًاﻳﻘﺪم.اﳌﺴﺘﻤﻊأﻣﺎمﺗﻌﻴﺶﺻﻮرةﻋﻦوﺗﻜﺸﻒﻗﻮﻳﺔﺟﺪﻳﺪة
ﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻛﻞ ﳑﺜﻠﺔﳝﻜﻨﻬﺎ إﺣﻴﺎء.واﻟﻌﻮاﻃﻒواﳊﺮﻛﺎتواﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎتﻟﻼﻫﺘﻤﺎم
٦٢اﻟﻘﺼﺔﰲاﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺑﻪونﺳﻴﺨﱪ ﻣﺎﺣﻮلﻗﺮاءاتإﻋﺪاداﻟﻄﻼبﻋﻠﻰﳚﺐ،اﻟﻨﺸﺎطﻫﺬاﰲ
ﺑﻌﺾﳜﺸﻰ.اﻟﻘﺮاءةﳏﺘﻮ توﻓﻬﻢﺗﻌﻠﻢأﻳﻀﺎاﻟﻄﻼبﻋﻠﻰﳚﺐ.اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻧﻘﻞﻋﻠﻰاﻟﻘﺪرةﻣﻦأﻗﻞﺑﻘﺪرﻳﺸﻌﺮونﻷ ﻢاﻷﻧﺸﻄﺔﻫﺬﻩﻣﻦاﻟﻄﻼب
.ﳛﻤﻠﻮ ﺎاﻟﱵاﻟﻘﺼﺺ
ﻳﺘﻌﻠﻤﻮنﻋﻨﺪﻣﺎاﻟﻄﻼبﻣﺴﺎﻋﺪةﻣﻦاﳌﻌﻠﻤﻮنﻳﺘﻤﻜﻦأنﳚﺐ،ﻟﺬﻟﻚ
ﺣﱴاﻟﻄﻼبﲢﻔﻴﺰﻋﻠﻰﻳﻦﻗﺎدر اﳌﻌﻠﻤﻮنﻳﻜﻮنأنﳚﺐﻛﻤﺎ،اﻟﻘﺼﺺﺳﺮد
.اﻟﻘﺼﺺﻟﺮواﻳﺔاﻟﺸﺠﺎﻋﺔاﻟﻄﻼبﳝﺘﻠﻚ
.اﻟﻄﻼبﻟﺪىﻣﻬﺎرة ﻛﻼمﻟﺘﺤﺴﲔﺟًﺪاﻣﻨﺎﺳﺒﺔﻫﻨﺎاﻟﻘﺼﺺرواﻳﺔﺗﻌﺘﱪ
اﻟﻘﺼﺔﳚﻠﺒﻮنﻋﻨﺪﻣﺎواﻟﺘﻌﺒﲑاﻟﺘﺠﻮﻳﺪﺳﻴﻌﺮﻓﻮن،اﻟﻘﺼﺺرواﻳﺔﺧﻼلﻣﻦ
.ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔﻣﻦأﻧﻮاع.ب
:ﳘﺎ،ﻧﻮﻋﲔإﱃاﻟﻘﺼﺔﺼﻨﻴﻒﺗﺎﳝﻜﻦاﻟﱵاﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻣﻦاﻧﻄﻼﻗﺎ
أداةاﺳﺘﺨﺪامدونﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ.أ
.اﻹﻋﻼموﺳﺎﺋﻞ/أدواتاﺳﺘﺨﺪامدوناﻟﻘﺼﺺﳛﻜﻲاﳊﺎﺋﺰﻗﺼﺔ
اﻟﻮﺟﻪﺗﻌﺎﺑﲑﻣﺜﻞاﳉﺴﻢأﻋﻀﺎءﻋﻠﻰﻓﻘﻂاﻟﻘﺼﺔﻗﻼتﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٦٢
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٥١
ﰲ.وﻛﻔﺎءةﻓﻌﺎﻟﻴﺔاﻷﻛﺜﺮﻫﻮاﻟﻨﻤﻮذجﻫﺬا.واﻷﺻﻮاتاﳉﺴﻢوﺣﺮﻛﺎت
:اﻟﻘﺼﺺرواةﻣﺮاﻋﺎةﺐﳚ،اﻟﻘﺼﺔﻣﻦاﻟﻨﻮعﻫﺬا
،ﺣﺰﻳﻦ،ﻓﺮح:اﳌﺜﺎلﺳﺒﻴﻞﻋﻠﻰاﻟﻮﺟﻪ(ﺗﻘﻠﻴﺪ )ﺗﻌﺒﲑإﺗﻘﺎن.١
راويﺑﻮاﺳﻄﺔﻋﻨﻪاﻟﺘﻌﺒﲑﳝﻜﻦذﻟﻚإﱃوﻣﺎ،ﻏﺎﺿﺐ،ﺳﻌﻴﺪ
.اﻟﻘﺼﺔ
:اﳌﺜﺎلﺳﺒﻴﻞاﻷﻃﺮاف(. ﻋﻠﻰﻓﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻹﳝﺎﺋﻰ )ﺣﺮﻛﺎت.٢
إﺛﺒﺎﺗﻪﳝﻜﻦ،ذﻟﻚإﱃوﻣﺎ،اﳋﺼﺮﰲواﳍﺒﻮطواﻟﻮﻗﻮفاﻟﺮﻛﻮع
.اﻟﻄﻔﻞاﻧﺘﺒﺎﻩﳉﺬباﻟﻘﺼﺺراويﻗﺒﻞﻣﻦ
اﻟﻘﺼﺔﻫﺬﻩﳊﺎﻣﻞﳝﻜﻦﳑﻜﻨﺎذﻟﻚﻛﺎنأﺻﻮات )رﻧﲔ(. ﻛﻠﻤﺎ.٣
،اﻷﻃﻔﺎلأﺻﻮات:اﳌﺜﺎلﺳﺒﻴﻞﻋﻠﻰ.اﻟﺼﻮتﻣﻦﻧﻮﻋﺎﺗﻘﻠﻴﺪ
أﺻﻮات،ﺳﺎرةأﺻﻮات،اﳌﺴﻨﲔأﺻﻮات،اﻟﺒﺎﻟﻐﲔأﺻﻮات
ﳏﺘﻮ تﻟﻮﺻﻒذﻟﻚﰎوﻗﺪ.وﻏﲑﻫﺎﺳﻌﻴﺪةأﺻﻮات،ﻏﺎﺿﺒﺔ
٧٢ﻧﻘﻠﻬﺎ.ﰎاﻟﱵاﻟﻘﺼﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪةﻟﻸﻃﻔﺎلﳝﻜﻦﲝﻴﺚاﻟﺜﻼﺛﺔاﻷﺷﻴﺎءﻫﺬﻩﺗﺘﻢ
.اﻟﻘﺼﺔأﺧﱪﻫﺎ ﺗﻘﺪﱘاﻟﱵاﻷﺷﻴﺎءﺣﻮلواﻟﺘﺨﻴﻞاﻟﻘﺼﺔﻟﻮﺻﻒاﻷوﻫﺎم
ﺗﺴﺒﺐﻻﺣﱴﻣﻔﺮطﺑﺸﻜﻞﻳﺘﻢأنﻳﻨﺒﻐﻲﻻاﻟﺜﻼﺛﺔاﻷﺷﻴﺎءﻫﺬﻩﻟﻜﻦ
.اﻟﻔﻬﻢﺳﻮء
أداةﺳﺘﺨﺪامﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ.ب
ﺑﻨﻴﺔاﻟﺪﻋﺎﺋﻢﺳﺘﺨﺪامﻟﻘﺼﺺااﻟﻘﺼﺔﺣﺎﻣﻠﻮﳛﻜﻲﻣﺎﻋﺎدة
ﲰﺎﻋﻬﺎﻳﺘﻢاﻟﱵاﻷﺷﻴﺎءﻋﻠﻰﻟﻠﺘﻌﺮفﻟﻠﻄﻔﻞاﻟﺼﺤﻴﺤﺔاﻟﺼﻮرةإﻋﻄﺎء
ﻋﻦﲣﺮجاﻟﱵاﻟﺘﺨﻴﻼت/اﻻﺳﺘﺠﺎ تﲡﻨﺐﳝﻜﻦﲝﻴﺚ،اﻟﻘﺼﺔﰲ
٨١" ص. niddizuaFﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ "٧٢
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٦١
اﻟﻘﺼﺺﺗﻘﺪﱘﰲﻋﺎدةﺗﺴﺘﺨﺪماﻟﱵاﻟﺪﻋﺎﺋﻢ.ﻟﻠﻘﺼﺔاﳊﻘﻴﻘﻲاﳍﺪف
:ﺗﺸﻤﻞ
ﻣﺎﻋﺎدةواﻟﱵ،ﻔﻌﻠﻴﺔاﻟاﻷﺷﻴﺎء)اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ(.اﳌﺒﺎﺷﺮةاﻟﺪﻋﺎﺋﻢ.١
واﻟﻜﺮاﺳﻲواﻷوراقاﻷﺷﺠﺎرﻣﺜﻞﻫﻲﻛﺪﻋﺎﻣﺎتﺗﺴﺘﺨﺪم
.ذﻟﻚإﱃوﻣﺎواﳌﻘﺎﻋﺪ،
ﻣﺜﻞاﻟﺼﻨﻊﳏﻠﻴﺔأﺷﻴﺎءاﳌﺒﺎﺷﺮة)اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ(ﻏﲑاﻟﺪﻋﺎﺋﻢ.٢
ﻗﺼﺎﺻﺎتﻧﺘﺎﺋﺞأوذاﺗًﻴﺎاﳌﻨﺘﺠﺔاﻟﺮﺳﻮﻣﺎتأواﳌﻘﻠﺪةاﻷﺟﺴﺎم
،ﺎﻟﺼﻘﻬﻳﺘﻢاﻟﱵاﻟﺼﺤﻒأوا ﻼتأواﻟﻜﺘﺐﻋﻠﻰاﻟﺼﻮر
.ذﻟﻚإﱃوﻣﺎ
اﳌﻘﺪﻣﺔﻟﻠﻤﻮادوﻓًﻘﺎاﻟﻘﺼﺺأﻧﻮاعﺗﺼﻨﻴﻒﳝﻜﻦ
:ذﻟﻚﰲﲟﺎ،ﻋﺪة أﻧﻮاعإﱃﻟﻸﻃﻔﺎل
اﻷﻧﺒﻴﺎءﻗﺼﺔ.أ
ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﺬﻳﻦ أرﺳﻠﻮا ﷲ ، ۵۲ﲢﺘﻮي ﻣﺎدة اﻟﻘﺼﺺ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺪاء ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة، واﻟﻨﻀﺎل ﰱ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﺎم، ﺣﱴ اﳌﻮت. ﳚﺐ أن 
دة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺎدة ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ اﳌﺎ
ﻟﻸﻃﻔﺎل. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ، ﺣﺎﻣﻠﻮا اﻟﻘﺼﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮان أن ﻳﻌﻠﻤﻮا 
اﻟﻘﻴﻢ اﻹﳝﺎن واﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل . 
اﳌﺘﺪﻳﻨﲔواﻷﺷﺨﺎصواﻟﻌﻠﻤﺎءاﻷﺻﺪﻗﺎءﻗﺼﺺ.ب
واﻟﺒﺎﺣﺜﲔﻟﻸﺻﺪﻗﺎءﻗﺼﺺﻋﻠﻰاﻟﻘﺼﺺﻣﺎدةﲢﺘﻮي
ﳛﺘﺬىﺎذجﻛﻨﻤاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢﳝﻜﻦاﻟﺬﻳﻦاﳌﺘﺪﻳﻨﲔواﻷﺷﺨﺎص
:اﳌﺜﺎلﺳﺒﻴﻞاﻟﻠﻜﺮﳝﺔ. ﻋﻠﻰواﻷﺧﻼقواﻹﳝﺎناﻟﺘﻘﻮىﻟﺘﻌﺰﻳﺰﺎ
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اﻟﻌﺰﻳﺰﻋﺒﺪﺑﻦﻋﻤﺮ،ﻋﺒﺎسﺻﺪﻳﻖ اﺑﻦ،اﻟﺮاﺷﺪاناﳋﻠﻔﺎعﻗﺼﺔ
.وﻏﲑﻫﻢاﻟﻮﻟﻴﻮ ﷲ ،،اﳉﻴﻼﱐﻋﺒﺪﺳﻴﻴﺦ،اﻟﻐﺰاﱄاﻹﻣﺎم،
اﳌﻠﻮكﻗﺼﺔ.أ
ﰲ.ﺧﻴﺎﻟﻴﺔوﺣﻘﻴﻘﻴﺔﻣﻠﻮكﻗﺼﺺﻋﻠﻰاﻟﻘﺼﺺﻣﺎدةﲢﺘﻮي
وأناﻷﻃﻔﺎلﺧﻴﺎلﻳﺜﲑأناﻟﻘﺼﺺﻟﺮاويﳝﻜﻦ،اﳌﺎدةﻫﺬﻩ
ﻗﺒﻞﻣﻦﻗﺒﻮﳍﺎﳝﻜﻦﻏﺮﻳﺒﺔﺷﻴﺎءﻟﻼﻫﺘﻤﺎمإ رةأﻛﺜﺮﻳﺼﺒﺢ
.اﻷﻃﻔﺎلﻋﻨﺪاﻟﻔﻬﻢﺳﻮءﻳﺴﺒﺐﻷﻧﻪﺗﻄﺮفﻻوﻟﻜﻦ.اﻟﻄﻔﻞ
،اﻟﻌﻈﻴﻢاﻟﺴﻠﻄﺎنﻗﺼﺔﻫﻮاﻟﻘﺼﺔﻣﻦاﻟﻨﻮعﻫﺬاﻋﻠﻰﻣﺜﺎل
،اﻟﻘﻤﺮضأر ﻣﻠﻜﺔ،ﻣﺎﺟﺎ ﻫﻴﺖ،ﻣﻠﻚاﻟﺪﻳﻦﺣﺴﻦاﻟﺴﻠﻄﺎن
.وﻫﻜﺬا
ﻗﺼﺔ اﳊﻴﻮا ت.ب
ﺗﺘﺼﺮفﻧﺒﺎ تأوﺣﻴﻮا تﻗﺼﺺﻋﻠﻰاﻟﻘﺼﺺﻣﺎدةﲢﺘﻮي
وﲨﻴﻊاﻟﺒﺸﺮﻣﻊواﻟﺘﻔﺎﻋﻞاﻟﺘﺤﺪثوﳝﻜﻨﻬﻢ،اﻟﺒﺸﺮﻣﺜﻞ
ﻗﺼﺔاﳋﻴﺎﻟﻴﺔاﻟﻘﺼﺺأﻣﺜﻠﺔﺗﺘﻀﻤﻦ.ﻢاﶈﻴﻄﺔاﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
.ذﻟﻚإﱃوﻣﺎاﻟﺴﺤﺮيواﳌﺎﻋﺰاﻟﻐﺰﻻن
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔاﳊﻴﺎةﻗﺼﺔ.ج
اﻷﻃﻔﺎلﺣﻮلاﻷﺣﺪاثأواﻟﻘﺼﺺﻦﻣاﻟﻘﺼﺔﻣﺎدةﺗﺆﺧﺬ
ﻣﻦﻳﺘﻤﻜﻨﻮاﺣﱴ،ﻟﻸﻃﻔﺎلﻛﺪروساﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﳝﻜﻦواﻟﱵ
.واﻟﺒﺼﲑةﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢإﱃإﺿﺎﻓﺔ
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٨١
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔﻓﻮاﺋﺪ.ج
ﰲﺧﺎﺻﺔ،وﺗﻔﻜﲑﻫﻢاﻷﻃﻔﺎلﻋﻘﻠﻴﺎتﻋﻠﻰاﻟﻘﺼﺺﺗﺆﺛﺮأنﳝﻜﻦ
اﻟﻘﺼﺺﻓﻮاﺋﺪ،ﻋﺎمﺑﺸﻜﻞ.ﻟﻸﻃﻔﺎلاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔاﳉﻮاﻧﺐﺗﻄﻮﻳﺮ
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎﻫﻲﻟﻸﻃﻔﺎل
اﻹﺳﻼمﺗﻌﺎﻟﻴﻢﻣﻊﺗﺘﻮاﻓﻖاﻟﱵاﻟﻌﻘﻠﻴﺔاﳌﻮاﻗﻒﺗﻄﻮﻳﺮ.أ
واﻟﺪﻧﻴﺌﺔاﶈﻤﻮدةاﻷﻋﻤﺎلﻓﻬﻢ.ب
ا ﺘﻤﻊﰲاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻛﻜﺎﺋﻨﺎتﻟﻠﻌﻴﺶاﻷﻃﻔﺎلإﻋﺪاد.ت
وﻣﻨﻬﺠﻴﺔﻣﻨﻄﻘﻴﺎﺗﺼﻮرﻋﻠﻰاﻟﻘﺪرة.ث
ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻮﻗﻒ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻓﻬﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺑﻴﺌﺘﻬﻢ.ج
.٨٢ﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺷﻜﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﻴ.ح
اﻟﺘﻔﻜﲑﻗﻮةﲢﻔﻴﺰ.خ
وﲢﺘﻮي،أﺧﻼﻗﻴﺔرﺳﺎﻟﺔﲢﻤﻞ،ﺟﻴﺪﻣﺴﺎراﻟﻘﺼﺔ ﳍﺎﲨﻴﻊ
اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﳚﻠﺦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳝﻜﻦﺣﱴاﻟﻌﻠﻴﺎواﳌﺜﻞواﳊﺐاﻷﻣﻞﻋﻠﻰ
ﺗﻔﻜﲑﻩ
ﻓﻌﺎﻟﺔﻛﻮﺳﻴﻠﺔ.د
،ﻟﻠﻄﻼبواﻷﺧﻼقاﻟﻘﻴﻢﳐﺘﻠﻒﻟﺰرعﻓﻌﺎﻟﺔوﺳﺎﺋﻞﻗﺼﺔ ﻫﻲ
ﻟﺘﻌﺎﻃﻒاﻟﺸﻌﻮرﻟﺘﻌﺰﻳﺰﺣﱴ
ﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻸﺻﻮاتﺷﺤﺬ ﺣﺴﺎﺳ.ذ
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ، ﺗﺒﺪو اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﺒﻬﻠﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﺟًﺪا.  
ﻛﻴﻒ ﲢﺎﻛﻲ ﺻﻮت اﻟﺸﻴﺦ ﺿﻌﻴﻒ وﻣﺮﲡﻒ ، وﺻﻮت ﺷﺨﺼﻴﺔ 
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٨٢
,imalsi araces iynaynem nad ,atirec ,niamreb duap narajalebmep ,dammahuM .niddizuaF
02-81 lah ,)4102 ,ayrakadaysoR ajameR TP :gnudnaB(
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٩١
ﳏﱰﻣﺔ، وﺻﻮت ﺷﺮﻳﺮ ، وﻫﺪﻳﺮ أﺳﺪ ، وﺻﻮت ﻗﺮد ﺧﺎﺋﻒ ، وﺻﻮت 
دﺟﺎج ﻳﺼﻴﺢ ، وﺻﻮت دﺟﺎﺟﺔ ﻣﻌﺒﺄة ، وﺻﻮت اﻟﺴﻴﺎرة ، وﻏﲑﻫﺎ
اﺷﺘّﺪ رﻏﺒﺔ اﻟﻘﺮاءة.ر
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب ﳝﻜﻦ 
ﻟﻘﺮاءة. ﺑﻌﺪ اﻻﳒﺬاب إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ، اﻷﻃﻔﺎل 
ﻋﺘﻴﺪ أن ﻳﺒﺪأ ﰲ ز دة اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ  ﻟﻜﺘﺎب
٩٢اﺷﺘّﺪ اﳊﻨﻮ ّ.ز
اﻟﻄﻔﻞﺷﺨﺼﻴﺔﺗﻨﻤﻴﺔﺗﻨﻤﻮأناﳌﺘﻮﻗﻊﻣﻦاﻟﻘﺼﺔﺧﻼلﻣﻦ،وﻫﻜﺬا
،اﻟﻔﻜﺮﻳﺔأواﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔأوﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻاﻟﻨﺎﺣﻴﺔﻣﻦﺳﻮاء،ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﺸﻜﻞ
ﺣﱴأو،اﻟﺸﻚﺗﺜﲑاﻟﱵاﻟﻘﺼﺺﲡﻨﺐﻟﻸﻃﻔﺎلﳝﻜﻦ،ذﻟﻚﻣﻦواﻷﻫﻢ
.٠٣اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻌﻘﻴﺪةإﺳﻜﺎت
اﻟﻘﺼﺺﺗﻘﺪﱘﰲاﻟﺘﺤﻀﲑ.د
وﻣﻊ.إﻟﻴﻬﺎﻳﺴﺘﻤﻊﺷﺨﺺﻷيراﺋﻌﺔﺟﺬبﻧﻘﻄﺔاﻟﻘﺼﺔﺗﻜﻮنأنﳝﻜﻦ
رواةﻋﻠﻰﻛﺜﲑا ًﺗﻌﺘﻤﺪﺎﻓﺈ،ﻻأمﻟﻼﻫﺘﻤﺎمﻣﺜﲑةاﻟﻘﺼﺔﻛﺎﻧﺖﺳﻮاء،ذﻟﻚ
ﳚﺐاﻟﱵاﻷﺷﻴﺎءﻣﻦﻋﺪدﻫﻨﺎك،اﻟﻘﺼﺔﺗﻘﺪﱘﻗﺒﻞ،ﻟﺬﻟﻚ.اﻟﻘﺼﺺ
.وﲢﺒﻬﺎﺗﻔﻬﻤﻬﺎأنوﳝﻜﻦوﻣﻮﺟﻬﺔﳑﺘﻌﺔاﳌﺴﻠﻴﺔاﻟﻘﺼﺔﺗﻜﻮنﲝﻴﺚإﻋﺪادﻫﺎ
ﻫﻲاﻟﻘﺼﺺﺗﻘﺪﱘﰲاﻟﻘﺼﺺرواةﺎﻳﻘﻮمأنﳚﺐاﻟﱵاﻻﺳﺘﻌﺪادات
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٩٢
,)4102 ,amixuL :atrakaJ(,nakgnaneynem nad hadum gnegnodnem ,dammahuM ,fitaL ludbA
41-01 lah
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٠٣
,imalsi araces iynaynem nad ,atirec ,niamreb duap narajalebmep ,dammahuM .niddizuaF
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٠٢
عاﳌﻮﺿﻮ /اﻟﻌﻨﻮانﻷﺧﺬاﻹﻋﺪاد.أ
اﻟﻌﻨﻮان ﻟﻴﺲ ﻃﻮﻳﻼ ً.١
ﻋﻠﻰﻳﺴﻬﻞﲝﻴﺚ،ﻃﻮﻳﻼ ًﻟﻴﺲاﻟﻘﺼﺔﻋﻨﻮانﻳﻜﻮنأنﳚﺐ
أنإﻻ،اﺧﺘﺼﺎرﻩﻣﻦاﻟﺮﻏﻢﻋﻠﻰوﻟﻜﻦ.ﺗﺬﻛﺮﻫﺎاﻷﻃﻔﺎل
.ﺗﻘﺪﳝﻬﺎﺳﻴﺘﻢاﻟﱵاﻟﻘﺼﺔﳏﺘﻮ تﻳﺼﻒأنﳚﺐاﻟﻌﻨﻮان
إﱃوﻣﺎ،اﻟﻌﺎماﻟﻘﺎﺋﺪ،اﻷﻣﲔ:اﻟﻘﺼﺺﻋﻨﺎوﻳﻦﻋﻠﻰأﻣﺜﻠﺔ
ذﻟﻚ.
اﻟﻄﻔﻞوﳛﺒﻪﻣﺜﲑا ًاﻟﻌﻨﻮانﻳﻜﻮنأنﳚﺐ.٢
اﻷﻃﻔﺎلﻗﺒﻞﻣﻦﺑﺴﻬﻮﻟﺔﻟﻼﻫﺘﻤﺎماﳌﺜﲑةاﻟﻌﻨﺎوﻳﻦﺗﺬﻛﺮﺳﻴﺘﻢ
ﺳﺠﺎدة،ﺳﺤﺮيﻗﻠﻢ:ﻣﺜﺎل.اﻟﻄﻔﻞروحﻋﻠﻰاﻧﻄﺒﺎعوﺧﻠﻖ
.ذﻟﻚإﱃوﻣﺎﺳﺤﺮيﻓﺄرﻏﺰال،ﺗﻄﲑﺻﻼة
ﻣﻘﺪﻣﺔ.ب
ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل اﻷﲰﺎء واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳋﱪات اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ .١
ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺼﺔ. ﻣﺜﺎل: ﻛﺎن ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺮح ﻣﻌﲎ 
اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ أو آﺧﺮ رﺳﻮل ، أرﺳﻠﻪ ﷲ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ 
اﻹﺳﻼم ﻟﺸﻌﺒﻪ. ﻛﺎن اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ أًﻣﺎ ﺗﺪﻋﻰ ﺳﱵ أﻣﻴﻨﺔ وأﺑﻴﻬﺎ 
ﻳﺪﻋﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ. ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻤﻪ ﻳﺪﻋﻰ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ، وﻻ ﻳﺰال ﻟﺪﻳﻪ 
ﺟﺪ اﲰﻪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ، وﻫﻜﺬا.
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ. ﻣﺜﺎل: ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺟﻮ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﱵ.٢
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي وﻟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺳﻮل ، وﻗﻌﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺮوب ﺑﲔ 
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ، وﻛﺎن اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻜﻴﻮن ﳝﺘﻠﻜﻮن أﺧﻼﻗًﺎ ﺧﺴﻴﺴﺔ ، 
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﻮا ﻳُﻌﺮﻓﻮن  ﺳﻢ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ. ا ﻢ ﳛﺒﻮن اﻟﺸﺮب ، اﻟﻘﻤﺎر 
، ﻋﺒﺎدة اﻷﺻﻨﺎم ، وﻫﻠﻢ ﺟﺮا.
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١٢
اﻟﻘﺼﺔاﻣﻸ.ت
اﻟﻘﺼﺔ ﳏﺘﻮ ت اﻟﻘﺼﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ، ﻳﻨﻘﻞ ﺗﻘﺪﱘ
ﻟﺘﻌﺒﲑات ، واﻟﺒﺎﻧﺘﻮﻣﻴﻢ ، وأﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ 
رﺳﻢ ﳏﺘﻮ ت اﻟﻘﺼﺔ وﳝﻜﻦ أن ﲡﻌﻞ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﰲ ﺟﻮ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ 
ﻧﻘﻠﻬﺎ.
ﺧﺘﺎم.ث
ﳛﺘﻮي اﺧﺘﺘﺎم اﻟﻘﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﱵ ﰎ ﻧﻘﻠﻬﺎ ، 
اﳌﺴﺘﻤﻊ ، وﺗﻘﻴﻴﻢ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺟﺮاء ﺣﻮار ﻣﻊ ﻗﺼﺔ
ﶈﺘﻮ ت اﻟﻘﺼﺔ ، واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ 
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ.
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﳚﺐ ﲡﻨﺒﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺺ.ه
ﻻ ﲣﱪ ﻋﻦ اﳊﺰن اﻟﻔﺎﺣﺶ ، ﻣﺜﻞ ﻗﺼﺔ زوﺟﺔ أﰊ ﻗﺎﺳﻴﺔ..١
اﻟﺘﺨﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮط دون إﻋﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ..٢
ﺘﻜﻮن اﻟﻘﺼﺔ دون أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﲟﺼﺪر واﺿﺢ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲡﻨﺐ ﺗ.٣
ﻫﺬا ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﰲ ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻷﺻﺪﻗﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء واﻷﺷﺨﺎص 
اﳌﺘﺪﻳﻨﲔ
١٣اﻷﺷﻴﺎء اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺿﺎرة وﺗﺴﻤﻴﻢ روح اﻟﻄﻔﻞ..٤
٣٢-٨١" ص.niddizuaFﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ "١٣
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٢٢
اﻏﺮض ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ.و
ﺣﻴﺔ اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺺ ﻫﻮ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ
أﺧﺮى ، ﻓﺈن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺺ ﳛﺘﻮي أﻳًﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف. وﻣﻦ 
:٢٣ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﲡﺎرب ﻧﻔﺴﻴﺔ وﻟﻐﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻢ ، .١
وﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮرﻫﻢ ، واﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ ﻟﻠﻄﻼب ، وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺴﻌﺪ 
اﻟﻄﻼب
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻣﻜﺎ ت اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ .٢
ل اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰒ إﻋﺎدة ﺳﺮدﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﺎرات ﺧﻼ
اﻟﻄﻼب ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر ﰲ ﺷﻜﻞ ﺷﻔﻬﻲ.
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺼﺔ ﻋﺪًدا ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪة..٣
ﺎاﺣﻠﻮﺑﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻠﻔﺘ.ز
ﻳﻴﺘﺪأ  اﻟﺪﻋﺎء-أ
ﻗﺎم ﰲ ﻣﻘﺎم ﺻﺤﻴﺢ، ﺣﱵ ﻳﺼﺮح ﻣﺸﻬﺪ اﳌﺸﺎﻫﺪ- ب
ﺻﻮة ﺻﺮﻳﺢ و ﻗﻮي- ت
اﺗﻘﺎن ﻣﻠﻤﻮس اﻟﻘﺼﺔ- ث
إﳍﺎم- ج
ﻛﺔ اﳉﺴﻢﺣﺮ - ح
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﲔ- خ
ﲢﺮك ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ-د
ﻻ ﲢﻄﻢ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺘﻮﺑﻴﺢ-ذ
"anilasoRﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ "٢٣
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٣٢
ﻻ ﺗﺴﺮّع-ر
٣٣اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﳌﺸﺎﻫﺪ-ز
ﻳﻜﻮن ﻗﺼﺎص ﳕﲑ.ح
ﻓﻬﻨﺎكﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ اﳉﻴﺪة ﻓﻄﺒﻌﺎ ﺳﺘﻌﻄﻲ اﻧﺘﺒﺎع ﺟﻴﺪ اﻳﻀﺎ ﳌﺴﺘﻤﻌﻪ.
:أﺣﺴﻦﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔﻳﻜﻮنﺣﱴﻣﺮاﻋﺎ ﺎﳚﺐاﻟﱵاﻷﺷﻴﺎءﺑﻌﺾ
ﺻﺤﺔ و ﺟﻴﺪﻻﺑّﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺪﱐ ﰲ -١
ﲡﺮﻳﺐ أن ﻳﱰﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎم ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ-٢
ﺑﻔﻬﻢ اﻟﻘﺼﺔ ﺟﻴﺪا-٣
ﻳﺼﻨﻊ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﺼﺔ-٤
ﻳﺮﺗﺐ ﺻﻮرة ﳑﺜﻠﺔ-٥
ﻳﺼﻨﻊ ﺷﺎﻋﺮّي أو أﻏﻨﻴﺔ -٦
ﳜﺘﺎر ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻀﻴﻒ-٧
أرﺷﺪ و اﺣﺘﻔﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﰲ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺣﻲ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ اﺳﺘﻤﺎع -٨
ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ-٩
ﳜﻔﻲ دﺳﻴﺴﺔ-٠١
اﺳﺘﻬﺪف ﻻﻧﺘﻘﺎد و ﻧﺼﻴﺤﺔ-١١
ﻻﳛّﻮل ﻋﻦ أﺧﻼﻗﻲ ّ-٢١
ﻣﺴﺘﻌّﺪ ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﻷﺧﺮ-٣١
ﲜﺎﻧﺐ ذاﻟﻚ، ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻻزم ان ﺗﻨﺘﺒﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ
ﳍﺠﺔ و إﻳﻘﺎء اﻟﺼﻮت-أ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٣٣
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٤٢
وﻣﻮﻋﺪ،أن ﻳﱰّﺗﺐ ﳍﺠﺔ و إﻳﻘﺎء اﻟﺼﻮت ﺟﻴًﺪاﳚﺐ
ﻳﻜﻮنأنﳚﺐ،ﻏﺎﺿﺒﲔﻛﻨﺎوإذا،ﻣﻨﺨﻔﺾﺑﺼﻮتاﻟﺘﺤﺪث
اﻟﺼﻮتﻳﻜﻮنأنﳚﺐ،ﺣﺰﻳًﻨﺎﻛﻨﺖﻣﺮﺗﻔًﻌﺎ. وإذااﻟﺼﻮت
ﺑﺘًﺎﻧﺼﻔﻪاﻟﺼﻮتﻳﻜﻮنأوﺎﻣﻨﺨﻔﻀ ً
ﻣﺴﺎﻓﺔ  ﳌﺸﺎﻫﺪ- ب
ﳚﺐ أﻳًﻀﺎ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﺴﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺸﺎﻫﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪ ﺟًﺪا وﻻ ﻗﺮﻳﺒﺔ 
ﺟًﺪا ، أو ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﰲ وﺳﻂ اﳌﺸﺎﻫﺪ أو اﻟﻘﻴﺎم ﲜﻮﻟﺔ ﺣﻮل 
اﳌﺸﺎﻫﺪ
ﺣﺮﻛﺔ اﳉﺴﻢ و ﻣﻮاﻗﻔﻪ- ت
اﳋﻴﺎﻟﻴﺔاﻟﻘﺼﺺإﱃأﻳًﻀﺎوﻣﻮاﻗﻔﻪاﳉﺴﻢﺣﺮﻛﺎتﺗﻀﻴﻒ
اﳌﺸﻲﻛﻴﻔﻴﺔاﳌﺸﺎﻫﺪ ﺳﻴﻌﺮفﻷن.ﻟﻼﻫﺘﻤﺎمرةإأﻛﺜﺮﻟﺘﻜﻮن
ﺟﻴﺪﻳﻦﻷ ساﳌﺸﻲوﻛﻴﻔﻴﺔﺳﻴﺌﲔﻷﺷﺨﺎص
اﺗﺼﺎل  ﻟﻌﲔ- ث
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔﰲاﻟﺒﺪءﻣﺸﺎﻫﺪ ﻗﺒﻞﻣﻊﻟﻌﲔاﻻﺗﺼﺎلﺣﺎول
وﺟﻪ، ﺗﻘﺎرب ﻣﻊ ﺑﺘﺴﺎﻣﺔﻣﺸﺎﻫﺪﻋﻴﻮنإﱃﺗﻨﻈﺮأنﺣﺎول،
اﳌﺸﺎﻫﺪ ﻛﻲ ﻳﺸﻌﺮو ﻢ  اﻹﻫﺘﻤﺎم
ﺻﻮت ﻋﻨﺪ ﺗﺘﺤﺪث- ج
اﻟﺼﻮﰐ اﻟﻠﻐﺎوﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﳛﺪد ﻣﺎ إذا  اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ 
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﺜﲑة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم أم ﻻ
ﻣﻈﻬﺮ- ح
اﻷولاﻻﻧﻄﺒﺎعﻷن،اﳌﻈﻬﺮﻫﻮاﻷﳘﻴﺔﻣﻦاﻟﻘﺪرﻧﻔﺲ
٤٣وﻋﻄﺮةأﻧﻴﻘﺔﻣﻼﺑﺲارﺗﺪاءﺣﺎول.ﻇﻬﻮرﻫﻮﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪ
A dijaM ludbA .rD ,dijaMajameR.TP :gnudnaB( ,atireC nagneD kididneM ,ludb:ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ٤٣
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٥٢
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ اﳉﻴﺪة.ط
ان، وﻫﻢ:ﻫﻨﺎك اﻟﻄﺮوق ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﱵ ﻻزم ﺳﺘﻌﺮﻓﻮ 
ﳊﻔﻴﺪاﻷمأواﳉﺪةﺑﻪﺗﻘﻮمﻣﺎﻣﺜﻞآﻟﺔ ﳑﺜﻠﺔ.اﻟﻘﺼﺔ دونﺗﻘﺪﱘ-أ
/اﻟﻄﻔﻞﺑﺸﻌﺮﺘﻢﻣﺎﻋﺎدة ًاﳉﺪةأواﻷمإﺻﻼحأﺛﻨﺎء.ﻃﻔﻞأو
اﻻﺳﺘﻤﺘﺎعأﺛﻨﺎءﻣﺴﺎءﰲأو،اﻟﻨﻮموﻗﺖﰲﳊﺐاﳊﻔﻴﺪ
اﻟﺼﻐﲑةﻷﻃﺒﺎق
ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻘﺼﺎص أن آﺧﺮ. ﳝﻜﻦﺑﺪﻳﻞاﻟﺪآﻟﺔ ﳑﺜﻠﺔﻣﻊاﻟﻘﺼﺔﺗﻘﺪﱘ-ب
أواﻟﺪﻣﻰﻟﻌﺐأﺛﻨﺎءﻣﺼﻮرةﻗﺼﺔﻛﺘﺐﻗﺮاءةﺧﻼلاﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ
ﻗﺼﺎقإﺑﺪاعﺣﺴﺐﻣﺘﻔﺮﻗﺔﻣﺸﺎﻫﺪﺑﻮاﺳﻄﺔﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ
إذاﺟًﺪاﻓﻌﺎﻟﺔاﻷوﱃاﻟﻄﺮﻳﻘﺔأناﻻﺳﺘﻨﺘﺎجﳝﻜﻦ،اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔﺑﲔﻣﻦ
أنﺣﲔﰲ.أﺷﺨﺎص٥إﱄ ٤ﺑﲔ ،اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﻗﻠﻴًﻼ أواﳌﺸﺎﻫﺪﻋﺪدﻛﺎن
اﻟﺴﺒﺐﳍﺬا.ﻗﺪاساﳌﺴﺘﻤﻌﲔأواﳌﺸﺎﻫﺪﻛﺎنإذاﻟﻠﻐﺎﻳﺔﻟﺔﻓﻌﺎاﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
أنوﳚﺐﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔﻣﻊاﻟﺘﻜﻴﻒﻋﻠﻰﻗﺎدرا ًﻗﺼﺎصﻳﻜﻮنأنﳚﺐ،
٥٣ﺟﺎذﺑﻴﺔأﻛﺜﺮﻣﻈﻬﺮﻩﻳﻜﻮنﺣﱴاﳌﺴﺘﻤﻊأذواقﻳﻌﺮف
اﻟﺜﺎﱐ: ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼمﻔﺼﻞاﻟ.ب
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم.أ
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ وﻓﻘﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻛﻼم ﻫﻮ ﻧﻄﻖ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ اﻟ
ﻟﻸﺻﻮات اﻟﱵ  ﰐ ﻣﻦ ﳐﺮج اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ. إﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﻫﻮ 
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٥٣
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٦٢
ﻳﺘﻜﻠﻢ  ﺳﺘﻤﺮار دون ﺗﻮﻗﻒ دون ﺗﻜﺮار ﻧﻔﺲ اﳌﻔﺮدات  ﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﺒﲑات 
٦٣ﺳﻠﻴﻤﺔ.
اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻟﻔﻆ ﻟﻴﺲ ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﳎﺮد ﺑﻞ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻵﺧﺮ، 
وﻛﻠﻤﺔ ﻟﻔﻆ أي ﺻﻮت ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﺪرا ﳌﺎ ﻳﺼﻮت . ﻮقﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﻣﻠﻔﻮظ ﻣﻨﻄ
) :ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺼﺎﺋﺖ وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﳍﻮاء ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ 
ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ ﻣﺮﺻﻮد ﰲ (ﳍﻮاء اﳌﺘﻜﻴﻒ  ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﳌﺴﻤﻮﻋﺔاﻟﺼﻮت ا
اﻟﺼﻮت واﻋﺘﺒﺎر اﳌﺴﻤﻮع ﻗﻴﻢ ﺣﻴﺎة ﻻ ﻗﻴﻢ واﻧﺘﻘﺎلإﻃﺎر اﻟﻜﻼم ﺣﻴﺚ اﳍﻮاد
٧٣ﲡﺮﻳﺪ.
ﻬﺎرة ﻛﻼم ﺗﺴﻤﻰ اﻳﻀﺎ  ﻟﺘﻌﺒﲑ. ﻓﺈن ﻛﻼﳘﺎ ﳍﻤﺎ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﳐﺘﻠﻒ ، ﺣﻴﺚ ﻣ
ﺗﺆﻛﺪ ﻛﻠﻤﺔ، أﻣﺎ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﰲ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ، ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺘﻌﺒﲑ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢﰲاﻟﻠﻔﻈﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﻠﻰ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب. ﻷﻧﻪ
)اﻟﻘﺪرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(.  ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ )اﻟﻘﺪرة ﲢﺪﻳﺚ( و ﺗﻌﺒﲑ ﲢﺮﻳﺮﻫﻨﺎك
ﻋﻘﻞﰲﻫﻮﻋﻤﺎاﻟﺘﻌﺒﲑﰲﺗﻨﺸﻂواﻟﱵ،ﺟﻮﻫﺮيﺗﺸﺎﺑﻪﳍﻤﺎﻛﻼﳘﺎ
٨٣ﺷﺨﺺ.
ﻓﺎﻟﻜﻼم اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻬﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن 
ﺑﻪ ﳛﺎول أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻪ  ﻷﻓﻜﺎر واﻟﺸﻔﻮي .دون اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
ﻌﺮﻩ .واﻟﻜﻼم ﻫﻮ إﺣﺪى ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻓﻜﺮﻩ وﺷ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻧﺘﺠﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة، اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، اﻻﺳﺘﻤﺎع، واﻟﻜﻼم 
. واﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﳌﻬﺎرات  ﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ 
أﺳﺎﺳﻲ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .ﻷن اﻟﻜﻼم ﺧﺰء ﻋﻤﻠﻲ ﳝﺎرﺳﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ .ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺟﺰء
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٦٣
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١١. ص. اﻟﻘﺎھﺮة :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ. اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻜﻼمم. ٥٩٩١. أﺣﻤﺪ، ﻛﺸﻚ٧٣
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٧٢
ﰲ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻳﻌﺘﱪ واﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان ﻣﻦ أﻫﻢ أﻫﺪاف 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﳉﺰء اﻟﻌﻤﻠﻲ واﻟﻄﺒﻘﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  
٩٣.اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﳝﺎرس 
ﺎرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ .وﻟﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﳑل ااﻟﺪارس ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺧﻼ
ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا  ﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ .وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
أن ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻄﻼﻗﺔ واﻧﺴﻴﺎب ووﺿﻮح، وأن ﻳﻌﱪ ﻋﻤﺎ ﻳﺪور ﲟﺸﺎﻋﺮﻩ وإﺣﺴﺎﺳﻲ
٠٤.، وﻣﺪﺧﻞ ﻧﻔﺴﻲ وذﻟﻚ ﰲ أﺳﻠﻮب ﲨﻴﻞ وﻓﻜﺮة واﺣﺪةﺑﻜﻼم ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑاﻟﻜﻠﻤﺎتأواﻟﺘﻌﺒﲑأﺻﻮاتﻋﻦاﻟﺘﻌﺒﲑﻋﻠﻰاﻟﻘﺪرةﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﻫﻲ
اﳊﻮاري. ﻟﻠﺸﺮﻳﻚﻣﺸﺎﻋﺮأورﻏﺒﺎتأوآراءأوأﻓﻜﺎرﺷﻜﻞﰲاﻷﻓﻜﺎرﻋﻦ
ورؤﻳﺘﻬﺎﲰﺎﻋﻬﺎﳝﻜﻦاﻟﱵاﻹﺷﺎراتﻣﻦﻧﻈﺎماﻟﻜﻼم ﻫﻮﻓﺈن،اﻷوﺳﻊﳌﻌﲎ
ﻟﻨﻘﻞاﻹﻧﺴﺎنﳉﺴﻢاﻟﻌﻀﻠﻴﺔواﻷﻧﺴﺠﺔاﻟﻌﻀﻼتﻣﻦﻋﺪًداﺗﺴﺘﺨﺪمواﻟﱵ
ﺷﻜﻞﰲ،اﻟﺘﻮاﺻﻞﻧﺸﺎطﻫﻮ. ﻛﻼم١٤ﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎاﻟﻮﻓﺎءأﺟﻞﻣﻦﻜﺎراﻷﻓ
ﻳﺘﺒﺎدلو ﻟﺘﺎﱄ،اﻵﺧﺮوﻳﺴﺘﻤﻊاﳌﺮءوﻳﺘﺤﺪث،أﻛﺜﺮأوﺷﺨﺼﲔﺑﲔﺣﻮار
.٢٤ﻟﺘﻨﺎوباﻷدوار
اﳌﺘﺤﺪث اﳉﻴﺪ ﻫﻮ اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ 
ﺟﻪ واﻹﳝﺎءات اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ واﻟﺘﻌﺒﲑات ﺑﻠﻐﺔ ﺟﻴﺪة وﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻌﺒﲑات اﻟﻮ 
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ. ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻷﻧﺸﻄﺔ اﶈﺎدﺛﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ 
اﳌﺘﺤﺪث واﳌﺴﺘﻤﻊ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﻜﻮن أﻧﺸﻄﺔ اﶈﺎدﺛﺔ رﺗﻴﺒﺔ وﳑﻠﺔ. اﻟﺘﺤﺪث ﻫﻮ أﺣﺪ 
١٥١. ص. اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى. ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻨﺎطﻘﯿﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى. ﺤﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ ﻣ، اﻟﻨﺎﻗﺔ٩٣
٣. ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺮاﻋﺔ. ص .ﻣﮭﺎرة اﻟﻜﻼم أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎم. ٢١٠٢. ﻋﻠﻲ ﻣﻮس، ﻟﻮﺑﺲ٠٤
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:١٤
ajameR .TP :gnudnaB .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .1102 .pecA ,nawamreH
531 lah .ayrakadsoR
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٢٤
.takysiM :gnalaM .barA asahaB narajagneP igolodoteM .7102 .dauF damhA ,idneffE
941.lah
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٨٢
اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻷن ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺪث ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ 
ﺗﻌﻠﻢ ﲨﻴﻊ اﻟﻠﻐﺎت ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.أﻛﺜﺮ اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ
ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﻟﻠﻄﻼب ﻫﻲ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻊ اﳉﻤﻞ اﳉﻴﺪة 
واﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ. ﰲ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
اﻷﺷﻜﺎل واﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ ﻟﻨﻘﻞ ﳏﺘﻮى اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ 
ﻘﺪرات اﻟﻄﻼب. ﻛﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى وﻓًﻘﺎ ﻟ
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم.ب
ﰲ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺪف إﱃ ﲤﻜﲔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻔﻈﻲ 
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﻋﺎدل ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮ ﺎ. ﺗﻌﲏ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳉﻴﺪة واﳌﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﻧﻘﻞ 
.  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،  ﻟﻨﺴﺒﺔ ٣٤اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻄﺮق ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋًﻴﺎاﻟﺮﺳﺎﺋﻞ إﱃ 
ﻟﺒﻌﺾ أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﳊﺪﻳﺚ.١
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺘﺪرب ﻋﻠﻰ اﶈﺎدﺛﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا 
اء ﰲ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﺴﻼﺳﺔ وﺳﻼﺳﺔ ، ﺳﻮ 
ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة أو أﻣﺎم اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻛﱪ ﻋﺪًدا. ﳛﺘﺎج 
اﻟﻄﻼب إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻤﺎرﺳﺔ.
اﻟﻮﺿﻮح.٢
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ، ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ وواﺿﺢ ، وﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ 
ﺎ ﻋﻦ اﳉﻤﻞ وإﻣﻼءﻫﺎ. ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﺪث 
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻮﺿﻮح ﰲ اﻟﺘﺤﺪث ، ﰒ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮة واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ. ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل 
٦٣١" ص nawamreH pecAﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ "ِ٣٤
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٩٢
اﻟﻨﻘﺎش واﻟﻜﻼم واﻟﻨﻘﺎش. ﻷﻧﻚ  ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ، ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﲑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ.
اﳌﺴﺆول.٣
اﻟﺘﺤﺪث اﳉﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺘﺤﺪث ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺆﻛﺪ ﲤﺎرﻳﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ، وﻓﻜﺮ  ﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﶈﺎدﺛﺔ ، واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﶈﺎدﺛﺔ ، 
وﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪث إﻟﻴﻪ ، وﻛﻴﻒ وﺿﻊ اﶈﺎدﺛﺔ وزﲬﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ. ﺳﻮف ﲤﻨﻊ 
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﺷﺨًﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺴﺆول أو اﻟﻠﺴﺎن ﰲ 
اﻟﻐﺶ.
ﺣﺮﺟﺔاﺳﺘﻤﺎعﺔﺟﻠﺴﺷﻜﻞ.٤
إن ﲤﺎرﻳﻦ اﻟﺘﺤﺪث اﳉﻴﺪ أﺛﻨﺎء ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﻤﺎع اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳊﺮﺟﺔ ﻫﻲ 
أﻳﻀﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﱪ ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬا. ﻫﻨﺎ ﳛﺘﺎج اﻟﻄﻼب إﱃ ﺗﻌﻠﻢ 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻗﻴﻠﺖ ، واﻟﻨﻮا ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ، واﻟﻐﺮض ﻣﻦ 
اﶈﺎدﺛﺔ.
اﻟﻨﻤﻮذجﻋﺎدات.٥
ﻣﻦﺣﻘﻴﻘﻴﺔﻧﻮادوناﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻐﺔاﻟﺘﺤﺪثﻋﺎدةﺗﺘﺤﻘﻖأنﳝﻜﻦﻻ
أوﺷﺨﺼﲔﺗﻔﺎﻋﻞﺧﻼلﻣﻦاﻟﻌﺎدةﻫﺬﻩﲢﻘﻴﻖﳝﻜﻦ.أﻧﻔﺴﻬﻢاﻟﻄﻼب
ﺧﻠﻖﰲ.ﻛﺒﲑﳎﺘﻤﻊﰲﻟﻀﺮورةوﻟﻴﺲ،ﻣﺴﺒًﻘﺎﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻻﺗﻔﺎقﰎأﻛﺜﺮ
ﻣﻦاﻻﻟﺘﺰامﻫﺬاﻳﺒﺪأأنﳝﻜﻦ،اﻟﺘﺰامﻫﻨﺎكاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻐﺔاﻟﻨﺎﻃﻘﺔاﻟﻌﺎدةﻫﺬﻩ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻐﺔﻟﻠﺘﺤﺪثآﺧﺮﻳﻦأﺷﺨﺎصﻣﻊاﺗﻔﺎقإﱃﻳﺘﻄﻮرﰒﻧﻔﺴﻚ
٤٤ﺣﻘﻴﻘﻴﺔﻟﻐﺔﺑﻴﺌﺔﺧﻠﻖﻳﺴﻤﻰﻣﺎوﻫﺬا.ﻣﺴﺘﻤﺮﺑﺸﻜﻞ
٠٤١-٨٣١" ص. afotsuM lufiaySﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ "٤٤
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٠٣
أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم.ج
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻧﻮﻋﺎن :ﺗﻌﺒﲑ ﺷﻔﻮي وﺗﻌﺒﲑ ﻛﺘﺎﰊ
ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف  ﺳﻢ اﶈﺎدﺛﺔ أو اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺸﻔﻮي، واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ 
اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي.ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف  ﺳﻢ
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي-١
ﺗﺒﺪو أﳘﻴﺘﻪ ﰲ أﻧﻪ أداة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد وﻏﲑﻩ، واﻟﻨﺠﺎح 
ﻓﻴﻪ ﳛﻘﻖ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻌﺮاض اﳊﻴﺎوﻳﺔ ﰲ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ 
ﰲ اﳌﻴﺪان اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﺰاﲪﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ، وﻏﻠﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، 
: ﺜﲑة، ﻧﻌﺮض ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲواﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي ﺻﻮر ﻛ
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺮ..أ
ﻼﻣﻴﺬ أو ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺻﻮر اﻟﱵ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﺘ.ب
ة.اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﺑﻜﺘﺐ اﻟﻘﺮاءاﳌﻌﻠﻢ أو
ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺮاءة.ج
اﻷﺳﺌﻠﺔ .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺼﺺ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ
:ﻟﺼﻮر اآﺗﺘﻴﺔ
ﺔﺗﻜﻤﻞ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻨﺎﻗﺼ. ١
ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة. ٢
ﺳﺮد اﻟﻘﺼﺺ اﳌﻘﺮوءة أو اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ. ٣
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﳌﺼﻮرة. ٤
ﻋﻦ ﺣﻴﺎ ﻢ وﻧﺸﺎﻃﻬﻢ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.د
.وﺧﺎرﺟﻬﺎ
.ﻣﺎﻟﻜﺔ اﳊﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎت واﻟﻄﲑ.ه
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١٣
اﺣﻴﺎة :ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وأﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﺎ ﳜﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ .و
.اﻷﺣﺪاث 
ﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳊﻠﻘﻴﺔ و اﻻﺟﺘ.ز
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اﳊﻄﺐ و اﳌﻨﺎﻇﺮات..ح
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ-٢
ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻔﺮد وﻏﲑﻩ، ﻣﺎن ﺗﻔﺼﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ اﳌﺴﺎﻓﺎت اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ 
أو اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ واﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﺎﺳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻬﻦ وﻣﻦ ﺻﻮرﻩ.
ﻘﺪﳝﻪ إﱃ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻔﺼﻞ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺧﺒﺎر، ﻻﺧﺘﻴﺎر أﺣﺴﻨﻬﺎ وﺗ-أ
.ﺔاﳌﺪرﺳا ﻠﺔ
ﻋﻨﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ أو ﰲ ﲨﻊ اﻟﺼﻮر واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ - ب
.اﳌﺪرﺳﺔﻣﻌﺮض
.اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔاﻹﺟﺎ ت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻋﻦ -- ت
.ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻘﺼﺺ واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻘﺮوءة أو اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ- ث
.ﲤﻠﻪ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ وﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﻘﺼﺺ اﳌﻮﺟﺰة- ج
.ﻣﻴﺬﲔ أو ﰲ أي ﻏﺮض ﳜﺘﺎرﻩ اﻟﺘﻼﻟﻴﻒ ﻗﺼﺺ ﰲ ﻏﺮض ﻣﻌ- ح
ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻘﺼﺔ إﱃ ﺣﻮار اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ- خ
.ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺬاﻛﺮات واﻟﻴﻮﻣﻴﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ-د
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﻟﻠﺪﻋﻮة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﺬان ﰲ ز رة-ذ
ﺣﻠﻔﺔ أو ﻟﺘﺄدﻳﺔ واﺟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺸﻜﺮ أو إﱃ
٥٤.اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ أو اﻟﺘﻌﺰﻳﺔ أو ﳓﻮ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض اﳊﻴﻮﻳﺔ
٢٥١-٠٥١ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﻤﻌﺎرف. ص. . اﻟﻤﻮﺟﮫ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﯿﻢ، إﺑﺮاھﯿﻢ٥٤
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٢٣
ﻼمﻬﺎرة اﻟﻜﻣﺗﺪرﻳﺐ .د
اﻟﺘﺤﺪث ﻫﻮ ﻣﻬﺎرة ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺴﺘﻮى 
اﻟﺬﻛﺎء.  ﻟﻄﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻷ ﺎ 
ﳚﺐ أن ﲣﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻛﺠﺴﺮ ﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ.
اﻻﺗﺼﺎلﻗﺒﻞﻣﺎﳘﺎ،ﻗﺴﻤﲔإﱃﻫﻨﺎاﻟﻠﻐﻮياﻟﺘﺪرﻳﺐأﻧﺸﻄﺔﺗﻨﻘﺴﻢ
٦٤واﻟﺘﻮاﺻﻞ:
اﻟﺘﻮاﺻﻞﻗﺒﻞاﻟﺘﺪرﻳﺐ.١
ﲟﺎ،اﻟﺘﻮاﺻﻞﻗﺒﻞﻣﺎﲤﺎرﻳﻦﰲﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎﳝﻜﻦاﻟﱵاﻟﺘﻘﻨﻴﺎتﻣﻦاﻟﻌﺪﻳﺪﻫﻨﺎك
:ذﻟﻚﰲ
ﺣﻔﻆ اﳊﻮار.أ
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ وﺣﻔﻆ اﳊﻮار ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻔﺮص.
اﻟﺼﻮرﺧﻼلﺣﻮار ﻣﻦ.ب
ﻢ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﻓﻬ
اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮاﻫﻢ.
ﺣﻮار ﺗﺴﱰﺷﺪ.ت
ﺧﻼلﻣﻦاﳊﻘﺎﺋﻖﻓﻬﻢﻟﻠﻄﻼبﳝﻜﻦاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲝﻴﺚﻫﺬﻩإﻋﻄﺎءﻳﺘﻢ
.ﳌﺴﺘﻮاﻫﻢوﻓﻘﺎﻟﻔﻈﻴﺎﻋﻨﻬﺎاﻟﺘﻌﺒﲑﰎاﻟﱵاﻟﺼﻮر
ﺗﺴﻴﲑ اﻷﻋﻤﺎل.ث
ﻬﻲ.ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط ﺷﻔ
اﻟﻔﻨﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ.ج
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﳕﺎط اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻜﺮارﻫﺎ 
ﺷﻔﻬﻴﺎ ﰲ أﺷﻜﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
٢٤١-٦٣١" ص nawamreH pecAﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ "٦٤
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٣٣
اﻟﺘﻮاﺻﻞﲤﺎرﻳﻦ.٢
ﲤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻫﻮ ﲤﺮﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ إﺑﺪاع اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻘﻴﺎم  ﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ. 
ﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻲ  ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ا
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ا ﻤﻮﻋﺔﳏﺎد ت.أ
اﳌﻌﺪات اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻫﻲ ﺟﻬﺎز ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﲨﻴﻊ اﶈﺎد ت.
ﺗﻠﻌﺐ دورا.ب
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ، ﻳﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎم دور ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻘﻮم  ﺎ اﻟﻄﻼب.
اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ت
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﲏ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻔﻈﻴﺎ.
اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ.ث
ﺗﻌﲏ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﺤﺪﺛﲔ أﺻﻠﻴﲔ ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﺪراﺳﻲ.
ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ.ج
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت أو ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ. 
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط إﱃ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ، أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ.
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺗﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎدئ.ه
ﻣﻬﺎرة  ﺗﻌﻠﻢﰲﻣﺒﺎدئﻋﺪةإﱃاﻻﻧﺘﺒﺎﻩاﳌﻌﻠﻢﻋﻠﻰﳚﺐ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢﰲ
.ﻟﻠﻄﻼباﳊﻜﻤﺔاﻟﻄﻼبﻟﺘﻌﻠﻴﻢأﺳﻬﻞاﳌﻌﻠﻢﻳﻜﻮنﺣﱴذﻟﻚﻛﻼم. ﻳﺘﻢ
ﻛﻼم: ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرةﰲاﳌﺒﺎدئﻳﻠﻲﻓﻴﻤﺎ
اﳌﻬﺎرة.ﻫﺬﻩﻋﻠﻰﻋﺎﻟﻴﺔﻗﺪرةاﳌﻌﻠﻢﻟﺪىﻳﻜﻮنأنﳚﺐ.١
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(.واﻟﻠﻐﺔاﻟﻄﺎﻟﺐﻟﻐﺘﲔ )ﻟﻐﺔﺑﲔﳑﺎﺛﻠﺔﺻﻮاتاﻟﺒﺪء.٢
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٤٣
ﻣﺜﻞ،ﻛﻼمﺗﺪرﻳﺲﰲاﳌﺮاﺣﻞإﱃاﻻﻧﺘﺒﺎﻩواﻟﻄﻼباﳌﺆﻟﻔﺔﻋﻠﻰﳚﺐ.٣
ذﻟﻚ.إﱃوﻣﺎ،ﲨﻠﺘﲔ،واﺣﺪةﲨﻠﺔﻣﻦﺗﺘﻜﻮنواﻟﱵ،ﺑﺴﻬﻮﻟﻔﻆاﻟﺒﺪء
اﻟﺴﻬﻠﺔ.ﳌﻔﺮداتاﻟﺒﺪء.٤
:وﻫﻲ،ﳌﻬﺎرة ﻛﻼماﳌﻬﺎراتﻗﺴﻢﻋﻠﻰاﻟﱰﻛﻴﺰ.٥
ﻄﻖ ﺻﻮت ﻣﻦ اﳐﺮاج ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﺻﺤﻴﺢﻛﻴﻒ ﺗﻨ.أ
وﻗﺼﲑةﻃﻮﻳﻠﺔﺣﺮﻛﺎتﻳﺒﺎﻳﻦ ﻧﻄﻖ.ب
ﻇﻬﺮ اﻷﻓﻜﺎر ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ اﻟﻘﻮاﻋﺪ .ت
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﺪء اﶈﺎدﺛﺔ وإ ﺎﺋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.ث
٧٤اﻷﻓﻜﺎر.ﻋﻦﻟﺘﻌﺒﲑاﳑﺎرﺳﺔ،اﻷﺻﻮاتﻧﻄﻖﺑﲔاﻟﺘﻤﻴﻴﺰﳑﺎرﺳﺔﻣﺜﻞ،اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتز دة
ﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﺗﻌﻠﻴﻢ أﳘﻴﺔ .و
اﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﳝﺎرس 
ﺎرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺪارس ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ .وﻟﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﳑ
ﺟﺪا  ﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ .وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن 
ﺘﺤﺪث ﺑﻄﻼﻗﺔ واﻧﺴﻴﺎب ووﺿﻮح، وأن ﻳﻌﱪ ﻋﻤﺎ ﻳﺪور ﲟﺸﺎﻋﺮﻩ وإﺣﺴﺎﺳﻲﻳ
٨٤.ﺑﻜﻼم ﻣﻨﻄﻘﻲ، وﻣﺪﺧﻞ ﻧﻔﺴﻲ وذﻟﻚ ﰲ أﺳﻠﻮب ﲨﻴﻞ وﻓﻜﺮة واﺣﺪة
:ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﳊﺪﻳﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
اﻟﻜﻼم ﻫﻮ أﻫﻢ أﻟﻮان اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي  ﻟﻠﺼﻐﺎر و اﻟﻜﺒﺎر ﻓﺎﻟﻨﺎس "
ن أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﻣﻦ ﰒ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻼم ّ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أي أ ﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮ 
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﺘﱪ أن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺﺗﺼﺎل  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن 
١٩-٠٩" ص. idiysoR bahaW .dbAﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ "٧٤
٣. ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺮاﻋﺔ. ص .ﻣﮭﺎرة اﻟﻜﻼم أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎم. ٢١٠٢. ﻋﻠﻲ ﻣﻮس، ﻟﻮﺑﺲ٨٤
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٥٣
ﻓﻜﺎن اﻟﻜﻼم ﻳﻌﺘﱪ أﻫﻢ ﺟﺰء ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ رﺟﻌﻨﺎ إﱃ 
ﻔﺎﻫﻢ واﻟﻜﻼم ﻫﻮ أﻫﻢ ﻓﻬﻲ اﻟﺘ ّﻮﺟﺪ أن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔوﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ ﻟ
٩٤.اﻟﻘﺪرة ّوﺗﻨﻤﻴﺔ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وﺳ
٣٦١ﺮب . اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑّﻲ. ص. اﻟﺤﺪﯾﺪ، ﻋﻠﻲ. ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻌ٩٤
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٦٣
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﻴﺎ تﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮلﻋﻠﻤﻴﺔﻛﻄﺮﻳﻘﺔاﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻔﺴﲑﻳﺘﻢ،ﻋﺎمﺑﺸﻜﻞ
ﻃﺮقأ ﺎﻋﻠﻰاﻟﱰﺑﻮياﻟﺒﺤﺚأﺳﺎﻟﻴﺐﺗﻔﺴﲑﳝﻜﻦ.٠٥ﳏﺪدةوإﺳﺘﺨﺪاﻣﺎتأﻏﺮاض
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎإﳚﺎدﻫﺎﻋﻠﻰﻗﺎدرةﺗﻜﻮنأنﺪفﺻﺤﻴﺤﺔﺑﻴﺎ تﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮلﻋﻠﻤﻴﺔ
ﳎﺎلﰲوﺗﻮﻗﻌﻬﺎاﳌﺸﺎﻛﻞوﺣﻞﻟﻔﻬﻢاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﳝﻜﻦﲝﻴﺚﻣﻌﻴﻨﺔﺮﻓﺔوﻣﻌ،وإﺛﺒﺎ ﺎ
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎﻫﻲاﻟﺒﺎﺣﺜﲔﻗﺒﻞﻣﻦاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﺳﻴﺘﻢاﻟﱵاﻟﺒﺤﺚ. و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ١٥اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺒﺤﺚﻧﻮع.أ
اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻜﻤﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔﺗﺴﻤﻰ،ﻗﺴﻤﲔإﱃاﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻨﻘﺴﻢ
.اﻹﳚﺎﺑﻴﺔﻓﻠﺴﻔﺔإﱃﺗﺴﺘﻨﺪﻴﺔ ﻷناﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﺴﻢ  ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻌاﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔﻛﻴﻔﻴﺔ.
/ﻣﻠﻤﻮﺳﺔوﻫﻲ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﳌﺒﺎدئاﺳﺘﻮﻓﺖﻷ ﺎﻋﻠﻤﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻲاﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻫﺬﻩ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻴﻨﻤﺎ.وﻣﻨﻬﺠﻴﺔوﻋﻘﻼﻧﻴﺔﻟﻠﻘﻴﺎسوﻗﺎﺑﻠﺔوﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔﲡﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.ﺑﻴﺌﺎتﰲﺗﺘﻢأﲝﺎﺛﻬﻢﻷنﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻃﺒﻌﻴﺔ
، ﻷن اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ (ihpargonte)ﺗﺴﻢ اﻳﻀﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺗﻨﻮﻏﺮﰲ 
، ﺗﺴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻷن (ayadub igoloportna)اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺳﺘﺨﺪمﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ،ﺑﻴﺎ ت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻲ اﻻﻛﺜﺮ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ.ﰲ
،emsivitisoptsopﻓﻠﺴﻔﺔإﱃﺗﺴﺘﻨﺪﲝﺚﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻲاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ.ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻜﻮن)ﺿّﺪ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ( ﺣﻴﺚﻟﺘﺒﺤﺚ ﰲ ﺣﺎل ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔوﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٠٥
:gnudnaB .D&R nad ,fitatilauk ,fitatitnauk nakididneP naitileneP edoteM .3102 .onoiguS
3 lah .vc atebaflA
٦ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص ١٥
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٧٣
اﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ أو  اﻟﺒﻴﺎ توﲢﻠﻴﻞ( isalugnairt)اﻟﺒﻴﺎ ت ﳎﺘﻤﻌﺔ ﲨﻊوﺗﻘﻨﻴﺔ،رﺋﻴﺴﻴﺔأداة
.٢٥اﻟﺘﻌﻤﻴﻢﻣﻦأﻛﺜﺮﻣﻌﲎﻋﻠﻰﻛﻴﻔﻴﺔاﻟﺒﺤﺚﻧﺘﺎﺋﺞﺗﺆﻛﺪﻛﻴﻔﻴﺔ.و
ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﺰ دة ﰲ 
ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﳓﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا.
ﻪﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘ.ب
،ﻫﺬا ﲝﺚ.ﰲ٣٥اﻟﺴﻜﺎنﳝﺘﻠﻜﻬﺎوﺧﺼﺎﺋﺺﻋﺪدﻣﻦﺟﺰءﻫﻲﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
(. gnilpmas evisoprup)و (gnilpmas ytilaborpnon)اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪم
ﻓﺮدﻟﻜﻞاﻟﻔﺮﺻﺔﻧﻔﺲﻳﻮﻓﺮﻻﻋﻴﻨﺎتأﺧﺬأﺳﻠﻮبﻫﻮ( gnilpmas ytilaborpnon)
ﻫﻮ(gnilpmas evisoprup).اﻟﻌﻴﻨﺔﰲأﻋﻀﺎءﻳﻜﻮﻧﻮاأناﺧﺘﺎروااﻟﺬﻳﻦاﻟﺴﻜﺎنﻣﻦ
وأﻣﺎ  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، .٤٥ﻣﻌﻴﻨﺔاﻋﺘﺒﺎراتﻣﻊاﻟﺒﻴﺎ تﻣﺼﺎدرﻣﻦﻋﻴﻨﺎتﻷﺧﺬﺗﻘﻨﻴﺔ
.gnilpmas evisoprupﺔ أن ﲣﺘﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﺧﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜ
تﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ.ج
ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫﻮ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت  
ﻛﺄﲝﺎث دﻋﻢ. اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺪة ﻃﺮق ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ، ﲟﺎ ﰲ 
ذﻟﻚ:
(isavresbO)اﳌﻼﺣﻈﺔ.١
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٢٥
, )32-ek nakateC( D&R nad ,fitatilauk ,fitatitnauk nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS
9-8 laH )3102 ,vc atebaflA :gnudnaB(
٨١١" ص nakatec onoiguS61ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ "٣٥
٨١٢" ص nakatec ,onoigus32ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ " ٤٥
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٨٣
ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻦﺗﺘﻜﻮنﻠﻴﺔﻋﻤوﻫﻲ،ﻣﻌﻘﺪةﻋﻤﻠﻴﺔاﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ
. ﺗﺼﻨﻒ٥٥واﻟﺬاﻛﺮةاﳌﺮاﻗﺒﺔﻋﻤﻠﻴﺎتأﳘﻬﺎﻣﻦﳐﺘﻠﻔﺔ. اﺛﻨﲔوﻧﻔﺴﻴﺔ
،اﳌﻼﺣﻈﺔﻫﺬﻩﰲ.اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔاﳌﻼﺣﻈﺔأﺣﺪﻫﺎ،أﻧﻮاعﻋﺪةإﱃاﳌﻼﺣﻈﺎت
أوﻣﻼﺣﻈﺘﻬﻢﺗﺘﻢاﻟﺬﻳﻦﻟﻸﺷﺨﺎصاﻟﻴﻮﻣﻴﺔاﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲﺗﺸﺎرك
ﰲاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﻀﻤﲔﻳﺘﻢ،اﳊﺎﻟﺔﻫﺬﻩﰲو .ﲝﺜﻴﺔﺑﻴﺎ تﻛﻤﺼﺎدراﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻓﻘﻂﻣﺮاﻗًﺒﺎﺗﺼﺒﺢوﻟﻜﻦ،اﻟﻨﺸﺎطﰲﺗﺸﺎركﻻاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻷناﻟﺴﻠﺒﻴﺔاﳌﺸﺎرﻛﺔ
.اﻟﻨﺸﺎطﲢﺪثﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗﺒﻞاﳌﻴﺪاﻧﻴﺔاﻟﻈﺮوفﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﻌﺮفﺗأنﻫﻮاﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻫﺬﻩﻣﻦاﻟﻐﺮض
دراﻳﺔﻋﻠﻰﻜﻮنﺘوﺳاﳌﺪرﺳﺔإﱃﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺄﰐﺘﺳ.اﻟﺒﺤﻮثﻣﻦﻣﺰﻳﺪإﺟﺮاء
اﻟﺬﻳﻦﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺪارسﰲاﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺜﺎﱐاﻟﺼﻒﻼبﺑﻄ
ﻓﺈ ﻢ،ﻟﻠﻐﺎتﻣﺪرﺳﺔﻫﻲاﳌﺪرﺳﺔﻫﺬﻩﻷن.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
ﻣﻦﻟﻴﺲﻟﺬﻟﻚ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻐﺔاﻟﺘﺤﺪثﻋﻠﻰﻣﻌﺘﺎدﻳﻦﻳﻜﻮﻧﻮنﺳﻮف
.ﻫﻨﺎكاﻟﻄﻼبﻣﻊاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻐﺔﻟﺘﺤﺪثﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﻋﻠﻰاﻟﺼﻌﺐ
( aracnawawﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ).٢
ﺴﺘﺨﺪم اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت إذا أرد اﻻﺣﺚ إﺟﺮاء دراﺳﺔ أوﻟﻴﺔ ﺗ ُ
ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﳚﺐ دراﺳﺘﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ا ﻴﺒﲔ اﻵﻛﺜﺮ 
ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ٦٥ﻋﻤﻘﺎ.
ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﳓﻮ 
ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا.
٣٠٢" ص nakatec onoiguS61ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ "٥٥
٤٩١" صnakatec onoiguS61ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ "٦٥
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٩٣
(isatnemukoDاﻟﻮ ﺋﻖ )ﻃﺮﻳﻘﺔ .٣
ﺷﻜﻞﻋﻠﻰاﻟﻮ ﺋﻖﺗﻜﻮنأنﳝﻜﻦ.اﳌﺎﺿﻴﺔﻟﻸﺣﺪاثﺳﺠﻞﻫﻲاﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﻫﺬﻩﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺴﺘﺨﺪم. ﺗ٧٥ﺷﺨﺺﻣﻦأﺛﺮﻳﺔأورﲰﻴﺔأوﻛﺘﺎﺑﻴﺔأﻋﻤﺎل
ﺳﺘﻜﻮنو ،اﳌﺪرﺳﺔﻫﺬﻩﰲأﲝﺎ  ًأﺟﺮواﻗﺪﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜأنﻋﻠﻰﻟﻠﺪﻟﻴﻞاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
إﺟﺮاءأﺛﻨﺎءأﺧﺬﻫﺎﳚﺐوﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎتﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔﺻﻮرﺷﻜﻞﻋﻠﻰاﻷدﻟﺔ
.اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮااﻟﺒﺤﺚ
ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ.د
. واﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺜﲑ ٨٥ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ آﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎ ت
ﻣﻦ أدوات اﻟﺒﺤﺚ, ﻣﻨﻬﺎ:
( isavresbo)ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ -١
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﳊﺎل أو اﳊﺪﻳﺚ. و ﺗ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﰲاﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ 
.ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا
( aracnawawﻣﻘﺎﺑﻠﺔ )-٢
ﺔ و ﺑﻴﺎ ت ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﺑﻴﺎ ت اﳌﺪرﺳ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﰲاﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﻋﻦ 
.ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﰲ 
(isatnemukod)ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮ ﺋﻖ -٣
ﻣﺞ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮ ﺋﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺒﻴﺎ ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ 
ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔاﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا
٩٢٣ص " nakatec onoiguS61ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ "٧٥
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ:٨٥
631 .mlH ,)6002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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٠٤
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت.ه
وﲡﻤﻴﻌﻬﺎﻋﻠﻴﻬﺎاﳊﺼﻮلﰎاﻟﱵاﻟﺒﻴﺎ تﻋﻦاﻟﺒﺤﺚﻋﻤﻠﻴﺔﻫﻮاﻟﺒﻴﺎ تﲢﻠﻴﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻢﺧﻼلﻣﻦ،واﻟﻮ ﺋﻖاﳌﻴﺪاﻧﻴﺔواﳌﻼﺣﻈﺎتاﳌﻘﺎﺑﻼتﻣﻦﻣﻨﺘﻈﻢﺑﺸﻜﻞ
،أﳕﺎطﰲواﻟﱰﺗﻴﺐ،واﻟﺘﻮﻟﻴﻒ،اﻟﻮﺣﺪاتﰲواﻟﻮﺻﻒ،ﻓﺌﺎتﰲاﻟﺒﻴﺎ ت
ﻓﻬﻤﻬﺎﻳﺘﻢﲝﻴﺚاﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎتوﺗﻘﺪﱘ،دراﺳﺘﻬﺎﺳﻴﺘﻢوﻣﻬﻢﻣﻨﻬﺎأيواﺧﺘﻴﺎر
.واﻵﺧﺮﻳﻦأﻧﻔﺴﻬﻢﻗﺒﻞﻣﻦﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
اﳊﺼﻮلﰎاﻟﱵاﻟﺒﻴﺎ تﻋﻠﻰﻳﻌﺘﻤﺪﲢﻠﻴﻞأي،ﺣﺜﻲﻛﻴﻔﻴﺔاﻟﺒﻴﺎ تﲢﻠﻴﻞ
ﻫﺬﻩﻋﻠﻰﺑﻨﺎء ًوﺿﻌﻬﺎﰎاﻟﱵاﻟﻔﺮﺿﻴﺎتإﱃاﺳﺘﻨﺎًدا.ﻓﺮﺿﻴﺔإﱃﺗﻄﻮﻳﺮﻩﰎﰒ،ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﳝﻜﻦﺣﱴﻣﺘﻜﺮرﺑﺸﻜﻞأﺧﺮىﻣﺮة ًاﻟﺒﻴﺎ تﰲاﻟﺒﺤﺚذﻟﻚﺑﻌﺪﻳﺘﻢ،اﻟﺒﻴﺎ ت
إذا.ا ﻤﻌﺔاﻟﺒﻴﺎ تإﱃاﺳﺘﻨﺎًداﻣﺮﻓﻮﺿﺔأوﻣﻘﺒﻮﻟﺔاﻟﻔﺮﺿﻴﺔﻛﺎﻧﺖإذاﻣﺎاﺳﺘﻨﺘﺎج
،اﻟﺘﺜﻠﻴﺚﻨﻴﺎتﺗﻘﺳﺘﺨﺪاموﺗﻜﺮارًاﻣﺮارًاﲨﻌﻬﺎﰎاﻟﱵاﻟﺒﻴﺎ تإﱃاﻟﻔﺮﺿﻴﺔاﺳﺘﻨﺪ
.ﻧﻈﺮﻳﺔإﱃﺗﺘﻄﻮراﻟﻔﺮﺿﻴﺔﻓﺈن
ﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ. أﻣﺎ اﳊﻞ ﻹﺟﺎﺑﺔﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺴ
أن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ( namrebuH)وﻫﻮﺑﺮﻣﺎن ( seliM)اﻟﻘﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ. وﻗﻔﺎ ﻣﺎﻳﻠﺲ 
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﻧﺸﻄﺔ، وﻫﻲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت وﻋﺮﺿﻬﺎ وﺧﺎﲤﺔ 
أو ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ. وﻗﱰاح ﻣﻜﻮ ت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻠﻰ ﳓﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
(noitcuder atad)ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت -١
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺧﺘﻴﺎر 
اﻟﺒﻴﺎ ت ﻳﻌﻄﻰاﳌﻮﺿﻮﻋﺎت واﻟﱰاﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻬﻤﺔ، إن ﺗﻠﺨﻴﺺ 
ﺑﻌﺪ  ل اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت،ّ .٩٥ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ تاﻟﺴﻬﻮﻟﺔ 
اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺎ تﺺﳜﻠ، ّﰲ ﲝﺜﻪﻳﻌﻤﻞ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎ ت 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺼﻄﻨﻌﺔ.   
٨٣٣" صnakatec onoiguS61ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ "٩٥
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٤١
٢- ت ﺎﻴﺒﻟا ضﺮﻋ)data display(
 نأ ﻊﻴﻄﺘﺴﻴﻟ ت ﺎﻴﺒﻟا ﱘﺪﻘﺗو ﺔﻴﻤﻴﻛ ﺚﺤﺒﺗ ﻮﻫ ت ﺎﻴﺒﻟا ضﺮﻋ
 تﺎﻄﻄﳐو نﺎﻴﺑ ﻢﺳر ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻋو نﺎﻴﺑ ﻢﺳرو ﺔﺻﻼﺧ ﻞﻜﺸﺑ   ﻞﻤﻌﻳ
 وﻚﻟذ ﲑﻏ٦٠
٣- ﺔﲤﺎﳋا ﻖﻴﻘﺤﺘﻟا)conclution drawing vaerification(
 ﺚﺤﺒﻟا ﰲ ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا ت ﺎﻴﺒﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻲﻫ ﺔﲤﺎﳋا ﻖﻴﻘﺤﺘﻟا
ﻲﻤﻠﻌﻟا.٦١
٦٠" ﻊﺟﺮﻤﻟا ﺲﻔﻧ16Sugiono cetakanص "٣٤١
٦١" ﻊﺟﺮﻤﻟا ﺲﻔﻧ16Sugiono cetakanص "٣٤٥
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٢٤
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
.ارﺟﻮااﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪو ﶈﺔ  رﳜﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺪرﺳﺔ.أ
اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن : اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮا
٧٦٢٩٤٥٠٢: NSPN
: ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺗﻌﻠﻴﻢﻫﻴﺌﺔ 
: اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
: ﻣﺆّﺳﺴﺔﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ
٨٠٠٢/٤١٫٣٫٤٠٤/٠٠٢٣/٣٫١٢٤: ﻣﺮﺳﻮم اﻟﱰﺧﻴﺺ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻰ
٨٠٠٢-١١-٦٠: رﻳﺦ ﻣﺮﺳﻮم
- ، ﺟﻨﻮﳒﻲ٣/٩ب٣٤: ﺷﺎرع ﺟﻨﻮﳒﻲ رﻗﻢ. اﻟﻌﻨﻮان
ﺟﺎوى ﺷﺮﻗﻴﺔ-ﺳﻴﺪوأرﺟﻮا-ﻛﺮ ن
٢٦٢١٦: رﻗﻢ ﺑﺮﻳﺪ
٠٠٠٨٤٠٦٫٢١١/٠٠٠١٢٠٤٫٧-: ﺧﻂ اﻟﻌﺮض
٧٠٠٢/IV/ay/١٠: ﻣﺮﺳﻮس  ﻟﻴﻒ
٧٠٠٢-٧٠-٥٢: رﻳﺦ ﻣﺮﺳﻮم
٩٧٩٠٠٠٢٣٦٠: SOBﺣﺴﺎب ﺟﺎر 
MITAJ: ﺑﻨﻚ اﺳﻢ ﺑﻨﻚ
٨١٦٣٨٩٨١٣٠: رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ
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٣٤
llun: xaFرﻗﻢ 
di.hcs.udapretlaugnilibpms@nimda:اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱏ
di.hcs.udapretlaugnilibpms//:ptth٢٦:اﳌﻮﻗﻊ
ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﰲ ﺷﺎرع ﺟﻨﻮﳒﻲ رﻗﻢ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔوﻗﻌﺖ 
ﺑﺮﺋﻴﺲ ٧٠٠٢ﺟﻮ. ﺑﻨﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوار ب٣٤
ﺣﱵ اﻵن ٦١٠٢. و ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ﺣﱵ ﺳﻨﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﻧﻮر رﺣﻴﻢ 
ﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. ﻣاﻟﺮؤﻳﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻌﲏ اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻴﻒ اﻷﻧﺼﺮي
اﻷﻣﺎﻧﺔ.ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻳﻌﲏ اﳌﺪرة ﻋﻠﻲ اﻷﺳﺎس اﳌﻌﻬﺪ اﳊﺪﻳﺚ 
رؤﻳﺔ وﺑﻌﺜﺔ اﳌﺪرﺳﺔ.ب
ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﲏ ﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺪرﺳرﺋﻮﻳﺔ 
ﻬﺪ اﻟﺒﺎرع. وأﻣﺎ ﺑﻌﺜﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ:اﻷﺳﺎس اﳌﻌ
ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺮآن و اﻟﺴﻨﺔﻖﻄﺒ ّﺗ-١
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻼﻣﻴﺪ  ﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ-٢
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺲﺗﺘﻄّﻮر -٣
٣٦ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﳌﻌﻬﺪاﻟﻌﻈﺔ ﺗﺘﻄّﻮر ﻣﺪرﺳﺔ -٤
اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻤﻲ.ج
:٤٦ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﰲاﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻤﻲأﻣﺎ 
ﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﻧﺠﻲ ﻛﺮﯾﺎنﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺪرﻋﻦ اﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻖ٢٦
رؤﯾﺔ وﺑﻌﺜﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﻧﺠﻲ ﻛﺮﯾﺎنﻋﻦ اﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻖ٣٦
٩١٠٢-٨١٠٢ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲاﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻤﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﻧﺠﻲ ﻛﺮﯾﺎناﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻖ ﻋﻦ ٤٦
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٥٤
أﺣﻮال اﳌﻌﻠﻤﲔ.د
٩١٠٢-٨١٠٢ﻋﺎم ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻋﺪد اﳌﻌﻠﻴﻤﻦ ﻣﺪرﺳﺔ
أﺳﺎﺗﻴﺬ ٢٤ﺗﱰﻛﺐ ﻣﻦ ،أﺳﺘﺎذات٦٣أﺳﺎﺗﻴﺬ و ٧٢وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤﲔ ٣٦ﻲﻫ
أﺳﺘﺎذ ١١وﻣﻨﻬﺎ أﺳﺎﺗﻴﺬ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ٦١و ،أﺳﺘﺎذة٩٢أﺳﺘﺎذ و ٣١وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻮﺑﺔ 
ﻓﺘﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ .أﺳﺘﺎذة٢أﺳﺘﺎذ و ٣وﻣﻨﻬﺎ أﺳﺎﺗﻴﺪ اﻹدارة٥و ،أﺳﺘﺎذة٥و
:٥٦اﳉﻤﻠﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺼﻔﻮف ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
١٫٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
اﺣﻮال اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ ن
ﻣﺎّدة دراﺳّﻴﺔاﻹﺳﻢرﻗﻢ
رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔﺳﻴﻒ اﻷﻧﺼﺮي١
ﺗﺮﺑّﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼمأﲪﺪ أﻧﻄﲏ أﻛﱪ٢
ﺗﺮﺑّﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼماﳌﺮﺋﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ٣
ﺗﺮﺑّﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼمﺴﻨﲔﻋﻠﻲ ﻣﻜ٤
ﺗﺮﺑّﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼمارﻣﻰ د ن ﺳﺎﻓﱰي٥
ﺗﺮﺑّﻴﺔ ﻣﺪﻧّﻴﺔاﻟﻔﻴﺎن دﻳﺘﺎ ارض ﻛﻮا٦
ﺗﺮﺑّﻴﺔ ﻣﺪﻧّﻴﺔدﻳﺔ ﻧﻮر ﺧﻔﻴﻔﺔ٧
ﻟﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻧﻮر ﻫﻴﱵ٨
ﻟﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔﺳﻴﱵ ﻣﻮﺟﻲ رﻫﺎﻳﻮ٩
٩١٠٢-٨١٠٢ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﻧﺠﻲ ﻛﺮﯾﺎناﻟﻤﻓﻲأﺣﻮال اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦاﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻖ ﻋﻦ ٥٦
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٦٤
ﺔﻟﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴد ن٠١
ﻟﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻓﱰ ﱐ ﺳﻬﺮ ﺗﻴﻚ١١
ﻟﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاﻣﻲ اﺗﻴﺎ٢١
ر ﺿﻴّﺎتﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﲔ٣١
ر ﺿﻴّﺎتﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى٤١
ر ﺿﻴّﺎتﺟﻠﻴﺎت ﻫﺎدي ﺻﱪﻳﻦ٥١
ر ﺿﻴّﺎتاﻳﻠﻮل ﻣﺼﻠﺤﺔ٦١
ر ﺿﻴّﺎتدﱐ اﻏﻮس ﻓﺘﺢ اﻟﺮازي٧١
ﻋﻠﻢ اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴﺔﻟﻮﻟﻚ ﻓﺮﻳﺪة٨١
ﻌﻴﺔﻋﻠﻢ اﻟﻄّﺒﻴﺣﺴﻦ اﻟﻌﺮﻳﻔﺔ٩١
ﻋﻠﻢ اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴﺔرﺳﻴﺘﺎ ﺳﺮي٠٢
ﻋﻠﻢ اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴﺔاﻟﻔﻴﺎن رﳘﻴﲏ١٢
ﻋﻠﻢ اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴﺔﺳﻴﱵ رﺑﻴﺔ٢٢
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔدوى اﻧﻨﻐﺘﻴﺎس٣٢
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔدوى اﻧﺪرواﰐ٤٢
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﳉﻨﺘﻴﺎ ﻓﺘﻴﻚ٥٢
ﻟﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔاﻳﻠﻮك ﺳﺴﻤﻴﺎﺳﺔ٦٢
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٧٤
ﻟﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﳏﻤﺪ ﻣﻮﻧﻒ ﻣﺼﻨﻒ٧٢
ﻟﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﻧﻴﻨﺲ ﻓﻮزﻳﺔ٨٢
ﻟﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﻣﻐﺎﺳﺮي دوى ﺳﻮر ﱐ٩٢
ر ﺿﺔﻧﻮر ﳛﻴﺎ٠٣
ر ﺿﺔﺑﻮدي وﳚﻜﺴﻮﻧﻮا١٣
ر ﺿﺔأﲪﺪ وﺣﻴﻮا ﻣﺮﻏﻮا أوﺗﻮﻣﻮ٢٣
اﻟﻔّﻦ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔاﺳﻢ ﻧﺮول ﻫﺪ ﰐ٣٣
اﻟﻔّﻦ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻟﻴﻠﺔ زﻛﺤﺮﻣﱳ٤٣
(ayrakarp)ﳏﺎوﻟﺔ ﳏﻤﺪ اّﻓﻦ ﻓﻬﻢ٥٣
(ayrakarp)ﳏﺎوﻟﺔ اﻳﻮ ﻏﺎﻟﻪ ﻓﺮﻣﺴﻮاريﱐ ٦٣
اﻟﻘﺮآنﲣﻔﻴﻆاﲪﺪ ﺳﺮوري٧٣
ﲣﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآنﺳﻴﱵ ﲪﻴﺪة٨٣
ﲣﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآناﻟﻔﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ا ﻣﻲ٩٣
ﲣﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآنﻧﻮرل ﺧﻔﻴﻔﺔ٠٤
ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفأﲪﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺘﻴﺎون١٤
ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊﻓﺮﺳﻚ ﻓﱰي ﻓﺮدوﺳﻲ٢٤
ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊﺑﻴﻘﲏ٣٤
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٨٤
ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊﺴﻌﺪناﲪﺪ ﻳﻜﻔﻲ ﻣ٤٤
ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊﺻﻒ اﻟﻮداد٥٤
ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊاﲪﺪ زﻫﻮدى٦٤
ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪﳏﻤﺪ ﻋﻄﺊ ﷲ٧٤
ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪﳏﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ رﲪﻦ٨٤
اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔﻧﻔﺔ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ٩٤
اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔارﻳﻦ ﻣّﻠﺔ ارﺿﻠﺔ٠٥
ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪرﺟﻴﻠﻴﺔ ﺟﻨﺪي١٥
ﻋﻠﻢ ﳓﻮاﺑﻮا ﻋﻤﺮ٢٥
ﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪﻋﻠﻣﻨﻒ أﺳﻌﺪ٣٥
ﻋﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﲦﺎن٤٥
ﻋﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚﻋﺒﺪﷲ ﺷﻔﻌﻲ٥٥
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺸﺎرةﻟﻴﻞ اﳌﻜﺮﻣﺔ٦٥
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺸﺎرةﺗﺮﺳﻨﻮا٧٥
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺸﺎرةﻣﺮﺋﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ٨٥
رﺋﻴﺲ اﻹدارةﻟﻴﻠﻚ ﻋﻤﺮة٩٥
إدارةأﳒﻲ رﺳﺘﻨﺘﻴﺎ٠٦
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٩٤
أﻣﲔ اﳌﻜﺘﺒﺔرﻛﺴﺎ ﺑﻮا١٦
ﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻋﻠﻢ اﻟﺘﻜﳏﻤﺪ ﺳﲑج اﻟﺪﻳﻦ٢٦
اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎّﻣﺔاﻧﺪﻳﻚ ﺳﺘﻴﺎوان٣٦
أﺣﻮال ﻟﻄﻼب.ه
٩١٠٢-٨١٠٢ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻋﺎم ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻣﺪرﺳﺔﻋﺪد ﻟﻄﻼب ﰲ
ﻓﺘﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﻃﺎﻟﺒﺎت.١٤٥ﻃﻼب و ٤٣٤ﻃﻼب وﻣﻨﻬﻢ ٥٧٩ﻫﻮ 
:٦٦ﻟﺼﻔﻮف ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﳉﻤﻠﺔ و ﺗﻘﺴﻴﻢ
٢٫٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
-٨١٠٢ﻮ ﻋﺎم ﺳﻴﺪوارﺟﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻣﺪرﺳﺔﻟﻄﻼب ﰲاﺣﻮال ا
٩١٠٢
ﲨﻠﺔاﳌﺆﻧﺚاﳌﺬﻛﺮ واﱄ اﻟﺼﻒاﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊﻓﺼﻞ
اﻟﻔﻴﺎن رﳘﻴﲏ٥٣٥٣A
ﻣﻐﺎﺳﺮي دوى ﺳﻮر ﱐ٠٣٠٣B
دوى اﻧﺪرواﰐ٥٣٥٣C
ﻧﻴﻨﺲ ﻓﻮزﻳﺔ٨٢٨٢D
ﺑﻴﻘﲏ٥٣٥٣E
-٨١٠٢ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﻧﺠﻲ ﻛﺮﯾﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ و وﻟﻲ اﻟﻔﺼﻞأﺣﻮال ﻟﻄﻼباﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻖ ﻋﻦ ٦٦
٩١٠٢
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٠٥
اﻳﻠﻮل ﻣﺼﻠﺤﺔ٨٢٨٢F
أﲪﺪ وﺣﻴﻮا ﻣﺮﻏﻮا أوﺗﻮﻣﻮ٥٣٥٣G
ﺿﻠﺔارﻳﻦ ﻣّﻠﺔ ار ٩٢٩٢H
دﻳﺔ ﻧﻮر ﺧﻔﻴﻔﺔ٢٣٢٣I
ﳉﻨﺘﻴﺎ ﻓﺘﻴﻚ٠٣٠٣J
ﻓﺮﺳﻚ ﻓﱰي ﻓﺮدوﺳﻲ٣٢٩٤١K
٠٤٣٦٨١٤٥١ﲨﻠﺔ
ﲨﻠﺔاﳌﺆﻧﺚاﳌﺬﻛﺮ واﱄ اﻟﺼﻒاﻟﺜﺎﻣﻦاﻟﺼﻒﻓﺼﻞ
رﺳﻴﺘﺎ ﺳﺮي٦٣٦٣A
ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺮﻳﻔﺔ٩٣٩٣B
دﱐ اﻏﻮس ﻓﺘﺢ اﻟﺮازي٦٣٦٣C
ارﻣﻰ د ن ﺳﺎﻓﱰي٠٤٠٤D
ﻤﺪ اّﻓﻦ ﻓﻬﻢﳏ٧٣٧٣E
رﺟﻴﻠﻴﺔ ﺟﻨﺪي٨٣٨٣F
ﺑﻮدي وﳚﻜﺴﻮﻧﻮا٦٣٦٣G
د ن٩٣٩٣H
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٥١
I٤٠٤٠ﰐ ﺪﻫ لوﺮﻧ ﻢﺳا
ﺔﻠﲨ١٤٥١٩٦٣٤١
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٥٢
ﻞﺼﻓﻒﺼﻟاﻊﺳﺎﺘﻟاﻒﺼﻟا ﱄاو ﺮﻛﺬﳌاﺚﻧﺆﳌاﺔﻠﲨ
A٣٤٣٤ﲔﻨﺴﻜﻣ ﻲﻠﻋ
B٣٣٣٣ﻒﻨﺼﻣ ﻒﻧﻮﻣ ﺪﻤﳏ
C٣٣٣٣ﺎﺘﻳد نﺎﻴﻔﻟااﻮﻛ ضرا
D٣٥٣٥ﺎﻴﳛ رﻮﻧ
E٣٢٣٢ﻮﻳﺎﻫر ﻲﺟﻮﻣ ﱵﻴﺳ
F٣٢٣٢ةﺪﻳﺮﻓ ﻚﻟﻮﻟ
G٣٢٣٢ﺔﺳﺎﻴﻤﺴﺳ كﻮﻠﻳا
H٣٢٣٢سﺎﻴﺘﻐﻨﻧا ىود
I٣١٣١ﲔﻋ ﺔﻔﻳﺮﺷ
ﺔﻠﲨ١٣٥١٥٩٢٩٤
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٣٥
أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.و
. اﻟﺪرسو ﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﲑا ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻔﻬﻢ، إن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ  ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔوأﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ 
:٧٦ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺒﻴﻀﺎء-١
اﻟﻘﻠﻢ ﺣﱪ-٢
اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأس-٣
ﻋﺎرض اﻷﻓﻼم-٤
ﻓﺼﻞ-٥
ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻘﺎن-٦
ﻣﻜﺘﺒﺔ-٧
ﻣﻌﻤﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻌﻴﺔ-٨
ﻣﻌﻤﻞ ﺣﺎﺳﺐ إﻟﻜﱰوﱐ ّ-٩
ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺪﻣﲑ اﻟﻨﻔﺲ-٠١
ﻣﺴﺠﺪ-١١
(sisoﻏﺮﻓﺔ أوﺳﻴﺲ )-٢١
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺮ ﺿﺔ-٣١
ﻏﺮﻓﺔ ﺳﻜﻦ -٤١
ﲪﺎم-٥١
-٨١٠٢ﻲ ﻛﺮﯾﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﻧﺠاﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻖ ﻋﻦ ٧٦
٩١٠٢
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٤٥
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ.ز
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﻬﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ
وأﻣﺎ .وﻗﺪ ﻗﺮر ﺎ وزارة  اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ( 31K)٣١٠٢اﻟﺪراﺳﻲ 
:٨٦اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
٣٫٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻣﺪرﺳﺔأﺣﻮال اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ 
اﳌﻮادرﻗﻢ
ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع
٧اﻟﺼﻒ 
(TKS)
٩اﻟﺼﻒ ٨اﻟﺼﻒ ٧اﻟﺼﻒ 
٢٢٢٢ﺗﻮﺣﻴﺪ١
٢٢٣٢ﻓﻘﻪ٢
ﺗﻔﺜﲑ )+ ﺗﻌﻠﻴﻢ ٣
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ( 
٢*٢*--
٢*٢*٢*٢*ﲣﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن٤
٢٢٢٢ﺣﺪﻳﺚ٥
ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٦
ﳏﺎدﺛﺔ / .١
اﻣﻸ
٢٢٤٤
----ﻣﻄﻠﻌﺔ.٢
٩١٠٢-٨١٠٢ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﻧﺠﻲ ﻛﺮﯾﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻖ ﻋﻦ ٨٦
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٥٥
٢٢-٤ﳓﻮى.٣
٢٢-٤ﺻﺮف.٤
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺧﻼق )٧
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ(
٢*٢*٢*٢*
٢٢٢٢اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔ٨
٤١٤١٣١٠٢ﺣﺎﺻﻞ
وزارة  اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ*( ﺗﻜﺎﻣﻞ اﳌﻮاد  ﳌﻮاد 
اﳌﻮاد
ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع
٧اﻟﺼﻒ 
(TKS)
٩اﻟﺼﻒ ٨اﻟﺼﻒ ٧اﻟﺼﻒ 
ﻓﺮﻗﺔ أ
٣٣٢٢اﻷﺧﻼقﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ و١
٣٣٣٢ﺗﺮﺑّﻴﺔ ﻣﺪﻧّﻴﺔ٢
٦٦٦٤ﻟﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ٣
٥٥٥٤ر ﺿﻴّﺎت٤
٥٥٥٤ﻋﻠﻢ اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴﺔ٦
٤٤٤٤ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ٧
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٦٥
٤٤٤٤ﻟﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ٨
ﻓﺮﻗﺔ ب
٢٢٣٢اﻟﻔّﻦ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ١
٢٢٣٢ر ﺿﺔ٢
٢٢٢٢(ayrakarp)ﳏﺎوﻟﺔ ٣
koluM٤
٢٢٢٢ﲣﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن.  ١
ﻟﻐﺔ اﳉﻮوﻳﺔ.٢
٢٢٢٢ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺸﺎرة٥
٠٤٠٤١٤٤٣ﺣﺎﺻﻞ
وﺗﺴﺪﻳﺪ أن ﲣﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺷﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﻮاد اﳊﻔﻆرﻗﻢ
٩اﻟﺼﻒ ٨اﻟﺼﻒ ٧اﻟﺼﻒ 
٢م. ١م. ٢م. ١م. ٢م. ١م. 
xxﺟﺰ ﻋﻢ ّ١
xxﻟﺬﻛﺮﻗﺮاﺋﺔ اﻟﺼﻼة و ا٢
xدﻋﺎء اﻟﺼﻼة اﻟﺴﻨﺔ٣
xﲢﻠﻴﻞ٤
xﺳﻮرة ﻳﺲ~٥
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٧٥
xﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ٦
xxxﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ٧
اﻷ ﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.ح
ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﲣﻄﻂ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ رﺳﺔ و ﺗﻘﺮر ﻫﺬﻩﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ و اﻟﺒﻌﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﻌﺒﺎدات و اﻟﻌﻤﻞاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
:٩٦. وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ
٤٫٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
ﻛﺮ نﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔأﺣﻮال 
اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺴﺎﻋﺔاﻟﺮﻗﻢ
ﺻﻼة اﻟﻀﺤﻰ٥٤٫٦٠- ٠٣٫٦٠١
ﻟﺪﻋﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺪراﺳﻲا٠٠٫٧٠- ٥٤٫٦٠٢
ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن٥١٫٧٠- ٠٠٫٧٠٣
اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ٥٤٫٩٠- ٥١٫٧٠٤
اﻻﺳﱰاﺣﺔ٠٠٫٠١- ٥٤٫٩٠٥
اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ٥٣٫٢١- ٠٠٫٠١٦
ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ و اﻻﺳﱰاﺣﺔ٥٤٫٣١- ٥٣٫٢١٧
اﻷ ﻧﺸﻄﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔوﺛﺎﺋﻖ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﯿﺪوارﺟﻮ ﻓﻲ٩٦
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٥٨
٨١٣٫٤٥ -١٥٫٠٠ﺔﻴﺳارﺪﻟا داﻮﳌا
٩١٥٫٠٠ -١٥٫١٥ﺖﻴﺒﻟا ﱃإ عﻮﺟر و ﺮﺼﻌﻟا ةﻼﺻ
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٩٥
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت ﰲ: ﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ ا
ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ 
ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ نﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﰲ ﺑﺮ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت .أ
وأﻧﺸﻄﺔﺋﻒوﻇﺎﺗﺴﺘﻮﻋﺐﻣﺴﺎﺣﺔﻣﻌﻤﺎرﻫﻮﻣﺴﺮحﻗﺪ ﺑّﻴﻨﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ، أن 
وﻓﻘﺎﺑﻪاﻟﻮﻓﺎءﳚﺐﻣﺴﺎﺣﺔﻣﻌﻴﺎرأوﻣﻮاﺻﻔﺎتﻟﺪﻳﻬﺎﻳﻜﻮنﲝﻴﺚ،ﻣﻌﻴﻨﺔأداء
ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﰲ وأﻣﺎ ﺑﺮ .٠٧ﳏﺪدةﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﱵ  ﺪف اﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻫﻲ اﺣﺪى ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺪرﺳﺔ 
اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن اﻟﻜﻼم و ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. 
. ﻫﺬﻩ وﻟﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﱪ ﻣﺞ ﻷن ﻧﻘﺼﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻐﺔﺗﲔ ﻳﻌﲏ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻟﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺳﻮي ﻳﻮم اﻷﺣﺪ 
:١٧ﺮا ﻫﻮﻣﻮﻗﻮت ﻛﻞ اﻟﻌﺴﺒﻮع. أﻣﺎ ﺟﺪول اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﺸﻬ
٥٫٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﰲ اﳌﺪرﺳﺔأﺣﻮال ﺟﺪوال اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ 
ﻟﻐﺔ اﳉﻮويﻟﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰيﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊاﻷﺳﺒﻮعرﻗﻢ
√١اﻷﺳﺒﻮع ١
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺔ اﳉﻮوي ﻛﻞ 
اﻷﺳﺒﻮع ﰲ ﻳﻮم اﻻﺣﺪ 
√٢اﻷﺳﺒﻮع ٢
√٣اﻷﺳﺒﻮع ٣
√٤اﻷﺳﺒﻮع ٤
ﺷﻬﺮ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ*ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﺪول ﻛﻞ 
١١اﻧﻈﺮ اﻟﻰ ص. ٠٧
٩١٠٢اﺑﺮﯾﻞ ١١ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أﺳﺘﺎذة ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ١٧
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٠٦
ﻣﻊ اّن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻟﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم، ﻓﻄﺒﻌﺎ ﻛﺜﲑ ﻧﻘﺼﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ، اﺣﺪى ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﲏ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.  ّن ذاﻟﻚ، ﻳﺒﺘﻐﻲ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ و 
ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳏﻠﻮل ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔاﻷﺳﺎﺗﻴﺬ
، اﺣﺪى ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﲏ  اﻟﱪ ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ. أﻣﺎ اﳌﺪﻋﺎت اﻟﱵ ﻴﺪوارﺟﻮﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳ
ﻳﺮﻏﻢ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ أن ُﳛﺪث ﻫﺬﻩ اﻟﱪ ﻣﺞ ﻫﻮ:
ﺧﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.١
ﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻬﺠﺔ اﳉﻮوﻳﺔ، ﻠﻛﺜﲑ اﻟﻄﻼب اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟ
اﻟﻄﻼب. اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮة اﳉﻮوي ﻛﺜﲑ ﺟﺪا.  ﺛﲑ ﻟﻐﺔ اﻷم ﻧﻔﻴﺴﺔ ﰲ ﻓﻜﺮة
ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮان ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺔ اﳉﻮوي أو ﻟﻐﺔ اﻷم ﺑﻼ ﻳﺸﺮف 
ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺔ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﻘﻴﻘﺔ.
ﻓﻴﱰﲨﻮا " nakam hadus nailakﻜﻠﻤﻮا أو ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا "ن أن ﻳﺘ، إذ ﻳﺮﻳﺪو ﻣﺜﻞ
" أﻧﺘﻢ ﻗﺪ  ﻛﻞ؟ " أﻳﻨﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﱰﲨﻮا " أﻛﻠﺘﻢ؟ "
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺧﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة .٢
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻐﺘﲔ ﻳﻌﲏ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻟﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ، ﺑﻞ ﻛﺜﲑ 
ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺤﺪث  اﻟﻐﺔ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﻌﺮف ان ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ، ﻷن ﻛﺜﲑ 
ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺞ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻟﻐﺎ ﻢ. ﰲ اﻟﻌﺎدة، ﻳﺘﻌﻠﻢ أخ او أﺧﺖ ﺻﻐﲑ 
ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮان ﻋﻦ  اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ أخ او أﺧﺖ ﻛﺒﲑ اﻟﻔﺼﻠﻬﻢ، ﻟﺬاﻟﻚ، ﻛﺜﲑ 
ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ.
" و ﺗﻌﺮﻓﻮان أن nakam gnades umakﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ "ﻣﺜﻞ، إذا ﺗﺴﺌﻠﻮا
" وﻛﺜﲑ ﰲ ﲣﻄﻴﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﺘﺐ " ﻛﻞ" luk’atﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏ "
ﻓﻴﻜﺘﺐ "ﺗﻌﻜﻞ"
ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ.٣
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١٦
ن ﻟﻴﺴﻔﺮﻫﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﺑﻞ ﻫﻢ ﳜﺎﻓﻮ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻋﺮف ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
أو ﻟﻴﻌﺮ ﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﺎء و اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ.
ﻧﻘﺼﺎ ﰲ اﳌﻔﺮدات.٤
ﻧﻘﻴﺺ اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﺳﻴﻨﺎﻟﻪ اﻟﻄﻼب ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ أول ﻫﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن 
ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟّﻴﺪا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻳﻔﺔ أو اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ و 
.  ٢٧اﻷﺳﺘﺎذات
ﳜﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال ﰲ اﻷول، ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻫﻨﺎ 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻲ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻇّﻞ ﻣﻌﻬﺪ 
ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا. ﲟﻌﲏ ﻻﻳﺰال واﺣﺪ اﳌﺆّﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﳊﺪﻳﺚ اﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺗﻘّﺪم ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا. 
ﻘﺪﳝﻬﺎ، وﻫﻲ:ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺮض ﰲ ﻛﻞ ﺗ
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ.١
و .ﳍﻢﻗﺮاء ﺎأوﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻌﲔاﻟﻘﺼﺺارﺳﺎلﻫﻲﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ
ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎ واﺣﺪا ﺳﺘﻘﺪﳝﻬﺎ.
ﺑﺔﺎﻄﺧ.٢
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺮوءة ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﻹﻗﻨﺎع. وﻟﻠﺨﻄﻴﺐ ﻫﻮ ﺑﺔ ﺎاﳋﻄ
ﻃﺎﻟﺒﺎ واﺣﺪا.
ﻏﻨﺎء.٣
ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﻠﺴﻴﺔ ﻫﻲ ٣ﻏﻨﺎء ﻫﻮ إﺻﺪار ﺻﻮت ﻓﻦ ﻳﺪﻣﺞ ﺑﲔ 
ﻖ واﻟﻜﻠﻤﺔ و اﻟﺼﻮت. ﻏﻨﺎء ﰲ اﻟﱪ ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻳﻌﲏ اﳌﻮﺳﻴ
اﻟﻠﻐﺘﲔ ﻳﻌﲏ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ.
٩١٠٢ﻣﺎرس ٥٢ھﺬا ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ٢٧
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٢٦
دراﻣﺎ.٤
دراﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ ﺗﻌﺒﲑ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻳﺆدى ﲤﺜﻴﻼ ﰲ اﳌﺴﺮح أو 
اﻟﺴﻴﻨﻴﻤﺎ أو اﻟﺘﻠﻔﺎزﻳﻮن أو اﻹذاﻋﺔ. وﻫﻨﺎ ﺗﻘﺪﻣﻮا دراﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻛﻠﺔ 
اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ ﺟﺪوال.
اﻟﻠﻐﺔﻣﻈﺎﻫﺮة .٥
ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻫﻮ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﳎﻤﻮﻋﺎ ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ 
ﻣﻄﻠﺐ، ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، ﻛﺄﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. و اﳌﻈﺎﻫﺮة 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﱪ ﻣﺞ ﻻزم ﻟﻜﻞ ﻃﻼب ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺔ. أﻣﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
أو ﻟﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ.
ﻬﺮا ﻣﺞ ﰲ ﻳﻮم اﳋﺎﻣﺲ ﻋﻨﺪ إﺳﱰاﺣﺔ أّول، ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﻟﱪ 
ﻣﺞ ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﺮ أﺳﺒﻌﲔ ﻳﻌﲏ ﻷﺳﺒﻮع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻷﺳﺒﻮع اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ. ﺑﺮ 
ﺷﻴﺊ ﻧﻔﻴﺴﺔ. ﻟﻜﻞ آﻟﺔ و اﳌﻜﺎن ﻟﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺟﺪا، إﻻ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﺑﻞ ُﲢﺪث 
ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ  ﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻜﱪة (obezagﺗﻨﻔﻊ ﻓﻨﺎء اﳌﺪرﺳﺔ أو ﺷﺮﻓﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ )
اﻟﺼﻮت ﺻﻐﲑا. 
( ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ و أﺳﺎﺗﻴﺬ ﻛﻠﻤﺎ sisoّﺪ أوﺳﻴﺲ )ﻣﺞ، ﺗﻌﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﱪ 
ﻣﺞ ﻫﻲ ُﲢﱰ ﺟﺰاﻓﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻘﺘﻀﺎ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ. و ﻟﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﱪ 
ﻣﺞ ﻛﻞ اﻷﺳﺒﻮع  ﰲ اﻟّﺴﻨﺔ  إﺳﺘﻨﺪا إﱃ اﻟﻔﺼﻞ  ﻣﻌّﲔ. أﻣﺎ ﺟﺪوال ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﱪ 
:٣٧ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
٦٫٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻣﺞ ﻛﻞ اﻷﺳﺒﻮع ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ أﺣﻮال ﺟﺪوال ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﱪ 
٩١٠٢-٨١٠٢ﻓﻲ ﺟﺪول ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ ﺳﻨﺔ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﯿﺪوارﺟﻮ٣٧
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٣٦
اﻟﻠﻐﺔﻣﻈﺎﻫﺮة دراﻣﺎ ﻏﻨﺎء ﺧﻄﺎﺑﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﺷﻬﺮ رﻗﻢ
أﺳﺒﻮع ﻮﻮﻟﻴﻳ ١
B8 & A8 E9 & A9 أوﱃ
& A7
E8 B9 B7
أﺳﺒﻮع ﻮﻮﻟﻴﻳ ٢
اﻟﺜﺎﻟﺚ
F8 F9 D7& C7 D8 & C8 F9 & B9
أﻏﺴﻄﺲ  ٣
G8 C9 F7 & E7 F8 & E8 G9 & C9 أﺳﺒﻮع أوﱃ
أﻏﺴﻄﺲ  ٤
أﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
H8 G9 H7& G7 H8 & G8 H9 & D9
أﺳﺒﻮع ﺳﺒﺘﻤﱪ ٥
I8 D9 J7 & I7 A8 & I8 A9 & I9 أوﱃ
أﺳﺒﻮع ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٦
اﻟﺜﺎﻟﺚ
A7 H9 A7& K7 C8 & B8 E9 & B9
أﺳﺒﻮع ﺮ أﻛﺘﻮﺑ ٧
E8 & D8 F9 & C9 أوﱃ
& B7
B7 I9 C7
أﺳﺒﻮع أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٨
اﻟﺜﺎﻟﺚ
C7 A8 E7& D7 G8 & F8 G9 & D9
أﺳﺒﻮع ﻧﻮﻓﻤﱪ ٩
ﺘﻮى اﻷوﱃﻋﻄﻠﺔ ﻣﺴ أوﱃ
أﺳﺒﻮع ﻧﻮﻓﻤﱪ ٠١
اﻟﺜﺎﻟﺚ
D7 B8 G7 & F7 I8 & H8 I9 & H9 أﺳﺒﻮع دﲰﱪ ١١
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٦٤
ﱃوأ
١٢  ﱪﲰد عﻮﺒﺳأ
ﺚﻟﺎﺜﻟا
9A & 9E 8A & 8B 7H & 7I 8C 7E
١٣  ﺮﻳﺎﻨﻳ عﻮﺒﺳأ
ﱃوأ 8A & 8B 8C & 8D 7J & 7K 8D 7F
١٤  ﺮﻳﺎﻨﻳ عﻮﺒﺳأ
ﺚﻟﺎﺜﻟا
8C & 8D 8E & 8F 7A &7B 7D 7G
١٥  ﺮﻳاﱪﻓأ عﻮﺒﺳ
ﱃوأ 8E & 8F 8G & 8H
7C &
7D 7E 7H
١٦  ﺮﻳاﱪﻓ عﻮﺒﺳأ
ﺚﻟﺎﺜﻟا
8G & 8H 8I & 8A 7E & 7F 7F 7I
١٧  سرﺎﻣ عﻮﺒﺳأ
ﱃوأ 8I & 8A 8B & 8C
7G &
7H 7G 7J
١٨  سرﺎﻣ عﻮﺒﺳأ
ﺚﻟﺎﺜﻟا
8B & 8C 8D & 8E 7I & 7J 7H 7K
١٩ أ ﻞﻳﺮﺑ عﻮﺒﺳأ
ﱃوأ 8D & 8E 8F & 8G
7K &
7A 7I
 ﺔﻠﻛﻮﻣ ﻞﺼﻓ
٨
٢٠ أ ﻞﻳﺮﺑ عﻮﺒﺳأ
ﺚﻟﺎﺜﻟا
8F & 8G 8H & 8I 7B &7C 7J ﻞﺼﻓ ﺔﻠﻛﻮﻣ٧
٢١ ﻳﺎﻣﻮ عﻮﺒﺳأ
ﱃوأ  ﺔﻠﻄﻋﻟا ىﻮﺘﺴﻣﱐﺎﺜ
٢٢ ﻳﺎﻣ ﻮ عﻮﺒﺳأ
ﺚﻟﺎﺜﻟا
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٦٥
٢٣  ﻮﻴﻧﻮﻳ عﻮﺒﺳأ
ﱃوأ نﺎﻀﻣر ﺔﻠﻄﻋ
٢٤  ﻮﻴﻧﻮﻳ عﻮﺒﺳأ
ﺚﻟﺎﺜﻟا
 ﺎﻬﺴﻔﻧ ضﺮﻌﻣ ّﺺﻧ بﻼﻄﻟا ﻊﻨﺻ ،ﺎﻬﳝﺪﻘﺗ ﻞﻛ ﰲ و ةذﺎﺘﺳﻷا ﺎﻬﺴﺘﻔﺗ ﰒ
ﺑﺎﺘﻜﻟا ﺎﻬﻴﺤﺼﺗ.ﺔﺌﻄﺨﳌا ﺔ
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٦٦
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت .ب
ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ نﰲﻟﻄﻼبا
ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ ن ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ 
ﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ  ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ 
ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻫﻨﺎك أﻧﻮاع ﻫﻴﺌﺔ و ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا. ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﰲ  ﱄ، أّن ﰲ ﺑﺮ 
اﺣﺪى ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﲏ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ.
ﻛﻼم ﻫﻮ اﳌﻬﺎرة، و اﳌﻬﺎرة إّﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺰداد ﻟﻮ ﺗﺘﺪرّج  ﺳﺘﻤﺮار. ﻻن ﻫﺬﻩ 
م، ﻓﺈﺧﺘﺼﺎص اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻌﲏ ﻣﺪرﺳﺔ  ﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻟﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ ﻛﻞ ﻳﻮ 
ﺳﺘﻨﺪ إﱃ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و ﻣﻼﺣﻀﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان، ﻻﻳﺰال  إاﻟﻄﻼب ﺳﻴﻜﻮن اﻹﻫﺘﻤﺎم.
ﻛﺜﲑ اﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﺘﻘﻦ ﰲ اﻟﻜﻼم. أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮ  اﳊﻴﻲ و ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ و اﻷﺳﺎﺗﻴﺬة أو أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ. ﺳﻮي ذاﻟﻚ، أﻛﺜﺮﻫﻢ 
ﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻴﻠﻮان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺰ دة  ﻋ
و ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " ﻛﺘﺎﺑﻚ ﻟﻮﻩ ﻣﱰك"" nalaggnitek hol umbatik"اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﺳﺒﺐ اﻷول ﻳﻌﲏ ﻷن آدة ﻣﻦ أﺧﻮن و اﻷﺧﺘﲔ اﻟﻔﺼﻠﻬﻢ و ﺗﺴﺘﻤﲑ ﺣﱵ اﻵن. 
:ﻟﺬاﻟﻚ، ﻫﺬا اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ  ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﳍﺎ ﻫﺪف اﳌﻘﺼﻮﺻﺔ، ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻼب.١
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب.٢
ﻟﺘﻨﻘﺺ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺰ دة.٣
ﻟﻴﻤﺮس ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﻼم أﻣﺎم ﺟﻬﺮا.٤
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف اﻟﺬي ﻳﻨﺎل ﰲ اﻟﻔﺼﻞ.٥
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ، أن ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﺗُﻨﻔﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم اﳋﺎﻣﺲ، وﻟﻠﻐﺔ
ﰲ أﺳﺒﻮع أول و اﻟﺜﺎﻟﺚ. ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ، ﻟﻪ اﻟﻄﻼب ﲬﺴﺔ دﻗﺎﺋﻖ ﻟﺘﻘﺪﳝﻪ أﻣﺎم 
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٧٦
اﻟﻄﻼب و أﺳﺎﺗﻴﺬ و اﻷﺳﺘﺎدات. ﻷن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻴﻘﺘﺴﻢ أوﺳﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﰲ أﺣﺪ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ، ﻟﻜﻞ ﻃﻼب ﳚﺐ أن ﻳﺼﻨﻊ أن ﻳﺒﺤﺚ ﰲ أوﻗﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ. 
ﻘﺎ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻮاﻓﻖ.  أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮع اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ أو اﻟﻜﺘﺎب أن ﻗﺼﺔ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻪ وﻓ
ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﻨﺘﺎ ﻳﻌﲏ:اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﳛﻤﻠﻪ 
٧٫٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ نأﺣﻮال اﳌﻮﺿﻮع ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ 
ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻜﻞ أﺳﺒﻮع ﺷﻬﺮ رﻗﻢ
أم أﺳﺒﻮع أوﱃﻮﻮﻟﻴﻳ ١
أﺳﺮة أﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚﻮﻮﻟﻴﻳ ٢
ﺪرﺳﺔﻣ أﺳﺒﻮع أوﱃأﻏﺴﻄﺲ  ٣
ﻣﻌﻬﺪ أﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚأﻏﺴﻄﺲ  ٤
أﺳﺘﺎذ أو أﺳﺘﺎذة أﺳﺒﻮع أوﱃﺳﺒﺘﻤﱪ  ٥
ﺻﺪﻳﻘﺔ أﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚﺳﺒﺘﻤﱪ  ٦
ﻋﻄﻠﺔ اﳌﺪرﺳﺔ أﺳﺒﻮع أوﱃأﻛﺘﻮﺑﺮ  ٧
رﻣﻀﺎن أﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚأﻛﺘﻮﺑﺮ  ٨
ﻋﻄﻠﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻷوﱃ أﺳﺒﻮع أوﱃﻧﻮﻓﻤﱪ  ٩
أﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚﻧﻮﻓﻤﱪ ٠١
ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮي أﺳﺒﻮع أوﱃدﲰﱪ  ١١
ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ أﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚدﲰﱪ  ٢١
وﻟﺪ ﺻﺎﱀ أﺳﺒﻮع أوﱃﻳﻨﺎﻳﺮ  ٣١
ﺻﺪﻗﺔ أﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚﻳﻨﺎﻳﺮ  ٤١
ﻋﻔﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺎء اﻷﺻﺪﻗﺎء أﺳﺒﻮع أوﱃﻓﱪاﻳﺮ  ٥١
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٨٦
دﻳﱯ ّ أﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚﻓﱪاﻳﺮ  ٦١
أﻣﺎﻧﺔ أﺳﺒﻮع أوﱃﻣﺎرس  ٧١
ﺧﺪﻣﺔ أﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚﻣﺎرس  ٨١
ﻗﺼﺔ اﳊﻴﻮان أﺳﺒﻮع أوﱃأﺑﺮﻳﻞ  ٩١
أﺳﻮة ﺣﺴﺔ أﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚأﺑﺮﻳﻞ  ٠٢
ﺜﺎﱐﻣﺴﺘﻮى اﻟﻋﻄﻠﺔ  أﺳﺒﻮع أوﱃﻣﺎﻳﻮ  ١٢
أﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚﻮ ﻣﺎﻳ ٢٢
ﻋﻄﻠﺔ رﻣﻀﺎن أﺳﺒﻮع أوﱃﻳﻮﻧﻴﻮ  ٣٢
أﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚﻳﻮﻧﻴﻮ  ٤٢
ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﻼب أن ﻳﺼﻠﺢ ﻗﺼﺘﻪ اﱃ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ. ﺑﻌﺪ 
ﻟﻔﻬﻢ ﻗﺼﺘﻬﻢ. ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻳﺼﻠﺤﻬﺎ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﺧﻄﺎء ﻗﺼﺔ اﻟﻄﻼب، ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب
اﻟﻄﻼب أن ﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻌﺠﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺔ اﻟﻘﺼﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻔﻬﻢ، أو ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن 
ﰒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا و ﻳﺘﺪّرب ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺌﻞ إﱃ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ أو اﻷﺳﺘﺎذات.
ﻳﺘﺒّﺪي ﰲ اﳌﺴﺮح.
ﺳﻮي ذاﻟﻚ، ﺗﻌﻄﻲ اﻷﺳﺘﺎذة ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮﺟﻊ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻠﻰ:ﻳ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﳛﻔﻆ ﻧﺺ.١
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻌﺘﱪ ﻧﺺ.٢
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب واﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻣﺎم اﳉﻬﺮا.٣
ﻨﺺاﻟﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب .٤
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٩٦
إذا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﳚﻴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ، ﻓﻴﻨﺎل اﻟﻄﻼب ﻧﺘﻴﺠﺔ 
، ﻓﻴﻨﺎل (. ﺑﻞ ﻟﻮ إﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳚﻴﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ٠٠١-٥٨اﳌﻤﺘﺎز )
(. وﻟﻮ إﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻲ اﻻﻗّﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ٤٨-٥٦اﻟﻄﻼب ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪ )
(٤٦-٠ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻓﻴﻨﺎل اﻟﻄﻼب ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻗﺺ )
أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ اﻟﻔﲔ و ٣ﺣﱵ ١اﺳﺘﻨﺪا اﱃ اﳌﻼﺣﻀﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
ﺔ، ﻫﻢ ﻳﺘﺪّرﺑﻮان اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﰲ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻴﻼدﻳﺔ، ﺗﻌﺮف أن اﻟﻄﻼب
ﺑﻨﻔﺴﻬﻢ وﻟﻴﺲ ارﺷﺎد ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ او أﺳﺘﺎذة ﻛﻤﺎ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﺧﺮى ﰲ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ. ﻧﻘﺼﺔ 
اﻧﺘﺒﻪ أﺳﺎﺗﻴﺬ و اﻷﺳﺘﺎذات ﰲ ﻳﺪّرب اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺒﺐ  ﺧﻮﻓﺎ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﺗﻘﺪم أﻣﺎم 
ﻛﺜﲑ ٩١٠٢أﺑﺮﻳﻞ ٤ﺟﻬﺮا و ﻧﻘﺼﺔ ﺗﻌﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻗﺼﺘﻬﻢ. ﺗﻘﺪﳝﻬﻢ ﰲ 
ﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﺘﻜﻠﻢ. ﻫﺎﻫﻲ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ اﻟﻨّﺼﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﻟﺪي ﻧﻘﺼﺔ ﰲ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻮﺟﻪ و ﻛﻴ
اﻟﻄﻼب:
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٠٧
ﻋﻨﺪ ﳛﻜﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻀﺔ ﻧﺴﺮا  اﻟﱵ ﺳﻘﻄﺖ و ﺗﺪﺣﺮﺟﺖ إﱃ ﻗّﻦ دﺟﺎﺟﺔ، اﻟﻄﻼب 
ﳜﺮج اﻧﺘﺒﻪ اﻟﻮﺟﻪ ﻋﺎم و ﻟﻴﺲ  ﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻌﺎدة و ﻣﺎ ﻣﺘﻌﺎرض ﻓﻴﻪ.
ﻟﻄﻼب أن ﰒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﻜﻰ ﻋﻦ ﻧﺴﺮا اﻟﱵ ُﻳﻀﺤﻚ ﻣﻊ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ا
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﺿﺤﻜﺔ ﻫﺰأ و ﺿﺤﻜﺔ ﺳﺮور و ﺿﺤﻜﺔ ﺣﺰن. ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
اﻟﻄﻼب ان اﻧﺘﺒﻪ اﻟﻀﺤﻴﻚ، ﺑﻞ ﺿﺤﻴﻜﺘﻪ اﱃ ﺿﺤﻜﺔ اﻟﺴﺮور، ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻄﻼب ان 
اﻟﻨﱠْﺴﺮ ِِﺣَﻜﺎﻳَﺔ ُ
ﻗﻤـﺔﻋﻠﻰﻋّﺸـﻪَﻀـﻊ َُوﻳ َاﳉﺒَـﺎِل،ِإْﺣـَﺪىِﰲ ﻳَِﻌْﻴـﺶ َُﻛﺎن ََﻧْﺴـﺮا ًَأنﱠ ُﳛﻜـﻰ
أنﺣـﺪثﺛـﻢ ّﺑﻴﻀـﺎت،أرﺑـﻊﻋﻠﻰﳛﺘـﻮياﻟّﻨﺴـﺮﻋـﺶ ّوﻛﺎناﻷﺷﺠـﺎر،إﺣـﺪى
أنإﱃوﺗﺪﺣﺮﺟـﺖاﻟّﻨﺴـﺮ،ﻋﺶ ّﻣﻦﺑﻴﻀـﺔﻓﺴﻘﻄـﺖاﻷرض،ﻋﻨﻴـﻒزﻟـﺰالﻫـﺰ ّ
وﺗﻌﺘـﲏﲢﻤـﻲأنﻋﻠﻴـﻬﺎن ّاﻟّﺪﺟﺎﺟـﺎتوﻇﻨّـﺖﻟﻠﺪﺟـﺎج،ﻗـﻦ ّﰲاﺳﺘﻘـّﺮت
أنإﱃﻟﺒـﻴﻀﺔﻟﻠﻌﻨـﺎﻳﺔاﻟّﺴـﻦﰲﻛﺒـﲑةدﺟﺎﺟـﺔوﺗﻄـّﻮﻋﺖﻫـﺬﻩ،اﻟّﻨﺴـﺮﺑﺒـﻴﻀﺔ
ﲨﻴـﻞ.ﺻﻐﻴـﺮﻧﺴـﺮﻣﻨﻬـﺎوﺧـﺮجاﻟﺒﻴﻀـﺔ،ﻓﻘﺴـﺖاﻷﻳـﺎمأﺣﺪوﰲﺗﻔﻘـﺲ،
ﻟﻴـﺲأﻧّـﻪﻳﻌـﺮفوأﺻﺒـﺢدﺟﺎﺟـﺔ،أﻧّـﻪﻋﻠـﻰﻳﱰﺑّـﻰﺑـﺪأاﻟّﻨﺴـﺮﻫـﺬاﻟﻜـﻦ ّ
ﺷﺎﻫـﺪاﻟّﺪﺟـﺎج،ﻗـﻦ ّﺔﺳﺎﺣـﰲﻳﻠﻌـﺐﻛﺎنوﻓﻴﻤـﺎاﻷﻳّـﺎمأﺣﺪوﻓـﻲدﺟﺎﺟـﺔ،إﻻ
ﻛﺎنﻟـﻮاﻟّﻨﺴـﺮﻫﺬاﻓﺘﻤﻨّـﻰاﻟّﺴﻤـﺎء،ﰲﻋﺎﻟﻴـﺎ ًﲢﻠـﻖاﻟّﻨﺴـﻮرﻣﻦﳎﻤﻮﻋـﺔ ً
اﻻﺳﺘـﻬﺰاءﺑﻀﺤـﻜﺎتﻗﻮﺑـﻞﻟﻜﻨّـﻪاﻟّﻨﺴـﻮر،ﻫـﺆﻻءﻣﺜـﻞﻋﺎﻟﻴـﺎ ًاﻟّﺘﺤﻠﻴـﻖﻳﺴﺘﻄﻴـﻊ
ﻋﺎﻟﻴـﺎ ًاﻟّﺘﺤﻠﻴـﻖﺗﺴﺘﻄﻴـﻊوﻟﻦدﺟﺎﺟـﺔ،ﺳـﻮىأﻧﺖﻟﻪ:"ﻣﺎﻗﺎﺋﻠﻴـﻦاﻟّﺪﺟـﺎج،ﻣﻦ
وآﳌـﻪاﻷﻋـﺎﱄ،ﰲﻟّﺘﺤﻠﻴـﻖﺣﻠﻤـﻪﻋﻦاﻟّﻨﺴـﺮﺗﻮﻗّـﻒوﺑﻌﺪﻫـﺎاﻟّﻨﺴـﻮر"،ـﻞﻣﺜ
.اﻟّﺪﺟـﺎجﻣﺜﻞﻃﻮﻳﻠـﺔ ًﺣﻴـﺎة ًﻋـﺎشأنﺑﻌﺪﻣـﺎتأنﻳﻠﺒـﺚوﱂاﻟﻴـﺄس،
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١٧
ﻳﻀﺤﻚ  ﺿﺤﻜﺔ ﻫﺰأ. ﺳﻮى ذاﻟﻚ، اﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﻨﻈﺮ  واﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻦ 
ﺮى، ﻳﻨﺎل اﻟﻄﻼب ﺑﻞ ﻣﻦ  ﺧﻴﺔ أﺧﺧﻄﺎء و ﻳﺴﺘﺤﻲ ﻣﻊ اﻟﺼﺪﻳﻘﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﳋﻄﺎء. 
ﻋﻦ ﻋﻠﻮم ﳓﻮى:
ﻋﻠﻮم ﻋﻦ ﳓﻮ و اﻟﺼﺮف.١
"، أﻳﻨﻤﺎ ﰲ اﻷول ﻋﺮف َﻛﺎَن ﻳَِﻌْﻴـُﺶ ِﰲ ِإْﺣـَﺪى اﳉﺒَـﺎل ِﻣﺜﻼ ﰲ ﲨﻠﺔ "
اﻟﻄﻼب ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ "ﻛﺎن" ﺑﻞ ﻳﺰال ﻣﺼﺪوع أن ﺗﻄﺒﻴﻘﺔ، وﻫﻨﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮان أن 
"ﻛﺎن"  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ "ﺗﺮﻓﻊ اﻹﺳﻢ و ﺗﻨﺼﺐ اﳋﱪ" و اﻹﺳﻢ ﻳﻌﲏ ﻓﻌﻞ "ﻳﻌﻴﺶ" 
ِﰲ ِإْﺣـَﺪى ﻓﻴﻪ ﺿﻤﲑ "ﻫﻮ" ﻛﺎ اﻹﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ إﱃ "ﻧﺴﺮًا". و اﳋﱪ ﻳﻌﲏ "و 
" اﻷﺻﻞ  اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﺴﺮة ﻷن دﺧﻞ اﳊﺮف اﳉﺮ "ِﰲ"اﳉﺒَـﺎل ِ
ﻳﺰﻳﺪ اﳌﻔﺮدات.٢
اﺳﺘﻨﺪا إﱃ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﱵ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ اﻟﻄﻼب، ﻳﻌﱰف ﺑﻜﺜﲑ اﳌﻔﺮدات 
ﺳﻴﻨﺎل ﻓﻴﻪ، ﻣﺜﻞ:
gnale: ﻧﺴﺮا-١
gnaras: ُﻋﺶ ّ-٢
kacnup: ﻗﻤـﺔ-٣
satenem: ﻳﻔﻘﺲ–ﻓﻘﺲ -٤
hoomecnem: اﺳﺘـﻬﺰاء-٥
ﻧﻘﺼﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ اﻟﺰ ذة.٣
ﻟﻮﻩ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻛﺜﲑ اﻟﻜﻄﻼب ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﺰ دة ﻣﺜﻞ "
واﻵﺧﺮ. اﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن (" his,at,hol، ﺳﻪ )
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٢٧
" ﲟﻌﲏ ﻣﺎ أﻧﺖ ﺳـﻮى دﺟﺎﺟـﺔاﳌﺜﺎل ﰲ ﲨﻠﺔ "ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺰ دﺗﻪ. ﻛﺎ 
" وﰲ اﻟﻌﺎدة، اﻧﺘﺒﻪ اﻟﻄﻼب  ﲨﻠﺔ " أﻧﺖ ﻟﻮﻩ maya rokees aynah umak"
" وذاﻟﻚ ﺗﻌﺒﲑ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﺎ maya rokees aynah hol umakدﺟﺎﺟﺔ" ﲟﻌﻲ "
واﺣﺪا ﻣﻊ ﺗﻌﺒﲑ ﻗﺒﻠﻪ، ﺑﻞ ﺗﻌﺒﲑ ﻗﺒﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ و ﲨﻴﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔﻳﻌﺮف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻐﺔ.٤
ﻫﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻫﲑ ﰲ اﻟﻜﻼم و ﻧﻘﺼﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﺎﻻ ﻣﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب إ
ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﺛﺒﺘﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  اﳌﻼﺣﻈﺘﻬﺎ، ﻣﺜﻞ اﳉﻤﻠﺔ أو اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻌﻮا.
ﻋﻨﺪﻣﺎ آﰐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺴﺆال اﱃ اﻟﻄﻼب، وﻫﻨﺎك ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺨﻄﺌﺔ ﻣﻨﻪ. ﻣﺜﻞ:
٨٫٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻛﻠﻤﺔ اﳌﺨﻄﺌﺔ اﻟﻄﻼب ﰲأﺣﻮال  
اﳋﻄﺎءﻛﻠﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔﻛﻠﻤﺔ اﳌﺨﻄﺌﺔرﻗﻢ
ﻧﻘﺼﺔ "ا" و ﳐﻄﺌﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ "ش"ﻓﺮاشﻓﺮس١
ﻳﻜﻮن "س"
ﳐﻄﺌﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ "ح" ﻳﻜﻮن "ه" و ﺣﺰاﻧﺔﻫﺰﻧﺖ٢
"ة" ﻳﻜﻮن "ت" وﻧﻘﺼﺔ "ا" 
ﳐﻄﺌﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ "ص" ﻳﻜﻮن "س" ﻣﺼﺒﺎحﻣﺴﺒﺢ٣
و ﻧﻘﺼﺔ "ا"
ﻘﺼﺔ "ا" وﳐﻄﺌﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ "ة" ﻧﻛﺘﺎﺑﺔﻛﺘﺒﺖ٤
ﻳﻜﻮن "ت"
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٣٧
ﻧﻘﺼﺔ "ا"ﻛﺘﺎبﻛﺘﺐ٥
ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﳏﺘﻤﻞ ﻷن اﻟﻄﻼب ﻛﺜﲑ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و ﻧﻘﺼﺔ ﰲ 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻛﺜﲑ ﻃﻼم ﻳﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا ﺑﻞ ﻟﻴﺲ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺘﻪ. 
ﺎﺑﺘﻪ ﻣﺜﻞ  وﺑﻌﺪ اﺗﺒﻊ اﻟﻄﻼب  ﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ، ﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮان ﻣﻔﺮدات ﺟﺪﻳﺪة و ﻛﺘ
.دﺟـﺎج، ﺳﻘﻄـ، أرض، أﺷﺠـﺎر
ﺑﻠﻨﺠﻮالاﳌﺪرﺳﺔﰲاﻟﻄﻼباﻟﻜﻼمﻣﻬﺎرةارﺗﻔﺎعﻳﻮﺟﺪاﻟﻠﻘﺎء،ﻫﺬﻩﰲ
إﺛﻨﺎنﳚﻴﺐأنﻳﺴﺘﻄﻴﻊإﻻاﻟﻄﻼبﺑﻞﺳﻴﺪوارﺟﻮا.ﻛﺮ نﺟﻨﻮﳒﻲاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻳﻌﲏ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﳛﻔﻆ ﻧﺺ وﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ
.ﻌﺒﲑ اﻟﻮﺟﻪ و واﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪأن ﻳﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻨﺺ. ﺑﻞ اﻟ
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٤٧
ﺣﱵﲝﺜﻬﺎاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻓﺘﺴﺘﻤﺮ ّاﻟﻘﺼﺔ،ﺗﻘﺪﱘﺑﺮاﻣﺞﻣﻦاﳍﺪفاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﲡﺪﱂﻷن
اﳌﻘﺼﻮﺻﺔارﺷﺎداﻟﺒﺎﺣﺜﺔآﰐﺑﻞ.٩١٠٢اﺑﺮﻳﻞ٨١اﻟﺘﺎرﻳﺦﰲاﻟﻄﻼبﺗﻘﺪﱘ
إﱃاﻟﻘﺼﺔﺗﻘﺪﱘﻧﺺ ّاﻟﻄﻼبﻳﺼﻠﺢ.٩١٠٢اﺑﺮﻳﻞ٨١اﻟﺘﺎرﻳﺦﰲﻳﺘﺒّﺪيﻟﻄﻼب
اﻟﻄﻼب:ﻟﺪياﻟﻘﺼﺔﺗﻘﺪﱘﻧﺺ ّﺎﻫﻲﻫاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ.
.ج
ِ ﻟَﺸﺮ ِّاﻟَﺸﺮﱡ 
ﻓَـ َﻨﺎَداﻩ ُ.ﺑَِﻌﺪ ِﻰَﻋﻠ ََ ِﺋًﻤﺎَﻛْﻠًﺒﺎﻓَـَﺮَأى.َﺧﺒـْ ًﺰاَُْﻛﻞ ُاﻟَﻄﺮِْﻳﻖ ِِﰲ َﺟﺎِﻟًﺴﺎَﻓِﻘﻴـْ ﺮ ٌَوَﻟﺪ ٌَﻛﺎن َ
ﻟِﻴَـﺘَـَﻨﺎَول َِﻣْﻨﻪ ُﻓَـَﻘَﺮب َ.َﺳﻴَـْﻌِﻄﻴﻪ ِأَﻧﱠﻪ ُاﻟَﻜْﻠﺐ َُﻇﻦﱠ َﺣﱴﱠ .اﳋُْﺒﺰ ِِﻣﻦ ِِﺑَﻘﻄَِﻌﺔ َِﻳَﺪﻩ َُﻣﺪﱠ َﻟﻪ ُو َ
.اَﻷﱂ َِﺷﺪﱠة ِِﻣﻦ ْﻳَـْﻌِﻮيَوُﻫﻮ َاﻟَﻜْﻠﺐ ُﻓَـَﻘﺮﱠ .رَْأِﺳﻪ َِﻋَﻠﻰِ ﻟَﻌَﺼﺎاﻟَﺼِﱯ َﻓَﻀَﺮﺑَﻪ ُ.اﳋُﺒـْ ﺰ َ
ِإَﱄ ﻓَـﻨَـَﺰل َ.اﻟَﺼِﱮ ﻓَـَﻌﻞ ََﻣﺎرََأىو َ.َﺷﺒﱠﺎَﻛﺔ َِﻣﻦ َْﻳَﻄﻞُﺟﻞ ًر ََﻛﺎن َاﻟَﻮْﻗﺖ َُذِﻟﻚ َِﰲ و َ
اﻟَﺼِﱯ ﻓََﺄْﺳﺮَع َ.َﻗِﺮٍﺷﺎَﻟﻪ ُأَﺑْـ َﺮز َو َاﻟَﺼِﱯ َ َدىو َ.َورَاَءﻩ َُﺧَﺒَﺄَﻫﺎَﻋَﺼﺎَﻣَﻌﻪ ُو َاﻟَﺒﺎب ِ
َﺧَﻌَﻠَﺘﻪ َُﺿْﺮﺑَﺔ.َأَﺻﺎِﺑِﻌﻪ َِﻋَﻠﻰِ ﻟَﻌَﺼﺎُﺟﻞ ُاﻟﺮﱠ َﻓَﻀَﺮﺑَﻪ ُ.اﻟﻘﺮشﻟَِﻴْﺄُﺧﺬ ََﻳَﺪﻩ َُﻣﺪﱠ و َ
"ِﱂ ََﺗْﻀﺮُِﺑِﲏْ و َأ َ ﱂَْ َأْﻃُﻠُﺐ ِﻣْﻨَﻚ َﺷﻴـْ ًﺌﺎ" ﻟِﻠَﺮُﺟﻞ ِﻗَﺎل َﰒُﱠ .اﻟَﻜْﻠﺐ ِِﻣﻦ َأَﻛِﺜﺮ ََﻳْﺼﺮِخ ُ
َﺰاُء َﺳﻴـْ َﺌٍﺔ َﺳﻴـْ َﺌًﺔ ﻓََﺄَﺟﺎﺑَُﻪ اﻟﺮﱠُﺟُﻞ "َوِﱂ ََﺗْﻀِﺮُب اْﻟَﻜْﻠَﺐ َوُﻫَﻮ ﱂَْ َﻳْﻄُﻠُﺐ ِﻣْﻨَﻚ َﺷﻴـْ ًﺌﺎ. َﻓﺠ َ
ِﻣﺜْـَﻠَﻬﺎ".
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٥٧
ﺑﻌﺪ ﻳﺼﻠﺢ ﻧّﺺ إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﲝﺚ اﻟﻄﻼب اﳌﻔﺮدات اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. وﳚﺪ ﻣﻔﺮدات اﻵﰐ:
َﳚِْﻠُﺲ" :رﺟﻊ ﻣﺼﺪر -ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "َﺟَﻠﺲ َ، kudud gnay: َﺟﺎِﻟًﺴﺎ.١
إﱃ "وﻟﺪ ﻓﻘﲑ"
ا"ﺰ ًﺒ ـْﺧ َ:ﺰ ُﺒ ـُﳜ َْ-ﺰ َﺒ ـَﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "ﺧ َ، itor:َﺧﺒـْ ﺰًا.٢
، ﺗﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔaynliggnamem aid akam:ﻓَـَﻨﺎَداﻩ ُ.٣
"akam"َف" ﲟﻌﲏ "
" liggnamemﻳﻨﺎدى" ﲟﻌﲏ "-" دى
و "ه" ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻦ "ﻛﻠﺐ"
، ﺗﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔaynnakirebmem naka:َﺳﻴَـْﻌِﻄﻴﻪ ِ.٤
"naka"س" ﲟﻌﲏ "
"irebmemﻳُـْﻌِﻄﻰ" ﲟﻌﲏ "-"َأْﻋَﻄﻰ
ﺰ"و "ه" ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻦ "ﺧﺒ
ﻳَـْﻌِﻮْي"-، "َﻋَﻮىgnoggnoggnem: ﻳَـْﻌِﻮي.٥
ﻣﺮادف ﻣﻦ " َ ِﻓَﺬٌة"، alednej: َﺷﺒﱠﺎَﻛﺔ ِ.٦
nakkujnunemﻳُـْﱪُِز" ﲟﻌﲏ -: "أَﺑْـَﺮز َأَﺑْـَﺮز َ.٧
gnau: ﻣﺮادف ﻣﻦ "ﻓُـُﻠْﻮس" ﲟﻌﲏ َﻗﺮٍِﺷﺎ.٨
natikasek kikememَﻳْﺼﺮَُخ" ﲟﻌﲏ -: "َﺻﺮَخ ََﻳْﺼﺮِخ ُ.٩
اﳉﺪودة، ﺑّﻴﻨﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﺮدات ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺤّﻞ ﺳﻮي ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻟﺘﱰﺟﻢ اﳌﻔﺮدات 
ﻗﺒﻠﻬﺎ. ﺑﻌﺪ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻧّﺺ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ، ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻤﺮ ت 
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٦٧
. ﺗﻌﺎﳌﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ،  ﻛﻴﺪ ﻋﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﻬﺮاﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﳝﻪ أﻣﺎم 
اﻟﻄﻼب اﳉﻴﺪة، وﺣﺮﻛﺔ اﳉﺴﻢ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻄﻼب.  ﻛﻴﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ واﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ
اﺣﺴﻦ ٩١٠٢اﺑﺮﻳﻞ ٨١وﻻ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﺎء. ﻟﺬاﻟﻚ، ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
ﻣﻦ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻗﺒﻠﻪ. ﳛّﺪد اﻟﻄﻼب أن  ﻛﻴﺪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ، أﺣﺴﻦ ﰲ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. 
ﻓﻄﺒﻌﺎ  ﻳﻨﺎل اﻟﻄﻼب اﻟﻌﻠﻮم واﺳﻌﺎ و ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﰲ اﻟﻠﻘﺎء آﺧﺮا ﻫﻨﺎ، ﻳﺪّل اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم. ﻳﺴ
ﻳﺘﻠّﻔﻆ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﺻﺤﻴﺤﺎ ﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أﻳﻀﺎ ﰲ إﺟﺎﺑﺔ 
أرﺑﻊ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ اﻷﺳﺘﺎذة ﻳﻌﲏ:
ﺎﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﳛﻔﻆ ﻧﺼ.١
ﺎﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻌﺘﱪ ﻧﺼ.٢
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب واﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻣﺎم اﳉﻬﺮا.٣
ﻨﺺ اﻟﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب .٤
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٧٧
ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ تاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮا
ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﻫﻮ ﻳﺘﻜﻠﻢ  ﺳﺘﻤﺮار دون ﺗﻮﻗﻒ دون ﺗﻜﺮار ﻧﻔﺲ اﳌﻔﺮدات  ﺳﺘﺨﺪام 
. ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﺒﲑات ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮان ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ وﻗﺖ و ﻣﻜﺎن. ﺑﻞ ﻛﺜﲑ اﻟﻄﻼب ﻴﺔ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻣ
اﳊﻴﻲ و ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ و اﻷﺳﺎﺗﻴﺬة أو ﻳﺸﻌﺮوان 
أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ. ﺳﻮي ذاﻟﻚ، أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻴﻠﻮان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺰ دة  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ 
و ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " nalaggnitek hol umbatik"اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﺳﺒﺐ اﻷول ﻳﻌﲏ ﻷن آدة ﻣﻦ أﺧﻮن و اﻷﺧﺘﲔ اﻟﻔﺼﻠﻬﻢ و . " ﻛﺘﺎﺑﻚ ﻟﻮﻩ ﻣﱰك"
ﺗﺴﺘﻤﲑ ﺣﱵ اﻵن
اﻟﻠﻬﺠﺔ اﳉﻮوﻳﺔ، ﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮنﻛﺜﲑ اﻟﻄﻼب 
ب. ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮان ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮة اﳉﻮوي ﻛﺜﲑ ﺟﺪا.  ﺛﲑ ﻟﻐﺔ اﻷم ﻧﻔﻴﺴﺔ ﰲ ﻓﻜﺮة اﻟﻄﻼ
ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺔ اﳉﻮوي أو ﻟﻐﺔ اﻷم ﺑﻼ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺔ و ﺗﺮﻛﻴﺐ 
" nakam hadus nailakأن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا أو ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا "واﻣﺜﻞ، إذ ﻳﺮﻳﺪﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﻘﻴﻘﺔ.
ﻓﻴﱰﲨﻮا  " أﻧﺘﻢ ﻗﺪ  ﻛﻞ؟ " أﻳﻨﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﱰﲨﻮا " أﻛﻠﺘﻢ؟ "
، ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ  ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ و ﻧﻘﺼﺎ ﰲ ﺞﻣوﺑﻌﺪ اﺗﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﱪ 
ﰲ اﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ اﻟﺰ دة. ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻄّﺒﻖ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮى و اﻟﺼﺮف 
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. ﻣﺜﻞ " أرﻳﺪ أن أﻛﺘﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ" 
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٨٧
اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
ﺧﺎﲤﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ.أ
ﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ و دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻴﻠﺨﺾ ا
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  ﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮعﻫﺬا
و ﻛﺎﻧﺖ . ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ 
:ﻗﻀﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﻲﻼﺻﺔ اﻟﱵ ﲡﻴﺐ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲاﳊ
اﺣﺪى ﻣﻦ ﺟﺪول نﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮﻣﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﰲ ﺑﺮ إن .١
اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱵ  ﺪف اﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب 
وﻟﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﱪ ﻣﺞ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻨﻮﳒﻲ ﻛﺮ ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. 
ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺗﻘّﺪم ﻷن ﻧﻘﺼﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. 
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ، ﺧﻄﺎﺑﺔ، ﻏﻨﺎء، دراﻣﺎ، ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺮض ﰲ ﻛﻞ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ، وﻫﻲ 
وﻣﻈﺎﻫﺮة  اﻟﻠﻐﺔ. ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﰲ ﻳﻮم اﳋﺎﻣﺲ ﻋﻨﺪ إﺳﱰاﺣﺔ أّول، 
اﻻول و اﻻﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻐﺔ ﻷﺳﺒﻮع ﰲ اﻳﻌﲏ ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﺸﻬﺮاﺗﻘﺪﳝﻬﺎ
اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ. و اﳌﻜﺎن ﻟﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ اﻟﺜﺎﱐ و اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻐﺔ ﻷﺳﺒﻮع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ا
ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ  ﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻜﱪة (obezagﺔ أو ﺷﺮﻓﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ )اﻟﻔﻨﺎء اﳌﺪرﺳ
اﻟﺼﻮت ﺻﻐﲑا.
ﰲﻟﻄﻼبﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻣﺞ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺪام إن .٢
ﰲ اﻟﻜﻼماﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﺘﻘﻦ ،اﻻرﺗﻔﺎعﳚﺪ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮ ن
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ اﳊﻴﻲ و ﺧﻮﻓﺎ ونﻳﺸﻌﺮ ﻫﻢ . ﻗﺒﻞ اﺗّﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ و اﻷﺳﺎﺗﻴﺬة أو أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ. ﺳﻮي ذاﻟﻚ، ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻴﻠﻮان 
، ﻣﺞوﺑﻌﺪ اﺗﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﱪ . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺰ دة  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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٩٧
أن ﻳﺘﻠّﻔﻆ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﺻﺤﻴﺤﺎ ﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. ﻮنﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻫﻢ 
ر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ اﻷﺳﺘﺎذة ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أﻳﻀﺎ ﰲ إﺟﺎﺑﺔ أرﺑﻊ ﻣﻌﻴﺎ
ﻳﻌﲏ:
ﺎﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﳛﻔﻆ ﻧﺼ.١
ﺎﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻌﺘﱪ ﻧﺼ.٢
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب واﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻣﺎم اﳉﻬﺮا.٣
ﻨﺺاﻟﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب .٤
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻌﱪو اﻟﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻴﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ و 
ﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﻳﺘﻜﻠﻢ و اﻷﺳﺘﺎذات أو أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ. ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب واﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﻔ
ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ و اﻷﺳﺘﺎذات أو أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ. ﻳﻌﺮف اﻟﻄﻼب ﻋﻦ 
ﻳﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ و ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻋﻨﺪ ﻳﻨﺎل ﰲ اﻟﻔﺼﻞ. ﻓﻄﺒﻌﺎ ﻫﺎﻫﻲ ﻻ 
ﻳﺘﺨّﻠﺺ ﻣﻦ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ و ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻄﻼب
اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﻮال اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮان أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا  اﻟﻠﻐﺔ إن .٣
ﻴﻮﻣﻴﺔ. ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮان ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ وﻗﺖ و ﻣﻜﺎن. ﺑﻞ ﻛﺜﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟ
اﳊﻴﻲ و ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻌﺮوان 
و اﻷﺳﺎﺗﻴﺬة أو أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ. ﺳﻮي ذاﻟﻚ، أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻴﻠﻮان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺰ دة  
أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ، ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊﻣﺞوﺑﻌﺪ اﺗﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﱪ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ و ﻧﻘﺼﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ اﻟﺰ دة. ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب 
أن ﻳﻄّﺒﻖ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮى و اﻟﺼﺮف ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
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٠٨
اﳌﻘﱰاﺣﺎت.ب
ﻋﻠﻲ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻹﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﺟﻮﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ و ان ﻳﻜﻮن 
:ﻓﺈن اﻹﻗﱰاﺣﺎت  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﻣﻨﻔﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ.١
ﰐ اﻧﺘﺒﺎء ﻟﻄﻼب اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﻘﺪم ﰲ ﺑﺮ ﻣﺞ ﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أنﻳﻨﺒﻐ
ﻦ ﻣﻌﲏ و اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ. ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﺑﲔ اﻟﻴﻬﻢ ﻋ
ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺪم ﰲ اﳌﺴﺮح.
ﻟﻠﻄﻼب.٢
ﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻄﻼب أن ﻳﺮﻓﻌﻮا ﺟﻬﺪﻫﻢ، و ﲪﺎﺳﺘﻬﻢ، و ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻌ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  و ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺎدة ﳏﺒﻮﺑﺔ ﰒ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
. وﻻ ﻳﺴﺘﺤﻲ ﻣﻦ ﺳﺌﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻴﻌﻮا إﱃ أﺳﻠﺘﺬ ﻢ ﻛﻠﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻨﺎواﻟﻮا اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
ﻳﻔﻬﻢ إﱃ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ و اﻷﺳﺘﺎذات.
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١٨
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺮاﺟﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻴﻢ. اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
اﳊﺪﻳﺪ، ﻋﻠﻲ. ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮب . اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮّﰊ 
اﻟﻨﺎﻗﺔ، ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ . ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى. اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
أم اﻟﻘﺮى
ﺎﻫﺮة : ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب.  ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة. اﻟﻘ٨٠٠٢ﻋﻤﺮ، اﲪﺪ ﳐﺘﺎر. 
م. اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻜﻼم. اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ٥٩٩١ﻛﺸﻚ، أﲪﺪ. 
م. ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. ﳎﻠﺔ اﻟﱪاﻋﺔ٢١٠٢ﻟﻮﺑﺲ، ﻋﻠﻲ ﻣﻮس. 
اﳌﺸﺮق.دار: ﻋﻼم. ﺑﲑوتواﻷاﻟﻠﻐﺔﰲاﳌﻨﺠﺪ. ۷۸۹۱ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ.
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